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XJLVÍI. 1 v r f é r í > G l o s t i i f« M Í rao de 188Í5. - ^ ñ n Patr ic io , o^ippo y e - n ^ f m o r . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANAB 
ñ í M U M l FOB EL OÍBLE. 
M R V I O I O P A R T I O T J L A R . -
D B I t 
D i A B X O O B l*A M A K I H A 
At, DXAKZO D I hJk VLAJUMA 
T E L E O E A M A D E ANOCHE. 
Berl ín, 15 de mareo, á las } 
9 y 15 m«. de ?a «OC/ÍC. \ 
E n W l e s b a d e a s e h a s e n t i d o u n 
v l o l e n t Q t e m b l o r de t i e r r a , á l a m e -
d i a n o c h e d e l d o m i n g o . 
T 3 1 1 * 1 3 G t E A M A S D B H O X . 
Nueva York, 16 de marzo, á las ? 
9 de 2a m a ñ a n a . \ 
E l b e r g a n t í n A l i d a A . S m i t h , p r o -
c e m e n t e d e C i e n fuegos , t o c ó e n l a 
b a r r a , q u e d a n d o e n c a l l a d o y h a c i e n -
d o a g u a , y e s p r o b a b l e , p o r c o n s i -
g u i e n t e , q u e s e p i e r d a p e r c o m p l e t o . 
Nitsva York. 16 de maráo, i 
á las 7 d é l a m a ñ a n a . S 
E n l a b a r r a de H a r e f a r d , c e r c a d e 
C a b o d e M a y o , s e e n c u e n t r a u n 
b e r g a n t í n t o t a l m e n t e p e r d i d o , lo 
m i s m o q u e s u c a r g a m e n t o 
E l i m p o r t e d e l a s p é r d i d a s o c u r r i -
d a s c o n m o t i v o d e l n a u f r a g i o d e l 
Oregon, s e c a l c u l a q u e a s c e n d e r á á 
l a s u m a d e d o s m i l l o n e s de p e s o s . 
Lóndres, 16 de marzo, á l a } 
1 de 2a tarde, s 
M r . C h a m b e r l a i n y M r . T r e v e y l a n 
h a n d i m i t i d o s u s c a r g o s e n e l a c -
t u a l g o b i e r n o , á c o n s e c u e n c i a d e s u 
i n c o n f o r m i d a d c o n l o s p laneft de 
M r . G H a d s t o n e d e c o m p r a r t i e r r a s 
e n I r l a n d a , c u y o c o s t o a s c e n d e r í a á 
c i e n t o c i í i c u é n t a m i l l o n e s d e l i b r a s 
e s t e r l i n a s . 
M r . G l a d s t o n e n o h a q u e r i d o a c e p -
t a r l a d i m i s i ó n d e d i c h o s s e ñ o r e s . 
T7I.TIMOS TEZiEOHAMAS. 
LAndres, l ú de marzo, á l a s \ 
& d é l a tarde. \ 
E l m e r c a d o de e s ú c a r d e r e m ó l a -
c h a h a r e g i d o h o y flojo. 
» 
N O T I C I A S C O M B B C I A L B f S . 
N u e v a T o r k , m a r z o 1 $ , d las 5^ 
de l a t a r d e . 
Onzas esp añoias, & $15-70. 
Doscuento papel comercial, 60 d i T . . 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres. 60 div. (bananeros) 
& $4-88 cts-
Idem sobre París , 60 df?. (banqueros) á 5 
francos 16l4 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
196. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 127*4 ex- interés . 
Centrtrngas ndmero 10, pol. 96, rt 5 9 l l6 . 
Centrifagas, costo y flete, .1 3%, 
Regular a buen refino, 4% á 5. 
Ajsucar de miel, 4 ^ ft 4?^. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Hieles nuevas, ft 18. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 6.50 
Harinas, á 6?¿ 
L ó n d r e s , m a r z o 15. 
Ázdcar de remolacha, 12 i l0^ . 
Azdcar centrifuga, pol. 96, & 14l6 
Idem regular reflno, 13i3 á 13t9 
Conso!¡dados, ft 100 11 Ti6 ex- interés . 
Cuatro por ciento ospaílol, 6 8 ^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
P a r í s , m a r z o 1 5 , 
Renta, 3 por 100, 81 fr. 40cts. ex-int^rés. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el d ía 16 de marzo de 1886 
t Abrid ft 239 por 100 y 
] cierra de 23» ft239!4 
f por 100 ft las dos 
DEL 
PUflO E S P A Ñ O L . 
FONDOS PUBLICOS. 
Rent» 8 pS Interés y uno de 
nmortleiKjion anual . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem 
Idem de anualtdades — . . . 
Billetes hlpoteoai ios . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro do Puerto-
Rloo 
Bonos del Ayuutamionto,— . . 
ACCIONSS. 
B«noo Español de la Isla de 
Guba 
Banco Industrial 
Banco y Gompsfiia de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
c i o . . . 11 • 
Oompafila de Almacenes de 
Depósito de Santa CataU-
fOJ i a t ] pgDoro 
3 * 2i pS D oro 
Banco Aerícola 
ü a t a de Ahorros, Deeonentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Ortdito Territorial Hipoteca-
rlo dé l a Is'a de C u b a — » . . 
Empresa de Fomento y Navd-
gaclon del Sur. . . 
Primera Oompafila de Vapo-
res de la Babia . 
OotnpaBia de Almacenes de 
Hacendados — 
Oompsfila de Almacenes de 
Depósito de la Habana—. . 
Oompafiía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de G-as... 
Compañía Española de A l u m -
brado do Gas do Matan xas.. 
Nueva Compañía de Gas de 
la Habana 
OompaiUa de Carainoe do Hie-
rro delaHabana.—... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matansas A Sabani-
Compafila de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos á ViJla-
olara 
Compañia de Caminos de Hie-
rro de Sarna la Grande ex-? 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oaibarlen & Banotl-
S p l r i t u s . . . — 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de ia Babia do la Habana 
A Matan «as 
Oompafila del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de CArdenas . . 
Ingenio "Contra! Redención". 
I f t * 16 pg Poro 
PS D 
á 7 l i 
p g D 







i . 84i 
6 7 P 
1) 
61á60 p g Dore 
¿ 68 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba 
Cédulas hipotecarlas al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenos de San-
ta Catalina oon el 6 p g In -
terés anual. 
VENTAS DB VALORES HOV. 
18 acciones del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, & 
15* Pg P- oro C. 
.100 Renta de anualidades, á SPi pg D. oro C. 
100 acciones del Banco del Comercio, á 32J p g D. oro, 
A pedir t n el presente mes. 
30 acciones del Banco Español, al 3 p g D . oro C. 
<0 acciones del mismo Banco, á 21 pg D. oro, á pedir 
hasta el 15 de abril próz 'm i . 
$10 000 Cé lulas d e í C r é l i t i Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba, & 60 pg D. oroC. 
S E Ñ O R E S CORREDORES N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
. . Juan Saayedra. 
. . J o sé M*nnel Aine. 
. . A n d r é s Muntcoa. 
. . Federico dol Prado. 
. . Darla González dol Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre . 
. . Bamardino Ramos. 
. . André s JLdpeE Mnñoz. 
. . Emilo López Mazon. 
. . Pedro Mal i l la . 
. . Miguel Kona. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remls. 
. . Rafael Anta ña. 
DEPKKDIESTKH AÜXILIABEH. 
D. Dslmiro Vieytes.—D. E l o j Belllnl y Pino —D Sal 
jador Fe rn*nde» . -D . Jcsó Vidal Es teve . -D. Antonio ¡ 
Medina y Kúnez. 
FOXA.—L«8 demás señores Corredores NoUriosque 
tnb^Jan en frutos y cambios, están tacb;<n autoriia-
dos para operar en la snpradicha Bolsa, 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCABAS. 
^ u M o ^ r S X 6 . . 7 V * ™ ™ ™ 
Idem, Ídem, Idem, Ídem bueno \ m A i 2 r8. oro ^ r o b » . 
á superior . . . . . . . . . — . . . . > • 
Idem. Idem, Idem, Idem florete. 12J rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regalar, í 
ndmeroS & 9 (T. H.) í 
Idem bueno á superior, núme- i ej á 7 „ . 0T0 arroba. 
ro 10 a U . ídem——.. . . . . > 1 
QUnSo0 l ^ t í d e m 1 0 ^ : ] ^ 4 8i oro ^ 
Idem bueno núm. 15 á 16 i d . . . >81 áS} rs. oro arroba. 
S E r ^ l ^ á l o l t : : 1 9* 10 rs oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTElFUQAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 07. De 4£ A 5} rs. oro arroba 
8f gun según envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización f G A 90. De 4 A 4} reales oro arroba, 
envase y número. 
iZÚDAB MAflCACADO. 
Comnn A regalar refino, i'olarizaclon 86 A 90. De 4 
A 4} rs. oro arroba. 
COHCEKTSADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS—D Pab loBoqué yAgui lar . 
DE FRUTOS.—D. Andrés Zajas. auxiliar de oorro-
dor, y D Pedro Puig id id . 
Es copia.— Habana 16 de marzo de 1886 —Por el Sin-
dico, el adjunto, Fdipe Bohigas. 
m O F I C I O . 
C < í n A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A OB L A 
P R O V I N C I A Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O DE 
L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de la playa d« 
Bahía Honda", correspondiente al Distrito de esta 
nombre, te hace saber por osee medio, para que las per-
sonas que reuniendo l o i requisitos prevenidos aspiren 
A dioho destino, presenten sus instancias debidamente 
docnmentadaa en esta Comandancia ó en la Ayudant ía 
de B.üiia Honda, promovidas al Exorno, é I l tmo señor 
Coman lante General de este Apostadero en el término 
de 80 cl is , A contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Marzo de 1886 —B<vo«í de Aragón. 
3-12 
Batallón Cazadores de Bailen 
N ú m e r o 1. 
Hallándose vanante en la Charanga de este Batallón 
tres plazas de Músico de 3Í clase, y en Instrumentos dos 
fliscornos y una flauta ó flautín; se publican para gene-
ral conocimiento y con objeto de que los f}ne deseen pre-
8»ntarse A oposición para obtenerlas, tanto paisanos co-
mo miiitarea, oon arreglo A lo prevenido ea el Reglamen-
to de Músicas aprobado por R. O de 7 de Agosto de 1875 
y Circular de U S. I . del Arma n? 96 de 30 de Junio de 
¡884 promuevan instancia al Jefe del Cuerpo on el termi-
no de un mea, toda vés que la convocatoria tendrá lugar 
en el cuarto de Banderas del cu Artel de Santa Cristina de 
esta c iudad, el dia 15 de Marzo próálmtí. 
Mat»nK«s 12 de Febrero de 1886.—El capitán ayudan-
T R I B U N A L E S . 
Oafionfro ,•!• aifoíinn/w —< ¡"omiloa ifisoai.—JDoil JUAÍT 
BABCON T GÓMEZ QUIHtEIÍO; 
Alférez de navio de la Armada v de la dotación dél 
oafionero JfCyaMonM, Fiscal dél suojarlo dúo irstruyo 
coi t í a el mannéro de segunda clase Juan Btut is tá Ve-
ga acunado del delito d*i primera deseroich en vír tdd 
de las facultades que la Ó.-denaota me confiere, por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al citado marine-
ro, señalándola este buq le, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta días, que se onostan dxsde 
la fecha del fíjase, í dar 8í;s descargos y defenensj y de 
no comparecer en ol referido plazo, se sogulrA la csuaa y 
se sentenciará en rebeldía. 
A boido, Puerto de Manzanillo A ristedeMaiza de 
mil ochodeniDs ochenta y sois.—Juan Bascan.—Por BU 
mandato, Saturnino Soarez y Oarpegua. 
3 13 
i^üEUTO D E L A H A B Í H A 
E N T R A D A S . 
Día 15 
De Pnnzaco'a en 5 dins eol emer. Isaac AlberVn, rap. 
Frlu, t i ¡o. 8, toas. 360. coa madera, A tiantamariua 
Día 16: 
DaTampa y Cayo Hueso en 1 dia vapor amer. T. J . 
counrau, cap. Weatherford, toas. 118, trip. 14, en 
lastre, ft L. SomeiUan 
S A L I D A S , 
Dia 10: 
ParaCor t íña y Santander vap. enp. Vi laotui capitán 
(^haqueit. 
l í a eva York vap. esp. Madrid, cap Chutes. 
Barcelona boa esp, Linda, cap. Ferrer. 
Málaga iica e*p. 'Jtaya, cap. Rn s. 
* 
M O V I M I E N T O 
D a 
• • P O K B S T S E A V B S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 17 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 17 Hutohlnson: Nueva-Orleans y escalu. 
. . 18 Saratoga: ÍTasva-Ycrk. 
18 City of •PuehlA: VorsoruB y escalas. 
. . 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
20 Español: Liverpool: 
. . 73 Uity oí Alexandrla: Nueva-York. -
. . 23 Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
„ 34 Pásales: Ptn-Blnn. Port-au-Prlnea y MUtli»». 
„ 25 •"WAiraTa; Nneva-VorV. 
. . 2« Habana: Cádiz, Pto. Ri-o y escalas. 
. . 30 Manhattan: Nueva York. 
A b r i l 5 Bamon de Herrera: 8aa«bom«a y ssoalfti. 
SAIIDRJLN. 
Mzo. 17 Masootte: Tampa vía Cayo Hueso. 
„ 18 Hutohlnson: NuevaOrleans y escalas. 
10 M . L . VlUaverdet Kingston, Colon y escalas. 
. . V) Martersi flmnthomas v •« 'u t lu . 
20 Oítv of Pnebl»; Nunya-Vork. 
. . 2) Vllle de Bourdeanx: St. ííftzalre y escalas. 
— 23 City of Alexandrla: Veraoruz y Mcalaa. 
24 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 25 i4aratoga: Nueva-Yor*. 
. . 25 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
. . 27 Triano: Nueva York. 
30 ^«««la» tt.r» KI<IÍ> Port-an-Prinn» T eaoal»». 
A b r i l 19 C.llorado' Nuovp-YorK 
8 Cristóbal Colon: Vigo Barcelona y escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
M O V I M I E N T O tiU PASAJEROS. 
H N T 8 A R 0 N . 
Para CAVO HUEBO en el vap. amer. t . J. Ocehrrnn: 
Bres. D. Guillermo R e y e s - J o s é Yellena—H, E . Moea 
-Bilta. Oinomlo y niños. 
SALIERON. 
Para COROSfA y S A T A N D E S on el vap. esp. Ve-
racrxtz: 
Bres. D. Podro Palanuelo, señora y 2 hijos—Pedro 
Qa ivedo—Mu, iano Ch ípastegui—Melchor Suárez—Ma-
nuel Gutiérrez - Mauutd Santos—AngidBoienzi—Jo; é 
Mijar—José Albazj—Manuel"orral—JoBé L^pez—An-
tonio O.'diat 8—Ramón Nieto—Joaquín Bailen lo—Joeé 
Gan í i—Ventu ra García—Prlipn Bjtana—Rum n Gu l -
n»n—Joné M. Antojo— José García—Apolinar Rsv— 
ManuBl Rey—Jeté A B anoo-Minuel Sanih^z—Ri-
HI ndo Rodrtgu-rz é hilo—Manuel Olerv>—Jebus J . M Fer-
náudez—Cayetano Rjdriguez—Ramón Manueso—Fran-
üisoo Dorado—Jo.é Vázquez—Rimoo Orguitia—Vicente 
Pmer—Santiago Rivero—Jofé Bandas-Miguel Sosa— 
JeBU>i R-y-Juan Sánchez—José Valle—J< sé Pifiera— 
José Copm—María Laitra Francisco Pita—José Sal-
gneiro—Francisca Baitsr—Antonio Salgueiro—Pstra 
Monlllle y 2 hijos—Eulogio Fernández—Leonardo Palo 
— á.ntonto Rojas, señora y 4 hijos- Prudencio Flgueira 
Tiistan Pividal—Mariano Miriitez—Leonardo Arrojas. 
— Arsenlo Domínguez, Sra. é hijo.—Cirios Mart in y BO-
Bora- Pjdro F o r t á idez—Angel Uetaulo—Joeé Bien30. 
—Ramón Novo—B«nlto Martínez—Ramona Oarpegna-
Isabel Maitínez-Jo>:é García—Bnm< n Go t i z í l iZ -Ro-
deaindoFeniúiirton y " luiaa—Runion Han Pedro- Fran 
cisco Alvarcz—Andrés Maratón— Francisco Casáis-
Andró> Oarcla—rotó Trillo—José A, Berea—Ignacio 
Ra —Gabriel A. Sián'Z—José Aidnengo—JoaéGonzá' 
l e í - - M a n u e l Kodi ígaez—José G ó m e z - J u a n Beas— 
Franoisoo B ui'ar -Manuel Alvareí—María Murciano y 
l hijo—José A . Zarifil—Ramou Hernándei—José M 
Llanos—José F. Díaz—Franc isco Valverae. Kra. y 4 
tiij*a—Vicenta Maradas y 2 hijos—Fraooi'oo R Riera 
—José Pernas—Banlto Mar t ínez—José C»f i te—José 
Masoda—José Garc ía—Ramón Rodríguez—Vicente 
Crespo—Franoisco Cabria—Pío Gut iérrez—Francisco 
Oaorio—J,.só '"aldneño—Antonio Pérez—Gervasio Mén-
dez—Ramón Fernández—Manuel Ballina—Manuel Suá-
rez—Salvador Cavcda—Miguel Capin—Ramón Veea— 
Jaime Dése.—Vicente Rodiíguez—Timoteo Rui»—An-
drés J . Blanco—Tomás F JI nández—Viiiente Fuj »n— 
Manunl Psz—Antonio F¿rnsndez -Casimira Llórente— 
Alfredo Meléndez—Ramón Ir lbarren—Además 29 de 
tránsito y 237 individuos del ejército. 
E N T R A D A S DE T R A V E S I A . 
T R I N I D A D . 
Dia lü: 
De Barbada1* ea 1^ días bergantín atnsricano Hermán , 
oap. A . J . HicÜborü. 
CIBNFUEOOS. 
Día 11: 
De Muntego Bay en 5 dias goleta inglesa Fred E . Cok. 
capitán Mo Cannell. 
CARDENAS. 
Dia 9: 
De Newpoi t en 41 dias barca noruega Premier, oap tan 
Gnttcmorsen. 
-Flladelfla en 8 dias goleta americana Maksl F . Sta-
ples, oanitan Dicksoa. 
Filadeifla ea 8 dias goleta americana Kiohiks , ca-
pitán Jasper. 
Filadelfla en 11 dias goleta americana Mar ía R. 
Reod, cap. L . B Nash. 
Dia 11: 
De Providencia (B. U ) goleta amer. Dalsy E. Parkhuts, 
capitán Hopper. 
Habana vapor dinamarqués Olaf, cap. Jorgensen. 
Dia 12: 
De Filadelfla en 10 dias goleta amaticana Cantón, ca-
pitán W h i t t i t r . 
•Nu'-va York en 11 días bergantín americano Rooky 
Glen, cap. Braz. 
M A T A N Z A S . 
Dia U i 
Dé Bostoíi en 10 dlaa barca espetóla Flora, oap. Aoa-
rre¿a l . 
Dia i!h 
Da Ballimore «n 10 goleta americana Niña Fillson, ca-
pitán Acham, 
Badgenton en 16 dias bergant ín americano Josefa, 
Of>p Gooitawr. 
Cárdenas en 4 horas y media goleta americana 0. 
O. iligglnson, capitán Fales. 
SALIDAS. 
0 I E N F U E 6 0 S . 
Dia Us 
ParaNuovu York barca amer. Sootland, cap Eaekell. 
CARDENAS. 
D!a9 
Para Delawire vi» Matanzas goleta amérioatia H . 0 . 
Higtrinson. 
-Filadelfla goleta americana EvleB Hal l . 
Día 13: 
PriraFilade-fla goleta aiqerlcana Mar i O Nel l l . 
Panzaotík, .""Inta" americana L'aohél Mand'. 
M A T A N Z A S . 
Dia 10: 
Para Fi.adelfla bar 'a española Flora, oap Aosrregol. 
— Boston bergantín americano Christina Redman, ca • 
plUn Dixon. 
FiladeJÉ* bergantín ameriesno Levi S. Anderson, 
cap:n Watts. 
Dia 11: , H 
Paía 5i¿¿kv, '»tw bergantín araenoan- ?foííny ?)v3on, 
capí U n Cale. 
Dia I * 
Paro Bratk-water barca ing Pisoi, cap. JcnkiréS-
G I R O S D E L E T R A S 
H l I I A L O O r € 
Hacen pages por «1 cable, giran letms á corta y larga 
vista y dan partas da crédito sobre New Yoik, Phlla-
de'.phia, Ne-fr-Orleans, 8 « i FranoiBOo. l.^oíltoa, París, 
Madrid, Barcelona y d- niái capitales y olndailns i.'npor-
tantos de los Botados Unidos y Europa, asi como aobre 
todo-t los pueblo» do Espina sns perteh^nnia?. 
I n 12 I B 
» . 6ELATS 
108, i GUIAR 108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t e 
sobro Nueva Vork, Naeva Orleans, Veracrnz, Méjl o 
San Juan de Paerto-Rioo, L í u d r e s , París, Bárdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo, R-mia, Nápole^, Milán, Gé 
n<;va, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St Qulntia. Di 
ppe. Toulose, Vonecla, Florencia Palermo, Tar ín . M 
s na, Se., asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
BEFARA t ISLáS GANARIAS. 
N G e l nts y Cp. 
I n 174 l_Tr 
D B T B A V E R I A . 
Oompafila de Vapore» 
D I LA MALA EBAL 1K9LISA. 
el vapor-correó inglés 
capitán J , H . Buckler, 
U O T R O D E L A M Í 8 M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
S O U Í H A M P T O N 
V I A P O R T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
todos los miércoles cada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles á las 8 de ia mañana. 
?A de mapao, & las 8 de la i d . 
21 de abriL á las 8. de la i d . 
J9 de mayo, á las 8 de la id . 
16 de junio, & las 8 de la i d . 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
SOTA.—Sa admiten T A B para Lóndres á pre-
ci s sumamente reducidos por i U I L L A R . 
La CÍUHBS para ius Antm.s y el Noi te y Sur del Pacifi-
co, asi romo la de Baenos Aires, Montevideo, etc. tiene 
que ser entregada oon dos dias de anticipaoion, expre-
sando en loa conocimiontos el valor y el peso bruto en 
kilos. 
Tamb en admite carga para Bremen, Ham burgo y 
Amberes con oonoolmi'eutos dlrectoa á 6 ohollnes ol ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
porea á Soutnampton. 
P K E C I O s DE PASAJES para E U R O P A & 8 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Admiaiet raoioa 
General da Correos. 
Da más pormenores informará O. R . R U T H V S N . 
A G E N T E . O F I C I O S I O A L T O S , 
8289 7-10 
I N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i -cam m a l í s teamship I 4 n e . 
P A R A j f ^ w - ^ o a s 
Saldrá directamente el 
eábado 2 0 de marzo & las é de la tarde, 
el vapor oorrso americano 
City of Puebla, 
capitán D E A K S N 
Admito carga para todas partes y pasteros. 
I>ams pormenores Impondrán sus consignatarios, 
OBRAIMA 3A. H I O A L A O Y C» 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N CORTES 3 200 
PONCB » E L E O N 3 200 
El magnifico vapor 
C R I S T O B A L C O L O N 
saldrá el S de Abr i l para 
Vigo, O o r u ñ a , Santander y 
Barce lona . 
Admite pasajeros en ana magnificas cámaras y en 
entrepuente. O F I C I O S 20 . 
J . M , A VEN DA ÑO V C9 
317« a2e-13—d2C-13 
BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J P . 
De Cárdenas gol. Auita, pat PlfiSjt'o: oon 1,301 sacos 
a>úcar. 
DeCabafiasgol J ó r e s F.lipe, pat. Suárez: oon 1,150 
HU i M azúcar. 
De 'islharien vap. Alava, cap. Bombi: con 2,383 sacos 
y 2i bocoyes aiúoar y efectos. 
De Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Bonet: con 6<7 sa-
cos y 184 cajas azúcar y ef jetos. 
De Sagua la Chica gol. San Francisco, pat. Riera: oon 
1,000 sacos carbón. 
Da Sv.ua e~l. Josefa Cortifieza, pat. Dona: con 800 sa-
cos carbón, 40 aravos y efectos. 
DESPACHADOS D E C A B O I A J F . 
Para Sagaa la Chica gol. San Franoisco, pat. Riera: oon 
tfaotos 
P i ra IVJa i o l . Dorotea, pat Navarro: id . 
Para Oabañas gol. J ó v n Felipe, pat. Smlrez: id . 
Para Cárdenas gol. Anitn, pat. Pifi^yro: id . 
Pura uab*fias gol. 5 Sermonas, pat, Valdés: id . 
BUQUES CON REGISTRO ABIEREO. 
Para Canarias berg. esp. Teresa, oap. Rodrigues: por 
K. Martínez. 
-Barcelona v oxtrai jero berg. esp. Paratons, capitán 
Font: por J . Qinorés y Cp. 
— DJI Broukwator boa. amer. Ada Cárter, oap. Dorp: 
per Dursaq v Cp. 
Montevideo berg. esp. Nueva Vil la de l'osaa, capi-
tán Paig: por Albortí, Carbó y Cp 
Canarias bna. esp. Amella A., cap. Tfjeda: por Gftl-
b«n Rio y Op. 
Dál Breakwater gol. amer. Mary J. Castner, capi-
tán Qar nm: pur Rafael P. Santa María. 
D«l Brt-akwater bna rg*. Aibion, cap. Chrlste-
men: por Fian.k*, hijos y Cp. 
(Javo t-noao y Tampa vap. amer, Masootte, capi-
tán Fleming: por Lawton y Hoa. 
—S.tiourella borg esp. Salvador, oap. Andeizar: por 
O, G. Siten z y Cp. 
'Jayo Hut ao vhp. amer. T. 3. Oochran, oap. Wea-
thorford; por Someillan é hyo: 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
giran ledras á <vvrtaj la^gav'sta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VKRACRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, FOX 
CE, RIAYAOUEZ, LONDRES, PARIS, BUR 
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E 
MEN, B E R L I N . VIENA, AMSTEROAM, BRU 
SELAS,RORIA, NÁPOLES, MILAN, GÉNOVA 
&Í, A&I COMO SOBRE TODAS LAS CAPI 
TALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias 
ADBMLS COMPRAN Y VENDEN RENTASES 
PASÓLAS, FRANCESAS É INGLESAS. BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n 175 l p 
J A. BAJÍCES, 
^ BANQUERO, OBISPO NUM. 21 
HABANA 
B U Q t ' B S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
ParaCorulia, Santander, Dardeos y Havre, vr.p. espafiol 
Veracruz cap Charqntt: por M . Calvo y Cp.: con 
2,751 CIVÍA\ i ^gi Haces, 630 btrrlles y 625 estuches 
azúcar: «O1* 800 tabacos torcido): 8 470 cajetillas oi -
garror; SGIJ kilos pícala ra; 21,167 Id. cera amarilla: 
í(!J p'pss y 2 oarriles aguardiente y efectos. 
Dol Breakwater bea amer. Jnsline H . Ingeraoll, 
capitán Petereon, por O- E. Back: con 094 bocoyes 
y 02 toroerolas miel de purga. 
D.il Brei.kwater (vía Oalbarlor ) gol. amer. Benja-
min Fabens, cap. Condón: por Hidalgo y Comp.: con 
1,000 sacos aztloar. 
Nueva Orleans búa. osp F. G , oap. Guardido: por 
Hidalgo y Cp : esn 6,000 sacos azúcar. 
Naeva Orleans vap. esp. C. Colon, oap. S-jvllla: por 
J, M. Avenda&o y Cp : en lastre. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor- (t» 
M ta y larga vista sobre todas las principales pía- — 
¡a3 zas y pneb os de esta ISLA y la do PUERTO- v3 








E s p a t t a , 
Is las Ba leare? , 
I s la s Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Ii<»s E . Uoidos. 
21 OBISPO 31 
I n 13 } - E 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
BUQUES QUE HANABIEHTOREOISTROHOY 
| Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, capitán 
Flejitng: por Lawton y Hno. 
-Cunarlas be a esp. Fama de Canarias, oap Marre-
ro. p i r A , Serpa. 
Goleta SEIS MANUELAS patrón Calvo: admito 
carga y pasajeros: da más pormenores informará su pa-
trón i bordo en el muelle da Paula. 
8I0S 6-l la 8 12d 
E X T R A C T O DE L A C A R G A DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
C O T I Z A ^ I O I V E S 
DEL 
C O L E G I O 
Asúcar rajas 
ABÚCRT ••' . 
Azúcar barriles 
Azúcar e s t u c h e s . 
Tabacos torcidos.~... 
Jigsrroa cajat lüís . - .^ 
Picadura kilon . . . . 
Cern amarilla kilos 
Aernardiente pipas 










P a r a Canar ias 
Saldrá el 25 do esto mes sin falta para dichas islas la 
barca española "Amella A . " , su capitán D Juan Teje-
ra. Admite carga á fl )te y pasajeros, eet. s serán trata-
dos como lo tlcua acreditado dicho capitán. Informarán 
•us oonsignatarioa San Ignacio 36, Galban, Ríos y C 
?911 alft-7—dIS-d 
Para Canarias. 
La barca espafiola F A M A D E C A N A R I A S , suca 
pitan D Joeé Marrero, lija su salida para el día 25 del 
corriente. Admite carga á flato moderado, y se suplica 
á los qua deseen hacer viaje en ella, entreguen sns pa 
sap ortos en la calle de S m Ignacio número 81. 
A N T O N I O SERPA. 
Cn. 346 B-17 
DE C O R R E D O R E S . 
CAMBItJf». 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 15 D E M A R Z O 
E S P A Ñ A . — . 
INGLATERRA 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . 
E 8 l A . D r ^ - r > - i r v > . 
• | ' i á * 4 r S P s .p . f y o 
5 51 á 6 p 
} e | á 6 é p 
Asúcar sacos . . 
Tabaco t e r c i o s . » - . ... 
Tcb&oos torcidos 







i á 20 p g P. 80 d i r . 
OOdpv. 
3 djv. 
•••! 3Já4 rg P, £0 djv. 
, ' i á Sil g P 60 drv. 
P.Sdiv. 
LOJÍJÁ DB T I V E K E S . 
Ventas efectaadns el 16 de marzo de 1886. 
20(8 vino seco.. $fl uno. 
m u . 
| $57 r i ?» . 
MBOtTENXO MERCANTIL. 
3pg á 3 meses, y 10 f g 
de 3 á 8 meses, 
metí», 
oro y j 
100|10 vino miá te ia . . . 
plpaa vino tinto 
•>0iv id. id. id 
200 tatioa bmeaUmi:. 
6j tabales baoalao_. . . 
5) tab^leB pescada.—... 
750 c. jabón Rccamora.. 
309 cajas jalsoi: Maüoica 
m naji. 
I» qt l . 
ta c.ti. 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
A U R O R A . 
de 3 0 0 toneladas de porto surta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Esto hermoso y velero buque saldrá en los primeros 
días de abril al mando de su acreditado espitan D. A n -
drés Sosvilla para los puertos de 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
J<as P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
S a n t a í ? r u z de l a PaTma. 
Admite cargas á fi .tes y pasajeros en sus espsoicsas 
(rimaras, icformand» á bordo sa capitán, ei q tn ofrece 
su esmet ario trato, y sas ooosignatades, O B R . c P f A 13 





T a m p a Se £ ¿ a v a a a ^S««3S( i .eaip L i n o . 
S b o r t S e a K o ^ l ó . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
ot-n dscato en CA Y O B U B S O . 
Los hermoaos vaporea ooTéOS do los Estados-TJnidos 
qtie comronen «st* Hue» saldrán de este puorto en el 
Orden aígülñto. ' 
M A S C O T Í E . . . . Cap. Fleditig. Miércoles, marro 17 
„ _ _ á las 9 de la maüaue. 
M A S C O ' í f E . . . . Cap Pienilng. Sábado 20 
. , á lüS 9 dn 'A msfian»; 
I I U T C l I I M r O N . Cap. B - t í r . Sftbído u 20 
v á Iss 5 de la tarda ^ 
MABCO'TTS . . . . Cap. ^.leming Miércoles .- W 
á las 9 de la mañari a. 
W H í T N E V Cij> flül. ^ * r # s . . . M 
á H i 4 de la tatúá. 
En Xampa^Aotn ccníixiou con el South, Florida i i i . ' l -
iray, íyen^ocai^ll de is Florida,) cúyoi! tT«neB estAn en 
jomDíni^í'JO wn. lo ; (i'S laa i'tráa Empresas Americana» 
deferrGcanií, ír^tóríUirisndo, vi*je por tierra desdt 
* A M P * A S A M ^ O i l í , .!Ar]M.ñO?!V15XE, fíAP 
A O l j S T I N , «AVAiSIlAH, CHARLKÓfI-TT, WKt<< 
M I H G T O N , V f h ^ W K G f i m . B A L T 1 M O R E , P H I 
L A D E L Í - Í I I A . N E W . Y « O S T O W , A T L A N . 
TPA. KCEVA ORLKANS, M O B I L A , " ± 5 I ' V I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades i m p é n s n -
tes de loa Estados Unidos como también por el río Ban 
iTunn, de Sanford á .laoknr» vllle j -punto» Intermedios 
Para el vapor MAS" O T T E la osrga ha de quedar on 
las lancliss, 6 Iss cin :o de U t»rde de ¡oa dias antoricroa 
» los de salniíi La qua lian de rouduoír los otros Vapores 
se racibiráu en el muelli de Caballería haala Jas Cuatro 
de la tarde dol di.i do tallda 
m m USE, PARÍ N. \ m m 
Los vapores H l ' T C H I N S O N y W I I I T N E Y siguen 
hat'a N I EVA O R L E A" 8 de donle salen todos los 
juéves á las ocho de la m&Sana. De la Habana todos 
los jueves á las i i.)co de la tarde. 
Se admiten pasajaros y. carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Sin Francisco da California, 
y sp dan papeletas dlro «tas hasta Hong-Kong. Chin», 
Da más pnrmanor^s impondrán rtís oonslgnatarlos 
Mercaderea 33, L A W T O N H E R M A N O S . 




S . a ^ T A M D E R , ESPáSá. 
ST. N A ^ a i R E , FaAICiá. 
iStaar» para uionos puertos, ñau'--'IU. a»«»ia» «n ,i»..«•. 
PT.̂ II-I-KIOO y BantUomat, t i Cia 21 de marzo, el vapor 
francés 
VILIB Di BOIiRDEAÜX, 
c a p i t á n BRILLÓÜIIÍ. 
Admue oorgia a nme y ¡ftatvoiu»ptst, Tr&naijt, AJU-ÍX? 
t<t», ¿Sottordam, Amsterdun, H.imburs j , Brémea., 1.6a-
drau, Banthomas y demás Antlllns, Venesaela, Colon, 
Ptoífloo. Norte y Sur. Los conocimientos do carga pi ra 
Süo fuaolro, Htmoevldeo y Buenos Airee, deberán eap«-
ÍIUSMJ el peso bruto «n kuoa y el valer de la faotnre. 
L&oargass recibir* únicamente el dU 20 de maíz o 
t n sí unelto de Caballería, y los oonooimlentoa av--
berás entregarse el dia tn íar ior en la casa oonsigiuv 
tana, con .ESPECIFICACION D B L PESO flíRCíTO 
D E L A RSEROAHCI A. 
LOS B U L T O S OB VAHACOS, P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D OS, SIW 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I E t A N I N G U N B U L V O DSBPVSa 
O B L D I A S E Ñ A L A D O . 
Loe fletes para las AntiHwi, Pecifloo. N o r t s y B u 
Osntro América, te pagarán adelantados. 
L o a v a p o r e s do e s t a c o m p a ñ í a s i -
g n e a d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e a m e r a d e t ra to q u e t i e n e n a c r e -
d i tado y á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
£ ! » t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a Q 2 h o r a s d e s p u o s de l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . N a z a i r e . 
r y ^ O x ' A . — M o se aoiuiton oniBOB do tebtsss de mó-
aosde l l j kilos bruto. 
OetsAa pormenores, impondrán San Ignacio n, 23. sn s 
nonsignatsjiof. BEIIJAX , MONTEOS Y Oí . 
3001 lüb-lS 12d-16 
V A F O R K F J C O S T S B O S . 
E M P R E S A D E V A P O R E S EMPASTOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DBJERRERA. 
V A P O R 
m p í t a n D . Federico Ventura. 
E>te eop'énaido y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 30 de msrzo, á las cinco de la tarde, para loe de 
Nu evitas», 
G i b a r a , 
Baracoa , 





A nadil la, 
Pne* t^ -Rico y 
Santhnmas. 
Las péliüss para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el ala ant mor al de su salida. 
CO^S • GN A T A R I O S . 
Naavltas.—Sr. D Vicente Bodrigues. 
Gibara.—Sres. Si'va, Boarigucz y Op. 
Ba-TCoa —Sres. M o n é s y r p . 
Guautánamo —Sres. J Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp 
S «nto Domlugo —Sres M Pon y Cp. 
Punce —Sres Pastor, Marqttés y Cp. 
Mayaguas.—Sres P i txo t v Cp. 
Agaadil a.—Sres Amoll. J o l i á y C p . 
Puerto Bioo.—Sres. Irlarte, Hno. de Carasena y Cp. 
Santhomas —Sres. "W. Broddsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N D B H E R R E R A . SAN 
PEDRO M? 2 0 , P L A Z A D E L U Z . 
I n. 8 m 13 
ÍBW-YORK 
MML STEáMSIP 
Los vaporot de esta acreditada linea 
Capitán JT. Deaken. 
UNE. 
Capitán W . Bottig. 
OfeplÍRn J . "W. Eoynolde. 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viajes semanales que empellarán á regir el 4 d« febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá loa juéves do cada semana á las seis de la tar-
de dol muelle de Lna y llegará á Cárdenas y Sagua ¡es 
vlérnes, y á Calbaríen los sábados. 
R E T O R N O 
Saldrá de Oaibarlen toodos los domingos á las once de 
la mafiaua con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto loa Idnea á las cinco dn la tardey llegará á la Ha-
nana los mártes por la matiana. 
Pi-eoiosdepasajos y fletes los do costumbre. 
NOTA.—En oombüiacion oon el ferrocarril d¿ Zasa, 
se despachan oonoclmlentoa especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas. 
OTKA.—La carga para Cárdenas sólo s e r e o l b l ' á e l 
dia de la salida, y junto oon «lia la de loa demás puertos, 
bteta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se desoaoha á bordo é informarán O-Beilly 50 
I 259 1-M 
Capitán Anamgastl. 
Manhattan, 
capitán F - A . Sterens. 
I Ba.\en de l a S a b a n a t o d o s l o s s&ba-i á Ifts <» de l a t a r d e y d e N e w -
y » r k todos l o s j u é v e s á l a s 3 do 
l a t a r d e . 
L i n e a s e m a n a l e n t r e K T e w - Y o r k 
y l a S a b a n a . 
Juéves Mare9 • ; ' •-' íit» n í . n s A n B n i A . . . 
M A N H A T T A N — 
C l ' Y O F P U E B L A — 
<JI'..T os ' % ^ A f m ] « < y a o K - . 
n í » V « F ' A L E X A N D B I A 
M A N H A T T A N . — 
A b r i l 
ftS(AJL<e>32. « a ® l e » a^a&tenuDLSfei 
fííii í rt* PUBKX.A fiábado Marzo 
ALPES -• »-
tVV iVP I f J U K A N D X I A . . . 
M A K K A T T A N — 
:-rw>* n í r .aT sr^l.A . 
C I T Y O F W A S B J N H T O N -
Al .PKS . . . . . . 
I T Y OF A I . E X A N O R I A . . . 
A b r i l . 
Mayo 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DB L A 
A N T E S D E 
Compañía Trasatlántica 
_ Y 0.a 
E L V A P O R 
ANTONIO L O P E Z , 
oapitan D . Isidoro Domínguez. 
Saldrá para VERACRUZ el 20 de marzo, á las doce 
del dia, llevando la correspondencia oúblloa y de oficio, 
Admite pasteros y carga para dioho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por les oonsignati 
los ántea de correrlas, sin cuyo reqtUBlto serán nulas. 
Beolbe carga á bordo basta el dia 19. 
De más pormenores impondrán sus oonaignatarics, 
M . CALVO Y COMP», Oflclofl n? » § . 
I n . 10 m 17 
CÍUDAn CONDAL, 
capitán D. Gernrdo G hada 
Paldrá para CAI)TZ y BARCELONA el 25 de marzo 
ile ' indo IB oorT^8pi>i:':i.r"-,íi pábilos y de oficio. 
A •'rail* p&saieriM pi ra dichos puertos y carga para 
Cádiz BarceUnay Gérova. 
Tabscj para Cádiz solamente. 
Loa pasaporto* se entregaran al recibir los bilí oto» de 
iuuaie. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata-
rlos éntes do correrlas, sin cuyo requlidto serán nulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el dia 22. 
0« mis pormenores imnondrán sus ounsignatailos 
M . O A t V O Y COMP», Ofioloi n. 28. 
17 m 1. a. 10 
A V I S O . 
E L V A P O R 
M. L. Villaverde, 
c a p i t á n D . C l a u d i o F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Paerto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
admitiendo carga y pass.l-ros. En combinación con el 
ferrocarril de Panamá, admite carga pura todos los puer 
tos del Pacífico. 
Beolbe la carga en el muelle de Caballería el día 18. 
Mano 6de 1886.—W. «¡Al.VO V f!» 
PARA ( l A V O - H U B S O . 
E l vapor correo americano 
T . J . C O C B R A N , 
saldrá el miércoles 17 y mártes 23 del corriente á las 6 de 
la tarde. 
Se admiten pasajeros y cafes. 
Pasajeros de 1* clase por 83 oró. 
D» mas pormenores impondrán Obispo 21, altos, sns 
nonsl en atarlos. L . Hnmeillnn é Min. 3269 i-16 
L I N E A D E V A P O R E S O O R R E O S D B A C S K O 
D B 4 , 1 9 0 T O N E L A D A S , 
EUTEJI 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S B N 
P R O & R E S O , H A B A N A , CORUNA 
Y S A N T A N D E R . 
V A P O R E S . CAPIVANBB. 
S A M A C L I P A S . . . . 
O A X A C A . — 
M Í X I C O - ^ 
Luciano Qjinaga. 
Tiburolo do Larra&aga. 
Manuel Qt. de la Mata. 
<A.fl;e>:>a.-tOíS. 
VíaAoanz Agus t ín Ontüall y Of 
LmiBPOQl..» .... Barlng Broters y Cf 
O o R ü f l i . . . M a r t i n de Cambuto , 
WÁMTAMDÍB Angel del Valle. 
BABÍHI .. £»fl¿iOi número SO. 
t , V L ATSMDAftO Y Of. 
p |i 
flA^SAÍTÁÑ. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores dirfictamtn-
, " id iz , Gibraitar, Baroelona y Marsall», en conexión 
i0*"- «i. '--""OSÍ.S que «alón ñe Kow-York á m*-
con los vftporeoix^— —^ p0r iüS ^ o r c * gne sa-
llados de cada mea, y a! t í a . . . r 
len todos los mléruoioa. 7i8 
Se dan pásales per la línea dé f ipc f s j franeeae., 
Súrteos, basta Madrid, on (101) OiiíTenov y hftptJi Bár-
ooiona en $95 Curruaov desde New-Yor i , y por ios va-
pores de la línea W Í I Í ^ E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso nroclo del íerrcoarrü, en $140 Cu 
rrenoy deade New-lToTjt. 
Coiiadae & la oarta, córvidas en mesas poquelis» en los 
vapores C I T Y O F PUEBIxA, C I T Y OF A I . S X A N -
f I R I A y C í T Y OF W A S H I N G T O N . 
Xodos estos vapores, tan bien conocidos, por la rap ! • 
lea y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomo-
dldaides para pasajeros, asi oemo también las cuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no ue experimenta movi-
miento alguno, pencaaeciendo siempre horltontales. 
Las cargas se reciben er. el muelle de Caballería baatt 
la víspera de) día de le. snllda y se «dmite carga para In -
Élaterra, Hambui^o, Hráaen, Amát^rdam, Bofterdasa. tsrre y Ambsíos. ona aoncclmienkis dlreotaz. 
Sus ewsalgnstanoa. Obrrpta 
H I D A L G O V CP. 
I n . 12 M 16 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
o a p i t a n D . A n t o n i o de X T n i b a s o . 
V I A J E S SEOTAKALES DE L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A . 
V E T A N O Y M A L A S A G U A S Y T I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana les sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas les lános al amanecer. 
Bogrcsará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
miamos dias lúnea por la tarde, y á Bahía Honda les 
mArtos á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del v».por, por «1 muoDo 
de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mf.do por el cavltan los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasees. De más por-
menores Informará cu ooosignaiario MeTced 1? 
COSME DE TOCA. 
I n . 9 1 E 
TESORO DEL AGRICULTOR CUBANO. 
C O L E C C I O N D B M A N U A L E S 
S O B R E L O S M A S I M P O R T A N T E S C U L T I V O S D E E S T A I S L A » 
ESCRITCS Ó B I C O P I L A D O S POR 
D . r U A N O I S O O J A V I E R B A L M A S E D A . 
El ic tarés que ha d̂ sp'Mrtado esta obra en el pábii^o cubano, y notoHamenti entra cuantos se deliosn á la» 
taré isaer í ro los . te ju^ t rñm por la u'nli la-1 qaii'4i>ortan su i oo iaaios y enaaBinsas. Coa usta libr> sa adquiere 
UN TESORO, como ̂ x^resa sa tIrn'o para cuantos fl'jn su subsiste'oiay á a n e'opanlmi mta de aos fortunas á I * 
próvida tierra E Sr. Btlmased* nFrano no «61o »í rioo oau lal le su exoerisncia coouoo'mUato* en \ \ m iter.s. sino 
también loa oonooimior.tos de otras persona' onmoetoates ea ese r*mi> imporsantliimo ds! hnmino sab^r. Oomple-
mm to del primer tomo e" id S E G U I D O qae ah <ra sa anuncia, qaa abrasa mafor núa i i ro da cultivos qua e ' an-
terior y casi el doble de i>ág:naa que aquel, coma que contiene unas 4 Í0, sin embargo de lo cual, sdlo cuesta se ronca 
y cinco otntwoa otomá* que el anterior, ó sea 
$ 2 2 5 O R O O S T J E Q U I V A L B N T B E N " B I L L E T E S . 
Nada más oportano ni que dé mejor idea do la Importancia y utilidad de este seguido tamo, que el sumarlo 
de las matarlas que oontlene. E i eí alguien te: 
Piólogn por D Frauoisaa Javiar IU mnel.t .—El naranjo y demás Arbolas CÍU fjmlliAras da laa anrsns'aneas 
Utilidad espejiaa. cultivo 7 eufermnisdaa. par U Eiaa'-d i Ab i i * á \ ar. d« A i i i u o , oat - i l ráUia d-< a<-i'U tura 
del luatituto d d CardaiialJin^Moz d4 Cisneroi coa uca introi t is ilo i p i r D F J . B i ' m ^ a d a . — A p é a d l je a1, ante-
rior tratado sobre difer ntss métodos para extinguir la Viv'jagua por O. Frano^ao J Bs mt-ioia —'Jultiv i de las 
patatas (papas) por O. P J Btlmaieda—Brava tratad')soor^ el ooootaro.—ST im.orosuo;» a i oaltivn sus oo f i r -
me'adea y m-vti-s de oo «batiría < v da iireo^^arl'»*, por D F. J 8» in*-»ad* —M»a n i de a JÍ t tor. por Mr. íloak, 
tradunidó del lugléa por el Dr. D Fadehoo G i l v IÍ OOtt UO prdlilg) por O F J Btl'UtB'íd*.—Bslailot» de i»» fl «rrs 
más ÚÍHÍ-S on loaoolinanirnet «uta I i * y tai q ' n so i v i a í a o s t», p j ' e l D- O J u é V^Haon ^ Ha!ha7»r la.—SI 
e l ivod» "ao fii, pnr O Siafiagi Dud osonto »xpre<am »n te p*.-a B í . T S S ' Í R » "»SL A í R I C O L T O R C U -
B t K * ! — A l l o i o n por I). F J . Bi lmM-ds imb-e las v n j t j a s del cal dro de la JKB « S ^ n t o r o y oUs fl ja5100»» do 
M r G-al oiidanum-rtsa-i variadat^s doestt p au t t—Trat t ia >.o>rBal pUttno. S t i .1 o -t* 1 -ia s i n •o E n -
pres ia habaaeras: uómo podrían unl^na-se A o r o v u b a a i i i i t j d i i faüo » h >j» > p i r a papal, e t i . , D)r O 8" I Bal-
masada.—Ouitivoda la braca k'.-t i l r> .•• b o U t i ti lanri-td-) i-w • i.Mtam •!•-s -m U trlst-» ateTti de 1»-nujar poa'O 
deOuha.—Pr^yectodi - semble ler la sombrarería, la eitararia lap j ÍQ«t j ra , votra-» l u d a í t r i i í . en la R <al 'J»sa do 
Beneñoencla y Maternidad por D F. 1 l i i m .s > i»—'lalcivo d ' l «rroz por O F J B* lUMata—'laitiv» del trigo, 
por D. Autonio B t jhlllnr y M iralaa'can ua prólogo, por D. F J. E ilm»ssd».—JultKo d i l m u í (3»3a,ittat»>. p j r 
O. F. J Ba'msseda.—Medio deprsservar el campa de m*nl de ratas y ratones, p^r D F J Bi'miseda.—La vid, 
posibilidad de extableier viOedos en Cuba. Reglas p «ra la o^inservari n y fraotlfloa'jlon deloa emparrados en los 
palos, por I ) . P. J Balmaseda - Sobro (a placado l o s o o v i t i r j i V a r a i opi i imas d-i na^urilistas y ^e prao ' i -
oos (^—^n tivo de las pifias, por el Dr 1) Sobandas Alfredo da Mirala», escrito O 'prof^o par» el T E ^ ' » R O 
D E L A Í J K I C ü í . T O R CUBANO.—Bosque* ardfloia'es. E l caucho curaUpto* e t i . íior D F J . B» masada. 
El primer tomo del TES I R O D B L A G R I C U L R O R CÜBAfí.» unast* rEHO Y Msoio ORO y ooitiaai Isa 
s'cuientes materias, en exteaeos métodos: Cultivo del cacao, del cafa, del ti>aou del iu»í¿, del magaeyydel 
algodan-
A los mismos prados se sirva esta obra á provincias, franco de porta. Para ello, es condición indispensable el 
envió porantiolpado dn su importe bajo cubierta certifleada. 
A los sgantos en provim las do t a Propa-gmda Literaria, s e l e s h t r á el dasonauti) que la misma t í s a e as ig-
nado en sus condiedones. B i i í jai.se los pedidos á 
(1) E.itenaloitant) asunto ha sido tratado cien'idoamente baja todas sus facas Ataracen los opiniones de 
los Sres. Poey, Bajhiller: Ramos, Galvez, Morales, Riera, Caro, Lschanma, LazHarnández y la de varios p r á o t i -
oos. On. 3ts 4-17 
C U T I O CATALAN. 
de Ins truce ion y Itocreo, 
S E C R E T A R Í A . 
Eota sooiodad que á la vos da proporcionar honesto 
reoreo é instrucción á los asociados, nioporuiona también 
asistencia médica en casa de eulud' á ios séoios que lo 
deseen, admito en su stmo lo mismo U a liijoa de Cata'u-
fia é Islas Balearos que á los hijos de las demás provin-
cias espaSolss. 
A> i pues, los que desnen ingresar en este Centro oon 
derecho á la casa de salud que es la acreditada quinta 
"LaBméfloa" , pagarán la cuota ds tres pesos billetes 
almas,- y la de dos los qua se insoribm solamente para 
el Centro. 
Habnua 12 de Marzo de 1886.—El secretario, aabrinl 
Vo'ta Noguera. C326 30-UM 
MPEBSA DS FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza «lo San Francisco. 
LLOYD NORTE-ALEMAN 
E S T A B L E C I D A E?í 1857. 
Línea de vapores del LLOYD NOKTK ALKMAN de la 
M.*tA KtPERlAi, entre NUBVA-YOSK. BOUTIIAM-
TON y BRItMPÑ, <luo liaoen la tmfeí ' la «n ol co to i n -
tervalo de OUHO DIAS entre N Ü ü V A - y O R E ; y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de está linea 
parten los «IÉKCOLES de N U E V A - T O ^ K dejandd sns 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del farrooarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida on eatos vapores es muy exquisita y ahon-
dante, y equivale á U de las mejur¿a fondas de Europa. 
£ n el mes de HATO próximo, los vapores de rápida 
maToha.de i-sta linea, comenzaran á nacer escala en 
CHERBOtTRQ- (FBAKCIA). de modo que los pasajeros 
llegarán é, PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Ddade f\ »&o 1837, más de 1 300 ,000 pasajeros han 
he ho felizmente el pasaje del Atlántico i n los vavores 
del LLOYD NOBTE-ALESLÍN. 
Para más informes, sírvanse diiigirse á 
O L L % I i ; H A CO., <i Boooling green Naeva-York. 
O n. 285 104-5 Mzo. 
New-lTork and 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y Ñ E W - Y O R K 
LINEA DIRE C?A. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO 
SJL&ATOGA, 
n p i t n 9. M INTOSH. 
N I A G A R A , 
capitán BBNN1B. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrá de 
dichos puertos como sigue» 
B a l e a de N n o v a - T o r k l e s s á b a d o s 
á In» 3 d a l a 
N I A O A 3 A Sábados «tarso 50 
C O L O R A D O . , — . , . .- „ ,. 27 
SAitA-XtKíA ~ Abr i l 3 
VTVOARA- „ 10 
CIEIfFUFGOS ~ ., 17 
S A.KAXOQA „ „ 24 
S a l e n de l e H a b e n a l e e IV-ÓTCSÍ A i a » 
4 de de l a t a r d a . 
Juéves . Hil-tO 
Abri l 
8 A R A T 0 3 A 
NT A.OA.RA . 
COLORADO 
SA.itATOOA ... .'i )5 
N I A G A R A . . . . , . . - . . „ 22 
Estos hermosos vapores tas bien eraooldos per la rsv-
pldea y aeguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidadaa para pasteros en sus ospncloees cámaras. 
La carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta 1« 
víspera del día de la sal ida y se admite carga pa ib ln -
daterra, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterdam, 
Savre y Ambéres, con conooimíentos direotoa. 
La oorrespoudencia se admitirá únioamoafcs on ¡a Ad-
ministración General do Correos. 
Se dan boletas de vi^je por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión oon las lineas Cunara, Wblte 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa nonslgnuts-
ria, Obrapla 26. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU T S A N T I A G O D » 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá ds B*tabanó todos los s ibvios por la t^ rdo 
después ('ola l igada dol tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártos á las tros de la tarde, saldrá de Colon v á 
Us .lineo «te Ooloros, amaneniendo el miércoles en Bata-
barió dondoloastfioroa pasajaros encontrarán un Ireo 
extraordinario que los oondusoa A San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene do Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Gemoral L e r s u n d l , 
C a p i t á n G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada d»l trun, onn destino á Ooloma, Colon, Punta 
de Carias, Bcdlen y Cnr té j . 
RETORNO. 
Los dnmiogoi á las nunve saldrá de Cortés, de Bailen 
_ • ' " i Punta de'"artas íl las dos. de (lolrma á 
á ifla«neo, w ^{9i cmaneciíndo el lúnes en Bat i -
laa cüatí'o del m i » ! » » ' t o a encontrarán nutren 
bañó, donde los solioíéj OflB*,— ''ama forma que á 
que los condnSta $ la HaBatia, é l t l a u » . ^ 
los del vapor COl.Ofí . 
Pronto a terminarse la carena del vapofCto Fi>^Tl5>»-
'to, áará déditíado A In oondnocion do los sellares pasa-
jeros del vapor L E ftSün 01* deode Colon y Coloma ai 
bajo de la misma y vioe-veiáa. 
1? Los personas que se dirijan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Yillanueva de los billetes 
de pasajes, en comblnaoion oon ámbas compañías, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
ni beneflaio del rebajo del 25 por 100 cobra las tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados respectivamente en el tren 
que coa destino & Matanzas sale de Tltlanueva á las dos 
j cuarenta de la tardo debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, ddede encontrarán »l efecto el extraordinario 
qua les conducirá A Bitabánd. 
Se advierte á loa sifBorefl pasajeros que vengan de 
Vaolta-Abajo se provean á bordo dal billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan del banefiolo del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
íia ds que puedan venir A la Habana á la par que ellos. 
3* Las cargas destinadas á Punta de Oartss, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de YUlanneva 
los lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
y jndves. 
i * La cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebujo de 20 por 100 de ferroc i r r i l al 5Ci 
centaToa oro. 
Lan careas de t»baoo qua pagan al ferrocarril 3} reales 
oro. cobrará la Emprear OPI cts. 
Lns precios de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vaporea se despachan en el escritorio hasta 
las dos do U tarde, y la correspondenci» y dinero sa re-
cibe hai>ta la una E l dinero devenga i por 100 para fle-
to* y gastos Si los señores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el 2 por 100 
oon las oondioMnes expresadas que constan en dichos 
recibos. 
La Emprost sólo se compromete á 1 erar haeto sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
6?- Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuioios á los señores remitentes y consignatarios, la 
Emnresa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Vilinnue'a con este salo objeto, y por la ouaí dsbe 
dennach&rse toda la carga. 
Habana 5 da setiembre da 1885 — E L DÍBKCTOB. 
I n 084 1 U 
Compañía de Almacenes 
DE 
DEPOSITO DS M HABANA. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta CompaBÍ a por acuer-
do de 1» Junta Directiva, tomado en soslon de aj er, se 
ha servido disponer so convoqus á los señores accionis-
tas á junta general para el 81 del corriente á las doce de 
su mañana, en el escritorio do esta Rmpresa, situado ea 
sus nuevos almacenes calle de los Desamparados '<'itre 
Damas y S»n Ignacio; teniaudo por objalo dhl ia Junta 
presentar la Menioria relativa al estado d é l a Ssoledad 
y las cuentas y Ba anee gene el del ú.titeo año eoMal. y 
nombrar la comisión da exámen y glosa da lax cunritas 
aeguu lo dia peni n lea artículos l l y l T d e l o s Entitu-os 
da o.i.» Empresa 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para Í.U asistenoia 
Hibaua, 12 de marzo de 1886—E^ Secretarlo. Fernán 
dodeOaUm. C n 33H 15-14 
Oompafiía anónima de ferrocarriles 
de Gaibarien á Sti. Spiritni. 
Impresa ya la Memoria de IJS oparasione» da la Cum-
p%ñla en olafi) social do 18<.> sa p ina en onocimlento, 
por este med o. de los Sres. aocioMista^. ou io do aioilio 
sa ignore, t f lndA que se sirvan i>*aar 4 rHoogarla en 
horas de oñ nna úla oalle de A m v g i r a n. 13 
Habana. 15 da marzo da 1883 - E t ¡Jeororrrlo, Ma^wel 
Antonio Éom.ro. C:n3i3 5- 6 
A V I S O S . 
A V I S O . 
Ea 2i da febrero próximo oas.dj ant j el notario p ú -
blico de esta capital, Ldo. D Manual Fornari, hamos 
revocado todos l>s poderes que h^sta dicha fech-t te -
ntamos otorgado, dejando Alas personas quilos obteuian 
en su buena opinión y fama, y hemos conferido poder 
gan^ral para pleitos al L 10 - ' MAsimo de Bou <het y 
Mendive v á los protmradores D. Ja.*n M^vrti. D. Oreg i -
rio oe la Maza, D. ('Arlos A Siirra. D Fomándo Lóper 
Gómez, D . Nicolás Swrltng y D. José da Irigoyen, bajo 
la dirección del dicho letrado 
Habana y marzo 2 de 18«5.—Fetet Bmjts—Serafin 
Boritt. 33^3 i 17 
Oompafiía de Almacenes de Regla, 
y Banco del Oomercio. 
S E C R E T A R I A . 
Don Isidro Sarasua y Vera, ha pnrMoipado á esta Com 
paCia, habérsal» extraviado el certiflo:ido t? í 418 f.cht 
19 10 Abri l de ' W por oin^uanta a-iciones números 4 352 
- 8 3:14-8 335-528-5:0 4 388-134—135-13 993 A 95 
2 831-6 305 6.368 3 330 3 331-3 921-5 853 - 6 2<'3 « 89 
—13 842 a 52 13 208 13.990 A 92-10 900-10 901-1 346 y 
6 023 a 0 029 y s»lia;ta so ta provea da un duplicado. Lo 
que so anuncia al i.úb iso para que 1» pereona qae ee 
considere con dere< ho A las accloue» referida», ocurran 
a esta Socretarla á manifastarlo; en el cauoepto do que 
transuinrido nuevo dias después del último anu->(io, sin 
pri-santerae oposic on, se prootderA A 1 x-ender el donu 
m<3nto pedido.—Habana T Marzv 0 do\%W.—A r'urn A m -
blard. HOCO IO 10 
121 G r e m i o , F á b r i c a de c igarros 
Gupon n ú m e r o 2 .044 
Don Antonio Hernández y Martiner, vasino del Cal-
varlo, ha sido agraciado con 200 pesos bi letss, corree-
pendientes al número arriba iedisado. 
15 cajetillas vacías nn cupón. 
8178 10 16 
AVISO A LOS INTSaEiáDOS. 
E l Sab'lelegado de Veteriaads da esta 
I ' ! a D Qervafío Bajoa y E f^gui h a traa-
iadado BU domici l io y denD=i<:ho a la etoVé do 
Sr.nnrü«lo8 L ? I 322 í 4 10 
Compañía de Almacenes de Regla, 
y Banco del Oomercio. 
81ÍOIU1.TABIA. 
De conformidad oon lo acordado por ia Junta Canorai 
á propuesta de la Directiva, en la segunda sesión de 2ti 
d"l actual, desde el dia ocho del mes próximo se prona 
derá al reparto de nn cuatro por ciento como resto del 
divldfnde de 1f85; debiendo al efecto los Sres. accionis-
tas presentar ans tí talos «n Coatadnrin & las horas de 
ofloioa —Habana 27 de Febrero de ISSt.—/íríuro An»-
blard. Q 252 1 27a 15 28dP 
BáNCO BÉPAÑ01 
D E L A 
B E CUBA. 
GUHEPODB ORDEi PÜ3LI0O. 
Debiendo adquirirse en eato Casrpo 17 oaltalla) que 
fi l tan para el completo de la BVJMOU moatida da este 
Cuerpo, se anuncia por medio del p'essnta para qa« las 
personas que presenten caballos lo hng»a davie et lúaes 
'¿2 del actúa1 d < un« á tres de la tarda eu la jefatura del 
Unerpo, nuba 24, donde sa halla constituid 11» janta de 
camina nn el onnoepto qae loa caballos haadatanerde 
4 á 7 a^.is da o lad y por lo ménoa siets cuirtas y ua i e ñ o 
Ha^iaua I4drt marj.oda IS^e.-11 Capi tw Teníante, 
Muiu'-i "or lan On ?4l 8-'6 
I T E de Rivas & C0 
5 d Exchang.^ P í a c e . 
M I L L S B U I L f U (J. 
Caica casa espsñola eetableoida como biniaercs y 
miHrubroí de la Bolsa, lleaao órdenes en cua'qaiera ola-
sedu vvon-s de lo^F. Unidos •11S4 6m*—'4m 
A r i S O . - L « S A C R E H ^ O t t E - í A L CO^CÜlt is iO 
•'• da U Jo-é E. Sant-.s p'tedan oearrlr los dlaa no fe-
riados do once á una, á la otila de Cuba 120 para cobrar 
lo qua I s oorresponda «n al 5? reparta.— Haban* U do 
1886 3121 6 12 
Gopt-nesdel Excmo Ajuatamiento. 
Se vand an en la cacada del Monte número 57. altos. 
2997 20-10M 
AHTl&UA ALMONEDA PUBLIOA 
F U N D A D A ME E L A Ñ O 1838, 
de Sierra y Gómez. 
S I T U A D A HK L A C A L L B D E L B A R A T I L L O S ° i 
RsquinA A > u s T i a s . 
fSAJOS D E L A L O N J A Ü S V Í T E R B S . 
áimoneda Públioa de Sierra y Gomes. 
El miércoles 17. á las 9 de lamaBana, so rematarAn en 
el muelle de Sau Franolsnn 603 sacos de harina ameri-
cana G Bagle Steam y 310 barriles da frijoles blancos 
procedentes de la descarga del bergantín goleta ameri-
t ana Havilah —Sierra y Qomet. 
3;86 2 16 
S O C I Í 3 D A . D E S T E M P R E S A S . 
EnonjnpUinlenWdOlnprflVdnlao el artículo 52 de 
loo Estatutos y de lo acordado por ol OoflS'-j J 116 «nc te r -
no del Binoo, en 22 del aotnal, sé oonroo» A le í Bt».J.re8 
accionistas para in jauta gsueral ordinaria que debf 
efectuarse ol 26 de msrzo pró:ttmo venidero á Jas done 
del dia en la Sala de 8 asiónos del Bstableoíoiieuto (oalle 
de Aguiar número 81); advirtiendo que »dln se permitirá 
la entrada eu dicha Sala á loa señoras aoulouí-v 
oon arreglo á lo dispuaato en el artículo 80 del BogU -
mentó, presenten la papeleta de aslstenolaá la junta, de 
la cual podrán proveerse en la Saoretarla del Banco, 
de^de el día 18 del mismo marzo en adelante Desde el 
mismo día 18 de marzo, también en adelanto, de una á 
tres de la tarde y con arreglo al artíou'o 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las depeudeuo'aa del Banco, las 
£resuntas quo tengan á bien hacer los seSores acclonis-is facultados para asistir á las juntas generales. 
Habana23 de febrero da IS88.—El Gobernador, Jo»6 
Cánovas dél Castillo. 115 30 231' 
Ouponeet, Res iduos y T í t u l o s . 
Sa compran Cupones vencidos y por vencer. Residuos 
r TIta'oa de Anualidades y Amortliab'e leí 3 p § , calle 
de la Ohr^pia n. 14, entre Mercaderes y Olí dos. 
VIM2 10-10 
FERROCáRM DEL OESTE. 
Administración Geaorai. 
Con motivo de las iiastas quo ao celebrarán en Gü ra 
de Melena los dias 19, 20 y 21 del oorriente. re ha día-
puesto que el tren especial da viajeros que pnruoota en 
Rincón, lo veriUque en aquella localidad estos días; y 
Uegj j i allí á l&n 6 y 40 de la Wde, saliendo á las 5 y TO 
d é l a mafíana dal dia S'gaieKtn p^ra estar on Cristina á 
las 6 y 57 como de costumbre.—Habana Marzo 12 de 1886, 
—El A<i ministrador General, J . M. Odoardo 
3102 1-I8a 7-14d 
AVISO. 
Sociedad Ahtnriana de Beneficencia. 
Habiendo acordada la Directiva tengan lugar los dias 
21 y 28 del corriente mes, á las doce del día, en el Casino 
EipnOol las do» Juntas generales ordinarias que se dis-
ponen en el espítalo 15 t i - l Keglameoto, cita á los Sres. 
sócios rogándola* su puntual adisteno<a. Ea la primera 
de dichas Juntas se t r a ta rá de la memoria del ejercicio 
anterior, sa elegirá nuevo Presidenta y la mitad de la 
Directiva salientapsr v i r tud del sorteo raglasentarlo 
v se nombrará la comisión «losadi ra de las cuentas. Ea 
la segunda Junta soleer* «d informe d é l a Comisión. 
Habana, mayo 10 de 1888.—El Presidenta, Leopoldo 
Carvajal. Ce 3 . 5 10 11 
BANGO IRDÜSTEIáL 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
ticulo 45 da los estatutos, na acordado hoy que se con-
voque, como lo hago, á los Sres accionistas para cele-
brar janta eeneral ordinaria el 26 del próximo Marzo, á 
las 12 del dia. en la oasa del Banco calie de la Amargura 
número 3. Los objetos de esa reunión serán: acordar 
sobre la aprobatdou del balance que el Sr. Director ha-
brá de presentar y sobro lo del dividendo determinado 
en el año último, elegir Vioepreuidenta y dos vooale» de 
la Junta Dire>itlva, en ree up'aM> de los que han oum-
plido su tiempo de ^jarciólo, v determinar lo demás con-
veniente A los Intereses del Bimco. 
Según el a r t í ru o 46 do dichos estatutos, se advierte 
que los libros y documentos de ia aociedad y el i- i' 
E i v ir tud del juioio ejecutivo sag tidr) p i r el B»noo 
F.s.iaiiol de l a l d a d o O u b » coatra el Exorno. Ayunta-
mic .to de esta ciudad en otbro dspaso* ha si lo nom-
brado p o í d SÍ". Juez del? lastan i * del distrito del 
Caí ro Reoau ludor de IOÍ productos embargados al M u -
nicipio v son los perfoneoientes al Canal de Vento, A -
oueduoto de Fernando Vn y los de loa Marcados do 
Cristifla, Taoon y Colon. . ^ , • 
En su «onseonenola oe'haoe ssber á los deu lorea al 
Municipiop ir oonoepto de plumas de a^n» y produotos 
de los referidas mareadla, que el cobra es tará abierto 
por el Mrmino de un mes, sla recargo a'gano, de-de las 
once de la mañana lusta las cuatro de la tarde en la o ü -
oina d-<B«jaudaolon, sitaaíla en la cas» nú-nero 4 le la 
cailrt ds Mercaderes, tolos los días htbiles h*sta el 8 del 
prójimo mes de abril, inolusive, n8«»doel caal i n c u m -
r i n Us morosos en el reoargode un dos por ciento sobro 
el imoorta de »u adeudo, procediéQdose al cabro por la 
vía da apremio con arreglo á lalustraacion de 2,1 deja-
lid da l«í5. insarta eri la ' Gaceta" de eít : i capital de 25 
de «Btlambre de diobo año. Los cont i ibuíontas por con-
oe^wa de plomas de agaa se sffrrlri» prasant+r cn el 
aoto dal pago el úl t lm) renibo s»?jsfaoho, ó eu an defes-
toCHrtifloioion de h »borloofacta*do , , _, 
Habana, marzo 8 de IPSB.—E; R uau-l^ior. Franuseo 
de Ouodra. 2965 8 9 
E L R E ! 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio 6 patente de Invención, conce-
dida por 8. M D. Alfonso X l l , v otras patentes conce-
didas por las Naciones más Importantes del mundo M r , 
Qeorge Newton reforma cualquier roíoj de llave, annquei 
sea patento Inglesa ó oaja-majtca, al sistema remontoir 
por 2 á 8 duro» v se limpia el relo), por $1; v cuando co-
looa un muiílle de tapa en nn relnj, se dará una onza de 
oro al dueño del reloj el dia que se rompa. Todos los 
pivotes, ejes y muelles, colocados por Mr. Newton son 
mejores qua loa heuhos por oualqnior otro relojero. 
Mr . Newton, templa todas las piezas de acero de relo-
jes, por un método Inventado y conocido únicamente 
por él, el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mu;;ho 
más duradera que cuando son templadas por los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda cíate de compostura de relojes sencillos ó de re-
petición de horas, cuartos y minutos, á precios más mó-
dlooa que los de otros relojeros, y siendo de acero, mucho 
mejor. Todas las composturas garantizadas por un año. 
Por supuesto, los charlatanes condenan el remontoir 
de Wr. Newton porque nunca se rompe. Desean ver 
fundidos ios relojes finos de llave para vender en BU l u -
gar rolojes do r.smontolr, que se rompen y dan utilidad 
al rol 'joro, (looao que w. chambón ha copiado y sdop-
tedo el título (El Ray) d- l esUbleolmlento de Mr. New-
ton, para hacer oroer al público que él fué el piim»:r fun-me _ 
anual sobra los resultados de las opera jloñea, estarán j ¡¡¡¡¡¿í de ése título, eí público hará hlan en lijarse on el 
urante el término de esta oonvocatorta y la citada jan- | nombre y apellido de Mr. Jeorgo Hrtyrton. Puerta do 
DE 
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NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 83, los vapo-
res de 1* lino» de la Habana, tocarán en San Agust ín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por áml-.as lineas á opción del vlsjsro. 
Para flote dirigirse ft 
L U I S tfLAC*, OUnATIA 3 5 . 
íJfcivr:» pnrm^nuiM ti&MHdi'áiH sas iunth-.yjriict, 
O B R ¿ F I ¿ f? ÜS, 
n U > A L O O fcCJÍ 
ln.12 H16 
La Jnnl a Directiva de «sta socied*d en sesión ce1e-
bradaaycr, arordó ocnttnúe la snsjricien de acciones 
hasta completar el caidtai social. 
Lo que por disposición del Sr. Pr- sideate ponpo en 
oouooitDÍ jnto de los señores accionistas para que si de-
sean aumentar ol número da las ron que ya figuran, 
oit iTiin desda minanal7 hasla el 17 de abril próximo, 
de d' ca á dos de la tardo, á la contsdurla de la Socie-
dad Galiano 9t, oon el objeto exo'estd'). 
Habana, ledemarzide 1836—Bi Secretarlo, M4x|mo 
Peralta. C 317 «-17 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Bnr. 
Teniendo que parar por algunos días el vapor "Colon" 
psra hacerle una pequefi» reparación, miéatras tanto, 
conduclráuIaB cargas de Coloma y Colon el vapor ' Ler-
suodl'', los lúnes por la tarde después de la llegada del 
tren de pasajeros á 'Batabaió , y regresará de Coloma el 
mirtea á laa 5 de la tarde, amaneciendo los miércoles en 
Batabasó, dr.nde los Sres. pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzsa á San Felipe para toniar allí el expreso 
que viene de Matanzes 
La carga se recibe en Villanueva loa miércoles, juéves 
y sibados. 
.'Habana, marzo 13 de 1886. 
1684 15-14Mz 
FERROCARRIL DEL OE&TB. 
Secretaría* 
Según acuerdo de la Junta Direstlva ha dispuesto el 
Sr. Presidente de esta Boeledad, se convoque á los ee-
ñores Accionistas á Junta General, que ha de oe'ebrarse 
e l v i é r r e í d o s d e l próxmo A b r i l , á las 12 del dia en la 
casa n? 23. oalle de la Amargura En ese aoto se dará 
leatuta del lnfo-me referente & las operaciones del ejer-
oioio tarminado en 31 de Diciembre de 1885, y se proce-
derá á la elección de seis ConíiUarios por haber cumpli-
do el periodo de sus funciones seis dé lo s actuales. 
Habana 1C de Maizo de 1888.—El secretarlo, Antonio 
G. Llórente. 3261 16 16M 
CAPITAL.—Acciones emitidas. 
FONDO DK RESERVA........——. SOCIEDAD üNONiMI 1NDUSTRIIL 
M I N A S D B C O B B S 
S a n F e r n a n d o y S a n t a R o s a . 
No habiendo podido efectuarse ayer la Junta general 
extraordinaria por f*lta de accionistas, se convoca á 
otra para el día 25 á las 12, en las oflolnas de la Com* 
pañia Cuba 00 pora tratar de los particulares anuncia-
dos en el DIAR O DE IHMASTNA del 28 al 27 de enero t i l -
timo, advii tiendo que en esta serán válidos loa acuerdos 
que se tomen sea cual fuere el número de concurrentes, 
sepnn lo previene el a r l l ralo 31 de los Estatutos. 
—El Secretarlo—P. A,— 1 otros efectoa que producirán aproximadamente 
ta general, á disposl don da los Sres. acción lates en el 
esoritorio de la empresa, para qua éstos los examinen. 
Habana, 22 do Febrero da 18-«.—Pfcíro González Lló-
rente, fteoretarlo In 7 W ^P1 
B01EIIÍ4SE AZIMA!?. HE M U M 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sufrido extravio on el correo de la Habana 
á esta los certificados: 
Nv 205 emitido en 18 de ontubre de 1881, á favor del Sr, 
D. Feliciano Latasa. por 150 acciones. 
N9 351 Idem eu 2 de dioiambra de 18^5, ídem del Sr. D . 
Joaquín Sánchez (.opiño, por 4 aacionoa 
N9 351 idem en 2 de dliiembre de 1885, Idem del Sr. D. 
Genaro da Guinea, por 100 ajciouei. 
N9 375 idam en 15 de diciembre fie 1885, Idem del Sr. 
D Maximino Feroandez por 80 asoloues. 
N9 421 idem en 8 do enero do 1888, idem del Sr. D . W . 
H Atwufer, por 4 • aojlones 
N9 423 idem eu dicho dia idem dol mismo señor, 00 ac-
oiones. 
Se anuncia al público, advirtíendo que quedan i n u t i l i -
zados y quo pasados quince diaa, se expedirán nuevos 
certificados á favor de loa individuos á quionas eatáu 
traspasadas laa acclonea oon arreglo al artículo 39 del 
Reglamento. 
i árdenas, febrero 16 de 1886.—P. J. Bondix. 
O 245 15-27 
Tierra, al lado de la pelotorta "Las Ninfas", esquina á 
MívUtO. „ . " 
Nota —80 compran toda ÜIKBQ de rBioies finca de llave. 
2703 tf t3M 
E L i á ! M 
D E L . 4 M O D 4 
Conocido el iniisputable mérito y la verdadera i m -
portanoU de este p^nó-lioo, por san elegantes flíurinea 
iluminados, su magníflw c ilcocion de cifras, trabajos i 
la aguja, dibujos especiaien p.»ra crothet, tepiceiías, 
bovuaaos, etc., se re lomiamlr, pi>r si solo como la p u b l i -
cación más interasante ^jua en au género se ha publica-
do hasta el dia. La saioioa de r.itoratura contendrá no-
vólas. Rivistas de Tsatrua y SjIoneH. Crónicas In for -
mes á las suscritoras, K ono.:.! 1 d>vmóst:oa. recetas, oto. 
etc. Corresponde la p i r t e art íat ic» á ios más reputados 
anteras nacionales v extranjeros. Loa figurines, de la 
rey atada casa G I L Q U I N de Par í s . Ríproduooion pro-
hibida. 
CONDICIONES D E L A S U H C a i C l O N . 
Por un año, SS-SO—Un semestre, $3—Números suel-
tos 35 cts.—Pagos en oro anticipados —A.gento en toda 
la Isla, Luis Artiaga, Neptuno n . 8.—Apartado ni823. 
On 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 28 D E F E B R E R O D E 1886. 
CTerrenos, almacenes, muelles, ¿ í — . . . . . . . 
PROPIEDADES. \ 'y utensilio^ — • 
„ , _ (Cuentas por cobrar • t í 1-4^5 
ORÉDITOB VARIOS. \ ^ 6 ^ 8 O r i e n t e s — Vzo.m 
















Dividendos por pagar 
OBLIQACIONES Á LA VISTA. 
Cuentas c o r r i e n t e s — . . . . . 
Contribuciones— 
GANANCIAS T PÉRDIDAS.-
Saldo a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . 
ProdUOtO»—^.. mmmm*um*mmmt • 
.|$ 622.000 




Habana, 15 de Marzo d« 1 
m 
i . a s i 1 a 
WAT * —Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 34,305 saeos y 748 booi'-ns a túoa r y 
8 5 ® ^ q u ? p ^ ^ a p r ^ ^ a S T n t e f Z é * ~ ! a S & Sá-U T S M en o r o . - B » ^ - f e b r e » « A 
M Á R T E S 16 D E M A R Z O D E 1886. 
D á n d o l e á V . , Sr. DIreotor, anticipadaa 
graolaa en mi nombra, armadores y coneig-
natarloa, me cfrosno de V . afeotíslmo y 
8. 8. Q B . 8. M. , Eduardo Sevilla. 
Habana, 14 de marzo de 1883. 
Circnlar electoral. 
Ayer pubile&mca, t o m á n d o l a de la Gace 
ta . la clroalar que con motivo de las próxl-
maa eleceionea ha cre ído conví n'.oate dirigir 
e l E x c m o . Sr . Gobernador General Interino 
¿ los Gobernadores clvllea de las reepeotl 
va* provincias, dictando reglas generales 
de condnota para el Indicado solemne é i m 
portante snoeso, acordando al propio tlem 
po las preacrlpcionea de la L e y vigente, 
tanto para las medidas preparatorias de la 
elf •celen, cerno para la e lecc ión misma y loa 
« « t o s posteriores que han de dejarla terml 
nada. L a expresada clroalar es tá bien es 
orita y pensada, y abunda, segtm E l P a í s 
de hoy, en buenas y discretas ideas. E s un 
documento propio del período en que hemos 
entrado por t f í c t o de la d l sD luc ion de las 
Córtes , y por cuyo medio la Autoridad Su 
perlor de la I s la dirige an voz á sus inme 
dlatos delegados los Gobernadores de las 
provincias, recomendándo les el m á s estricto 
cump'imiento del deber: asimismo, y esto 
t a m b i é n es por d e m á s plausible, excita á 
los electores á que acudan á ejercitar su 
derecho, bien entendido que en la esfera 
cflcUl no han de encontrar trabas ni obs-
t á c u l o alguno que se lo impida. 
Hasta aquí la sustancia de la circular 
que ha fijado la aten alón de E l P a í s , puesto 
que el resto de ella se consagra á las ad-
vertencias que podemos llamar de rúbrica, 
acerca de las sucesivas operaciones electo-
rales Y nada tendr íamos que decir respecte 
de su alcance y contenido, después de ha 
borle dado la debida publicidad en nuestras 
oolumnas, si el colega citado no hubiese 
llevado m á s al lá de lo Justo la sus picada, 
penetrando en las intenciono*!, toda vez que 
no encuentra reproche que dirigir á las pa-
labras de la Autoridad. 
T a m b i é n aprovecha E l P a í s la ocasión 
para reproducir sua quejas, acerca de la 
confeeelon de listas, del favor que supone 
disfrutar los conservadores en la esfera 
cfl^lal, la base del censo y hasta la dirección 
electoral, etc., etc. Hemos dicho que el 
colega aprovecha la ocasión para reprodu-
cir sus antigaos cargos y quejas; y así es la 
verdad, pues no es ahora el momento opor 
tuno de tales lamantos. De lo que ahora 
se trata es de que cada elector, seguro de 
la imparclal protección que la Autoridad 
Superior le promete y del amparo de la 
L e y , emita m voto libremente el 4 del pró 
xlmo abril. Ni deben ser tan fundadas esas 
quejas contra la protección oficial á deter-
minado partido, cuando declara que la 
comisión del partido liberal encargada de 
depurar el censo, ha obtenido la exclusión 
de 2,300 electores que no debían figurar en 
las listas. Dice también el colega que de-
biera haberse cambiado la división por dis-
tritos. Pero no advierte que semejante re 
forma deba de ser objeto de una L e y espe -
clal, y qoe las Autoridades de esta Is la no 
e s tán facultadas para llevarla á cabo. 
laslstimos en que todas estas cuestiones 
no deben tratarse, ni ventilarse ahora, 
sino la Ubre emisión del voto, asegurada 
por la L e y y por la Autoridad. E l P a í s , 
al ccaparae hace pocos días de la disolución 
de las Córfces, lo reconoció así, declarando 
que el partido que representa acudiría á su 
puesto, lo cual aplaudimos desde luego. 
Que acudan, pues, los amigos del citado 
per ló i loo sin el recelo que revelan algunos 
lugares del articulo de hoy que ha motivado 
estas l íneas, y sobre todo en sus últ imas 
frases. 
Para los pobres de Gangas de Tineo. 
Publicamos con el mayor aprecio la si 
gu íente comunicación que acabamos de re 
olbír, congratulándonos de ver que se pro 
mueven cuestaciones en favor de los pobres 
de aquella región de Astúrias , cuya s i túa 
clon mueve á lást ima á las almas gene 
rosas: 
Sr. Directordel DIARIODB LA. MABINA. 
Habana 16 de mareo de 1886. 
Muy Sr. mío: E n su ALCANCE de ayer, 
tuvimos el gusto de ver el suelto en que 
D. Saturnino Martínez, á nombre de varias 
fábricas de tabacos, remite á loa pobr^e de 
Cangaa de Tinco la cantidad de $ 520 32 
ote, en oro. 
Y como quiera, Sr. Director, que tiene 
V d . abiertas sus columnas para todo loque 
es caritativo y grande, tengo tambi&n el 
honor de participarle lo siguiente: Por el 
correo de ayer remití la suma de $ 175 en 
oro para los pobres de Cangas de Tineo; 
cantidad prodacida por la suscrlcion ini 
ciada en esta su casa " L a s G orlas de Pe 
layo," de los siguientes donativos en oro y 
en billetes: 
Oro. Billetes 
Recibido de D . Lucio S. So-
lís á nombre de los opera-
rios y dependientes de la 
fábrica de tabacos " L a 
Española" 26 45 
Una casa de víveres y sus 
dependientes . . 
L a logia "Union I b é r i c a " . . 
Antonio G Pomariega 
Ramón S s c a d e s . . . . . . . . . . . . . . 
José Iglesias 
Un oñta'au 
Casto R o d r í g u e z . . . . 









Vapor "Cristóbal Colon." 
Este hermoso buque nacional saldrá para 
Nueva Orleans mañana, miércoles , á las 
tres de la tarde. Los pasajeros para dicho 
puerto pueden aprovechar e«ta buena opor 
tunidad. E l vapor es tá atracado á los mué 
lies de loa almacenes de Depósi to . 
Á propósito de dicho buque, publicsmna 
con gusto ia siguiente comunicación, qn 
nos remite el Sr. Capitán del Cristóbal Co-
lon: 
Sr. Director del DIAEIO T>B t A MABUJA 
Ma? Sr. mlr.; Qaedaré infinitamente re 
conocido á an bondad, al se digna Insertar en 
su llastrado periódico las eigulentes l íneas, 
que ocnoepiúo de mi debor y que, siendo 
en Justo elogio de un estabieoimleato, hon 
ran al paía en que se encuentra y á la dlg 
n í s ' a a Empresa que AO halla á an frente. 
No hebinndo aido posible poner al vapor 
Cristóbal Colon el nuevo hél ice en el dlqmi 
fljwsnte de este puerto, á pesar de todos los 
esfuerzos puestos á contribución por el In 
teilgSLle Director y demás funcionarios del 
mismo, por causa del excesivo peso del bu 
que, se decidió imbioarle 6 oproarle, á fin 
de descubrir la bocina y realizar el cambli' 
de la hél ice rota, contando con laa valiosas 
v c n t í j á s que ofrecen los grandiosos y bien 
earcluos muelles de los Almacenes de De 
pósito: y como tanto por esas condloicne» 
como por su biea entendida dirección ha 
sido posible practicar todas las operaciones 
y maniobras neaesarlsa con cuantas aegu 
rldadea y facilidad puedan ser apetecibles, 
me creo en el deber eu dar publicidad al 
he fhj y presentar al propio tiempo el más 
sincero testimonio de mi gratitud á dicha 
Empresa y á sus directores, por el celo 
deferente con que han contrlboído á la cja-
cuolon de una obra de tanta importancia, 
teniendo en cuenta que DO obstante ser la 
eslora del buque de 340 plás, ha podido 
verse en toda su extensión acoderado á tus 
desalioga-los muelles, pudlendo perfecta 
mHnte afirmarse las suficientes amarras en 
evitación de todo accidente. 
Como por parte de la Comandancia de 
Marina se han practicado todas cuantas 
atenoi .nea aseguraban el buen éx i to de esta 
operación, hago extensivo á dicho Centro el 
testimonio de mi gratitud. 
Total $ 75 45 $239 05 
Habiendo sido girada dicha cantidad 
^rátis por los Sres. Maribona, Suarez y CB 
Ant ic ipándole mi agradecimiento, aneda 
de V. sn affjco. s. s. q. b. s. m.—Mateo 
Gonsález. 
S i c Monte 39. 
T a m b i é n , respecto de la misma benéfica 
suscrlcion, hemos recibido la siguiente car 
ta, cuya inserción se nos pide: 
Habana 15 de marzo de 1886. 
Sr. Director del D I A E I O S E L A MAEINA. 
Preaente 
Muy apreciable Sr. nuestro: E l produc 
to íntetrro recolectado ayer, domingo, per 
la estudiantina L a Caridad para los pobres 
de Candas de Tineo, asciende á la suma de 
$14-94 en oro y plata y $600 en billetes del 
Banco Español , que se hallan depositados 
en caaa de los Sres. J o s é Sopeña y C* 
No babiendo accedido á nuestros deseos 
la Sociedad de Bsnefloenola Asturiana, se 
gen la comunicación por nosotros dirigida 
á la misma el 13 del actual, hemos pensado 
girar dlrectameate la mencionada s u m a -
juntamente con la que recolectemos el pró 
xlmo domingo, en las eaUas no recorridas 
ayer—en el correo del 25. 
Nos soscribimoct de V d ¿ f i n o s , s. s. q. a, 
mu b.—Por la Comisión, J . Rodríguez. 
Gremio de fabricantes de tabacos. 
E l Sr . Síndico del referido gremio nos 
remite lo siguiente para su publicación: 
A petic ión de algunos señores fabrican 
tes, el que suscribe cita por este medio á 
los individuos que componen este gremio, 
así como á los señores fabricantes de taba-
co de partido, fabricantes de cigarros y 
a ñ o r e s comerciantes comisionistas de ta-
bacos torcidos, nara que se sirvan conou 
rrir el vlérnea 19 del corriente á las siete 
de la noche á los salones del Casino Espa-
ñol, á fin de tratar asuntos de Interés gene-
ral nara la Industria. 
H a b a r a marzo 16 de 1886.—El Síndico , 
Manuel Vaüe. 
C X O N I C A a B N B X A X i . 
Con rumbo á la Coruña y Santander, se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor 
correo nacional Veracrue, con 404 pasaje 
ros, de é j tos 287 licencia los del ejército y 
29 de tránsito . 
—Procedente de Cayo Hueso, entró en 
puerto al medio día de hoy, el vapor ame 
ricano T J . Cochran, con 6 pasajeros. 
-Nuestro amigo el Sr. Ldo. D . Alejandro 
Testar y Font ha trasladado an estudio de 
abogado á la Casa Blanca (Agolar, 92). 
— S e g ú n nos comunican les Sres. Denlo-
fau Hijo y C * el vapor Eduardo sal ió hoy 
de Liverpool para la Habana, v í a Santan 
der. 
—Como resultado del concurso abierto 
para proveer interinamente la cátedra de 
Geografía é Historia Universal y particular 
de España, que resulta vacante en el loe 
tituto de Segunda Enseñanza de Puerto-
Príncipe, por renuncia del Ldo . D . Andróa 
Sitjar y Soler que la servía, el Exorno. Sr. 
Gobernador General, por acuerdo del día 
del actual, y de conformidad con la pro 
puesta del Rectorado, se ha servido nom 
brar para dicha cátedra, con el haber anual 
de mil penca, al Ldo. D . Augusto Betan 
court y Pichardo, con el carácter de interi 
no y á reserva de la aprobación del Gobier 
no de S. M . 
— E n la Secretaría del Gobierno General 
negociado de Imprenta, se solicita al señor 
D, Antonio Vesa y Pll lart, para enterarle 
de un asunto de interés personal. 
— E n la pasada semana cambiaron 
manos en el mercado de Sagua la Grande 
1,500 boooye» de mascabado, regular refl 
no, oe 4 i á 4f reales en la Br>o», y 250 bo 
•'oyes y 2 100 sacos de centrí faga 96 á 5 i 
5t respectivamente. 
E l mercado queda aletargado, con ten 
aenciaa á mayor baja, cot izándose masca 
nado de 4} á 4 i reales; centrífagas de 5 
5 | reales, eegnn clase y envase. 
— D k e LaS i tuac i cn de Sagua la Grande 
en su número del 14 del actual: 
" L a sTqcía que comenzó con el mes ao 
tual, fué interrumpida á mediados de la so 
mana por buenos chubascos del Norte, 
lempo levantó seguidamente: asi es que no 
sofrieron Interrupción las faenas de mo 
ileoda. 
E n general las fincas es tán muy atrasa 
das, y es lo más sensible que no pueden 
adelantar ahora como es de desear, por la 
falta de brazos quo en todos loa Ingenios se 
experimenta." 
— L a s ventas de ganado efectuadas lace 
msna pasada en Sagua, carecen de Impor 
tanda. Sólo han cambiado de mano varias 
punras de añojos que hacen un total de 120 
o&bezHS, á 10 peaos. 
—Eaeribe E l P a í s de Sanctl Spírltua, que 
á las cuatro de la tarde del día 9 del actual 
se declaró un Incendio en los cañaverales 
de las colcniss de Caja de Agua, que des 
pues de tres horas de Incesante trabajo fcó 
exMcgnido por varios vecinos y fuerzas de 
la Guardia Civil del pu«8t¡o del iogenlo T u i 
nucú, no teniendo que lamentar desgracias 
personales, y sí únicamente la pérd ida de 
cuatro caballerías de dicho fruto: ae oréd 
que el accidente faé casual. 
- E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
l ía 13 de marzo, por dereenoa arancela 
ríos: 
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E L MAEISCIL C E E Q U I . 
—Sí , s s ñ o r e j , lo confiaso aquí públ ica 
mente, me ho dejado ê  g i ñ s r como un ni 
fio por las notlclr,!? l e naes íros espías . L o s 
pretendidos movimientos sobre Fessenhelm 
y Mulhelm no t e j í a n más ol játo que atra-
erme hác la estos ÉMOS, m'éatras los sitia-
dos h a c í a n una salida nooxurna para des-
truir nuestras obras de defensa. Pero 
gracias á vuestra vigilancia su plan ha fra-
casado. 
A s í se expresaba Mr. de Creqnl delante 
de su Estado Mayor, reunido en Waldan. 
E l mariscal , que hab ía vuelto aquella 
m a ñ a n a de en exped ic ión en bucea de un 
enemigo imaginario, conocía por Mr. de 
B seet los acontedmientcs ds la noche úl-
tima. 
£ i Tiayor general dijo á Mr. de Crsqul: 
—¿Mo permit iré i s Imitar voeatra frsU' 
qaez- , haciendo á n i vez una oonfjsionf 
— H . b ad. 
—h'üea blon, señor, ninguno de nosotros 
merece los elogios qae acabá i s de dlspen -
sanios: * 
—¡Cómo! 
— Oficiales y soldados dormían profun-
damente cuando los alemanes atacaban la 
trinchera. 
—¡Oh! 
— Y la hubiera tomado indudablemente, 
si alguien, m á s vigilante que los demás , no 
lee hubiera cerrado el paso, emulando las 
más grandes acciones de la ant igüedad. 
—¡Es posiblel 
—Vais ¿t juzgar por vos mismo. 
Mr. de Basset refirió á Mr. CrequI la ha-
zaña del hijo de Porthos. 
—¿Y dónde es tá ese Horacio Cóclea, que 
más afortunado que él ha sobrevivido á su 
víct ima. 
E l mayor, levantando la voz, dijo: 
—Caballero de Loomarls, acercaos. 
Nuestro bretón, quo se ocultaba modes-
tamente entre les oficiales congregados en 
el cuartel general, obedec ió á aquella 
órden. 
¡El caballero de Locmarlal—repit ió el 
mariscal rascándose la barbil la.—Es extra-
ñ o . . . . No conozco ese n o m b r e . . . . 
Después , mirando de alto á abajo á Joel, 
añadió: 
—¿Desde cuándo pertenecé is al cuerpo de 
ejercito que mando? 
—Señor mariscal, l l egué ayer de París , 
Y sacando un pliego del bolsillo, conti-
nuó; 
—Mr. de Louvois me ha hacho el honor 
de coí.fifv.me estos pliegos para vos. 
—¿Entónees venís de Parle? 
—sí , señor; vengo de Salnt-Germain. 
—¿Cómo se halla S. M.f 
—Tan bien como pueden desearlo ene 
EEorc,^MM!.««.^.nt .„ . .* 24 955-25 
K n p l s t a . . » » » . . . 2 4 1 4 8 ' 
E n b i U e t M . . » — . 3 741 61 
K om por mpu-ajtoíi: 
Snoro. . . - 3J61 90 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano / . T. Cochran, 
procedente de T.;mpa y Cayo- Hueso, reci-
bimos hoy periódicos de Madrid siete días 
más recientes que los que nos trujo el últi-
mo vapor-correo de la Península ó sea del 
19 al 25 de febrero. Comenzamos á inser-
tar sus noticias. Son como sigue: 
Del 19. 
E l Eco de San Seb xstian dice hoy que en 
la vecina población francesa de Bayona so 
nota cierta agitación entre los elementos 
carlistas. 
Se ven bastantes boinas blancas y clrcu 
lan monedas con el busto de D . Carlos en 
comercios y cafés. 
E l gobierno francés—añade el colega— 
no imolde tal circulación. 
—Hoy ha fallecido en Madrid D . Lorenzo 
Nicolás Qalntana, senador del reino, afilia 
do al partido liberal conservador. 
E r a hombre de vastos oonoolmleotos ad 
ministra ti vos, ex director de Hacienda y 
aficionado á las letras- Luchó ardientemen 
to en laa elecciones deade el 54 al 68, y 
venció una vez en Llanea al Sr. Posada 
Herrera, siendo entónees este hombre lina 
tre ministro de la Gobernación. 
- L o s Srea. Sllvela, conde de Toreno y 
Villavsrde, e*tán ya ultimando loa trabajos 
de propaganda electoral del partido con 
servador. Ahora se reúnen todas las tardes 
en el circulo do eu partido. 
—Algunos diputados de provincias hari-
neras han gestionado que ee prohiba en t>b 
soluto la importación de granos ex tra»je 
roa. E s t a solicitad no la han apoyado más 
que tres ó cuatro. 
— E l olypper N a u t i l m ha conducido á 
Ferrol bálvulaa y tubos para el crucero 
Castilla. 
—No hay máa animación en los círculos 
pollüooa que la producida por el ir y venir 
de los candidatos á visitar á los personajes 
E l escrutinio de diputados se hará este 
año el dia de Ramee, y los vencidos se en 
centrarán, una vez declarados tales, en 
plena semana de p a s i ó n . 
Continúan vivos lo» 17 candidatos de la 
circunscripción de Santander; los nueve de 
Granada; los diez ó doce de Barcelona, y 
los niete ú ocho de Zaragoza, entre adictos 
y oposiciunistaa. 
- E n breve impondrá S M. la reina a l 
respetable n m q o é s de la Habana el Toisón 
que le ha concedido y que es el mismo que 
usufructuó el príaolpe Federico Cárlos. 
—Los tradlclonallstns negaban esta tar 
de que faera cierta la noticia de E l Diar io 
de San Sebastioin quo anuncia el contra 
bando de armas por la frontera. Una carta 
de Paría dice, sin embaí go, que en la fron-
tera, aunque nada de cuidado sucede, por 
que ae vigila bien, elempr» pasa algo. 
T a m b i é n niegan los tradicional)staa que 
se piense nombrar una junta directiva del 
partido, como han anunciado otros perió 
dicoa, ul que D . Cárlos quiera confiar ofi 
clalmente á nadie la jefatura pol í t ica de 
sos adeptoa. Hoy, al contrario, laa coaaa 
negulrán como están, y D . Cárloa dará ana 
órdenes, como desde la muerte de D . Cán 
dido Nocedal, al Sr. Navarro Vllloslada, el 
cual laa hará públicas por medio de los pe 
riódicos del partido. 
Y todavía d^btm los oarliutaa otra noticia 
esta tarde, y es la de les trabajos que se 
están haciendo para publicar un nuevo po 
riódlco, muy intransigente, pero no afecto 
al Sr. Nocedal. 
Respecto de sus propósitos , dicen que 
hoy por hoy, son los de hace un mes, ó sea 
de esperar en paz y cada cual en su cana-
—Se han suspendido los almuerzos que 
semanalmente celebraban loa Sres. Caste-
lar. Salmerón y P i Margall. E l domingo pa 
sado no se celebró el anunciado en casa del 
Sr. Pí , y el domingo próximo venidero no 
se colebrará tampoco el anunciado en cava 
del Sr. Caatelar, por encontrarse indis-
puesto el eminente orador. 
Respecto del plan de la coalición republi-
cana, nos parece, s egún ya hemos dicho, 
que no ee ult imará. 
—Hasta ahora son 40 los candldatoo á la 
diputación por Paerto Rico. L o s diatrlto 
son quince. 
—Anoche celebraron otra conferencia po-
lítica los teñores Castelar, Pí Margall y 
Salmerón, en caaa del primero. Todos tres 
tienen empeño en que la coal ic ión de los 
republicanos se realice; pero todos reoono 
oen las dificultades de la empresa. 
—Boíáw.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 00 00 





Por telégrafo supimos ayer que había fa* 
Uaoldo en P á l m i el señor obispo de Ma-
llorca. 
De este triste suceso da cuenta L a Üníon 
en el siguiente telegrama de su corres 
poneal: 
"Palma, 19.—Esta mañana á laa ocho ha 
fallecido ropenllaamento, victima de un a-
taqu© de apoplegía, el Excmo. é Iltmo. Sr. 
D . Mateo Jaums y Garau, obispo de esta 
diócesis desdo el fallecimiento del Excmo 
é Iltmo. Sr. D . Miguel Salvá. 
Desde hace algunos años se hallaba muy 
delicado nuestro venerable prelado. Hace 
algunos meses que sufrió un ataque que pu 
so en peligro su vida. Entónees pudo hacer 
la ciencia lo que esta vez no ha podido in 
tentar siquiera. 
L a pérdida de su señor hermano D. A n 
tonio, uno de los médicos que gozaban de 
más jus ta reputación en esta isla, amargó 
considerablemente hace más de un año el 
corazón del ilustro finado. 
L a a campanas de la catedral que tocan 
casi sin cesar á muerto, se han encargado 
de comunicar á todos estos habitantes la 
trlEta noticia. Desde las diez una masa 
compacta de pueblo ocupa el Mirador en 
actitud dolorida. Por la calle de San Pedro 
y San Bernardo y por la Capitanía general 
se renueva constantemente esta multitud. 
E l cabildo y el clero catedral acaban de 
cumplir con sus primeros debares para con 
el finado y la Iglesia mallorquína, huérfana 
de pastor. 
Gozaba el Iltmo. Sr. D . Mateo Janma de 
gran reputación por sus virtudes y ciencia. 
E r a natural deLlumayor, h j o d e una rao 
desta familia, y lo había obtenido todo, des-
de sus primeros pasos en la carrera, por 
sus siogularisimos méritos . 
F u é colegial de la Saplentia, canónigo de 
oficio de eata santa iglesia catedral y luego 
obispo de la vecina dlóceeia de Menorca." 
—Fal lec ió ayer en Badajoz el señor con-
de de Albar Fáñez . 
E l mariscal de campo D . José Gnadalfa-
Jara, conde de Albar Fáñaz , segundo jefa 
que fcó hasta hace poco del real cuerpo de 
alabarderoa, había Ido á Badejoz, por pres-
cripción facultativa, en buaoa de alivio á la 
penosa enfermedad que padecía y que ha 
tenido ese funesto desenlace. 
L a muerte de ese Ilustre veterano será 
muy sentida en el ejército, donde gozaba 
de legí t ima simpatías por sua relevantes 
dotes. 
—Bajo la presidencia del general Berán 
ger se reunió ayer el Consejo de gobierno 
de la marina para ecuparee en todo lo rola 
clonado con el nombramiento do goberna 
dores para las Carolinas y laa Palaoa. 
L a s resoluciones del Consejo eatán en to-
do de acuerdo con los propósitos del gobier 
más fieles súbdltoa para la ventura de F r a n -
cia y la destrnecion de sus enemigos. 
Mr. de CrequI rompió el sobre del pile 
go. 
— L o esperaba-dijo.—Los mlalatrcs me 
mandsn que ponga eltlo á Friburgo. SI hu-
biera esperado sos órdenes para hacerlo, 
habría á estas horas en la plaza treinta mil 
hombrea, es decir, dos terceras partes más 
de la faerza que yo tengo para tomarla. 
También me recomiendan que dé gran im 
pulso á las operaciones...D Poro se olvidan 
da mandarme la artillería que necesito para 
batir la plaza ¡Esos guerreros de ga-
binete son terribles! Tendré que contentar 
me con la batería de morteros de que tantos 
prodigios se promote Mr. de Colbert. 
Y continuó leyendo el pliego. 
D e s p u é s ee encaró con Joel. 
—Caballero de Loemarla, me dicen en 
este pliego que cois un valiente, y Mr. de 
Basset acaba de participarme que sois un 
héroe. 
—Señor mariscal - b a l b u c e ó Joel— 
Inclinándcse respetuosamente. 
Todas las miradas se clavaron en Joel. 
Mr. de CrequI ee apercibió de su amba-
rase. 
—No hay motivo para que bajéis la cabe-
za—le d i jo-s ino para que la levanté is muy 
alto. ¿No es verdad, caballeros, que como 
yo, celebráis tener tan digno oamarada? 
Un oficial, quo no tendría m á s edad que 
el hijo de Phortos, ee acercó á él y le dijo: 
—Vuestra persona nos Inspira tanta sim-
patía como admiración nos ha cansado vues-
tra primera proeza en el campamento fran 
cós. Dadme la mano. Os pido vuestra amis-
tad. 
Mr. de CrequI Insistió. 
no, dende hace ya días conocidos por tueo-
tros lectores. 
- L e Temps de París publica el siguiente 
telegrama: 
"Los Gobiernos de España, Francia , I t a -
lia é laglaterra han notificado al Gobierno 
del Saltan do Marruocos su voluntad de 
que todas las ventajas otorgadas á Alema-
nia para el ejercicio del cabotaje, el esta-
blecimiento de consulados, factorías y e m -
presas mineras, así como para la libertad 
da compra y posesión da terrenos en aquel 
Imperio, sean hechas extensivas á sus res 
pectivo? nacionales. 
Se anuncia el próximo establecimiento 
de una l ínea da vaporea alemanes en las 
cestas de Marruecos, y la concesión de te 
rreaoa mlneroa en dlatlntos territorios, á 
casas de Hamburgo." 
L a cuestión, como to ve, reviste gran im-
portancia, y de esperar ea quo e l Gobierno 
de 3. M. le dedique la preferente atención 
quo merece. 
— E l decreto estableciendo representa-
clon del Gobierno en los archipiélagoa de 
las Carolinas y Palaos aparece en la Gaceta 
de hoy. 
E n el preámbulo se consigna que « l a ne 
cesidad de regularizar la administración 
colonial en nnoatros territorios de Orlt¡ntB, 
defender los derechos de los túbdltoa y ex-
tranjeros en ellos residentes, y fomentar l a 
riqueza qae encierran, ha sido sentida por 
todos los Gobiernos cuyo patriotismo h a 
empleado para realizar esos fines, las me-
didas que el estado de nuestra Hacienda 
consent ía , 
"Eata misma necesidad—dice—siente hoy 
el Gobierno de V. M. con relación á los ar 
cbiplólagoa de las Carolinas y las Palaos, 
sometidos por la expresa y no Interrumpida 
voluntad de sos habitantes y por la anda 
cía de nuestros marinea al dominio de E a 
p s ñ i , dominio recientemente confirmado 
en el protocolo de Roma de 17 de diciembre 
de 1885. 
L a nación española se ha comprometido 
á establecer en los mencionados archipiéla 
goa una adminiatracian que represente su 
autoridad y que de hecho y conatantemen 
te la haga efectiva, coaa que el Gobierno 
de V . M, deaea realizar, no tanto por o e i e r 
á la santidad de lo pactado, como porque 
á ello le obligaban loa antecedentes y las 
gloriosas páginas de nuestra historia colo-
nial. L o s antoridades españolas hablan, 
en efecto, señalado la conveniencia de es 
tablecer un Gobierno eapecial en las citadas 
Islas, y el últ imo Gabinete del Rey D . A l -
fonso X I I (Q. 8. G . H ) . habla proveído á 
estas propoiícionea por medio de la autori-
zación consignada en el art. 4? de los pre-
supuestos generales de laa lulas Fil ipinas 
E l actual Gabioete crée que el desarrollo 
que han tomado la navegac ión y el comer-
cio en la Ooeanía y el mayor incremento 
que adquirirían en lo sucesivo con la apor-
tara del istmo de Panamá, no sólo aconae 
jan realizar los indicados pensamientos, si-
no ampliarlos estableciendo dos Gobiernos 
en los archipiélagos de las Carolinas y las 
Palaos." 
—De Marola eacriben que el lúnes por la 
noobe cercaron varias parejas de la Guar 
dia Civi l la casa y huerto del Sr. Galvez, 
en Torreagüera, y por la mañana penetra 
ron á hacer un minucioso regititro en todas 
dependencias y en todos loa muebles, guar 
dando laa debidas atenolonea á laa peisonaa 
de la familia del dueño que allí se hallaban. 
E l registro no dló resultado alguno: el 
Sr. Galvez, á quien al parecer se buscaba, 
no estaba en casa. 
— S . M . la Rolna ha firmado hoy los si-
guieutea decretos del Ministerio de Ultra-
mar: 
Organizando los gobiernos polít ico-mil i 
tarea en los archipiélagos de las Carolinas 
y P*laoa. 
Disponiendo que los brigadieres D . Alva-
ro Snárez Valdóa y D . José Bárriz, cesen 
en el cargo de Gobernadores civiles, res 
peotlvamonte, de Matanzas y Pinar del Rio. 
Nombrando Gobernador civil de la pro-
vincia de Matanzas á D . Joaquín Goróate 
gal. 
Nombrando Gobernador civil de la pro-
vincia de Pinar del Rio á D . Ramón Barrio 
y Rule Vidal, ex-dlputado á Córtea. 
—Aunque el Sr. Aladro no ha presentado 
su dimisión del cargo de Ministro residente 
i eu Venezuela, puede asegurarse que no lle-
gará á tomar posesión. 
— E l nombramiento del general Calleja 
no supone en modo alguno que el Gobierno 
se proponga dividir loa mandos en la gran 
Antüla , como indican algunos periódlo-js. 
E n cnanto lo permitan las circunstancias, 
el mando de las provincias de Cuba so Irá 
confiando á hombrea civiles, como ya se 
proponía hacerlo el Gobierno ocníervador, 
pnes consignó eu el presupuesto vigente el 
crédito necesario: hoy ha firmado 8. M. los 
decretos nombrando para los Gobiernos de 
Matanzas y Pinar del Rio á loa Srea. Gorós 
tegui y Barrio. 
—Anoche volvió de nuevo á Andalucía , 
donde permanecerá tres semanas, el Minis 
tro de los Estadoa-Unidoa, Mr. Curry. 
—Bols ín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro porpétuo á 58I25 al contado y fin de 
mfip; 58 25 próximo, y 58,40 exterior. 
Del 21. 
E i señor obispo de la diócesis de Cádiz 
ha regresado á la capital, después de visi-
tar y socorrer á los ooléí icoo de Tarifa. H a 
tenido un recibimiento digno de los actos 
da caridad que ha ejercido durante una 
larga temporada. 
— E n las costas de Astúrias dobe haber 
ocurrido estos últ imos díaa un espantoso 
naufragio. No se tienen detalles, ni aún se 
sabe á punto cierto dónde habrá ocurrido 
la catástrofe, aunque se supone que en las 
proximidades del cabo de laa Peñas . 
Carca de este paraje han visto los pesca-
dores de Candás f b í a n d o sobre las olas 
muchas barricas de vino y algunos otros 
bultos; varios tablones quemados por las 
cabezas y dos cadáveres de hombre y uno 
de mujer: el ú l t imo, de una Joven bien pa 
reolda, de cabellera rubia y tipo extran-
jero. 
— E s t a tarde recibimos da nuestro que-
rido amigo el reputado arquitecto Sr. Bel-
más, el siguiente telegrama: 
Granada, 20 (I0:55 m ) 
Acabo do poner la bandera en la primera 
casa construida con fondos de la suscrlcion 
nacional, en el pueblo de Arenas del Rey. 
—Belmás . 
—Parece seguro que de los seis gobier 
nos que desde tiempes de la úl t ima guerra 
de Cuba, desempeñan jefes del ejército, 
serán tres de ellos encomendados á gober-
nadores civiles. 
—Por noticias quo consideramos muy 
probables, oreémos que el Sr. Garostegul 
será en breve nombrado gobernador civil 
en la lela de Cuba. 
T a m b i é n se Indica, no con tantas proba-
bilidades, á un ex-diputado para el gobier 
no civil de Manila, en cuyo caso el actual 
gobernador, Sr. Martín Lunas, sería nom 
brado reoretarlo del gobierno general del 
arohi pió lago. 
—Dice L a Epoca de anoche quo S. A . la 
Infanta doña Eulal ia se hallaba ya resta 
bleclda de las anginas que la habían aque 
Jado estos días pasados. 
Calebrarémcs que se confirme la notl 
ola. 
—Mañana, lúnoa, presidido por el con 
tralmlrante Sr. Topete, se reunirá el come 
Jo de guerra que ha de fallar la causa Incl 
dental quo se sigue al Sr. Castellanl. De 
Iñ defensa de é 3 t e es tá encargado el nota 
ble letrado y jó ven coronel de infantería 
D. Julio Domingo Razan. 
—Algunos diarlos conservadores comba 
ten el propóalto del ministro de Gracia i 
— E l oficial que pretende vuestra amistad 
es Mr. de Vlllars, un valiente como vos, 
gloria do nuestro ejército. L e mataron dos 
caballos en Kookberg, cargando, al frente 
d® sus soldados, los famosos coraceros de 
Kornack. 
Loa doa Jóvenes se abrazaron é n t r e l o s 
aplausos de los asistentes á aquella conmo 
vedora escena. 
E l general en Jefa eñadió dando una pal 
mada en el hombro de Joel: 
—Se me figura que cois de la madera de 
los grandes capitanes. 
—Toda mi ambición conaiste-repuso Mr. 
de Villars—en seguir vuestras huallaa. 
—Quien sigue las huellas de Mr. de T u 
rena—contestó Joel—es el mariscal Cre-
q u i - » _ - „ . 
Nada podía ser más agradable que esta 
comparación para el adversario de T u -
ren a. 
Sin embargo, contestó con una ceveridad 
cómica: 
- N o soy aficionado á las lisonjas 
Pero perdono el entualaemo. 
Mr. de CrequI volvió á fijar los ojos en el 
despcaho do Mr. de Louvois. 
- ¡Oh!—murmuró.—Tiene una postdata 
firmada por el rey. 
Y la leyó tan atentamente como si la es 
tuviera estudiando ó no la comprendiese. 
De vez en cuando levantaba los ojos para 
mirar á nuestro héroe, que se preparaba 
para pedirle licencia y volver á Salntt-Ger-
main. 
Por fia dijo Mr. de CrequI. 
—Caballero, el rey me manda que os re-
tenga á mi lado hasta el término de la cam-
paña y que os proporcione ocasiones en qae 
Justicia, de presentar á las Córtes en la i 
legislatura próxima el proyecto de ley es-
tableciendo el jurado. 
E l planteamiento de eata lostituclon es 
uno de los compromisos del partido libe 
ral desde la vaz pasada que estuvo en el 
poder y fué una de laa bases de la conol-
Ilación de liberales y demócratas , acorda-
da por los Sres Montero Ríos y Alonao 
Martínez. Crée éate que los compromisos 
de un partido son siempre aagradoe, y por 
eato trata de cumplir el relativo al jurado, 
que formaba y forma parte del programa 
liberal. 
— L a plantilla de los gobiernos polít icos 
oreados en las Carolinas y en las Palaos, es 
la siguiente: 
U n gobernador de la categoría de te-
niente coronel, ó capi tán de fragata 6 j^fe 
de administración civil de cuarta clase, 
con 2,700 pesoii; un eecretario. efisial cuar-
to de administración, con 1,200 pesos; un 
intérprete con 600 y un escribíante con 
150 pesos. 
—Anoche ee dijo que ae preaenta candi 
dato por uno de loa distritos vasco nava 
rroa nn Jóven muy apuesto y popular en 
España, cuyo nombre caneará verdadera 
sorpresa. 
Y ae añade que los carlistas, cuya ene 
miga al rég imen parlamentarlo es notoria, 
apoyarán en masa al renombrado. 
—Cuando creíamos pasajera y sin nlngu 
na importancia la dolencia que aqueja á la 
jóven Princesa, y así lo cons ignábamos ayer, 
nos ha sorprendido dolorosamento el si 
firuiente parto oficial que hoy encabeza la 
Gacela: 
"Presidencia del Cons'jo de Ministros -
8. M. la Reina (Q. D . G ), Regente del Reí 
no, y au augusta real familia, cont inúan en 
esta corto ain novedad en su Importante 
aalud, excepto S. A . la Infanta doña E u l a -
lia, acarea do cuyo estado el jefe anperior 
de Palacio comnnioa á esta Presidencia, 
con fecha 20 del actual, lo siguiente. 
'•Excmo. Sr : E l D r . D Esteban Sánchez 
de O saña, decano de la facultad de la real 
Cámara, me comunica en este día el parte 
signlente: 
"Excmo. Sr.: S. A . R . la Infanta doña 
Eulal ia , que venía molestada en loa dos úl 
timos días por una fluxión de garganta, ha 
tenido en la ú l t ima noche un recargo febril 
bastante Intento, que coincidió con la pre-
sentación de una angina parenquimatosa, la 
cual, por ahora está exenta de toda com-
plicación." 
L a noche últ ima la ha pasado 8. A . con 
bastante Intranquilidad y molestia, por 
efecto del carácter de la angina. 
Hacemos fervientes votos porque obtenga 
una pronta mejoría. 
— L a persona que fué causa inocente de 
las lesiones que el Sr. D . Alejandro PIdal 
ha sufrido, dirige á E l I m p a r d a l este tele-
grama como público desagravio: 
"Mérida, 20 ^ '5 farde; .—El Excmo. Sr. 
D. Alejandro Pidal l legará mañana á esa 
oórte, aliviado de las lesiones que mi im-
prudencia le causó. 
No sería honrado el no hiciera públ ico mi 
entero reconocimiento á tan bondadoso se-
ñor por la conducta nobil ís ima que ha se-
guido conmigo y con mi familia, y las elm-
patiaa que con ella se ha captado en la po-
blac ión—líVímswco Guaso Montes '' 
—Afirman los ministeriales que no ha 
«urgido cuestión alguna en el Vallo de An-
dorra, entre el Veguer francés y el obispo 
de L a Seo. 
— L a fiscalía del Tribunal de Cuentas es 
el alto cargo cuya provisión e s tá ahora so-
bre ol tapete: los candidatos son el exaub-
cretarlo de Hacleuda Sr. Rico, y el diputa-
do Sr. Alca lá del Olmo. 
Sin embargo, varios ministeriales te-
men alguna nueva sorpresa, como las que 
han dado los nombramientos de loa señorea 
Pelavo Cuesta, Colmelro y Calleja. 
—Bols ín.—Cuatro perpétuo. 
Contado, 58'35. 




Completamos con las siguientes las noti-
cias nacionales hasta el 25 de febrero, que 
por su extens ión no cupieron en el A L C A K 
OK do hoy: 
Del 22. 
Por el ministerio de la Güera, se publica 
en L a Gaceta una circular llamando 50,000 
hombres á laa armas. 
— E s t a tarde á las tres ha fallecido el se 
ñor duque de Almenara Al ta , marqués de 
Monasterio y primogénito del Sr. marqués 
de Albr&nca. 
U a a terrible afección pulmonar ha pues 
to lórmino á su vida. 
E l finado era en la actualidad diputado 
de la mayoría, con la representación del 
distrito de Balaguor. 
Su talento, su elocuente palabra que 
ejercitó por piimora vez en la Academia 
de Jurisprudencia, diecutlendo el admira 
ble ' Estudio sobre los derechos Individua 
lea," del Sr. Alonso Martínez; eu carácter 
afable y bondadoso, le hablan conquistado 
la admiración de muchos y las slmpatíaa 
de cuantos le trataron. 
—Como habíamos anunciado, se ha veri 
fioado esta tarde á laa doa, en el salón de 
actos de la real Academia de Ciencias Mo-
rales y Pol í t icas , la recepción públ ica y eo-
lemno del Sr. Romero Robledo como acá 
démloo de número para que fué elegido en 
reemplazo del Sr. D . Alejandro Moa. 
H a presidido el acto el digno presidente 
de la corporación, Sr. Vaamonde, que oru 
soba su pecho con la banda de Cárlos I I I 
y tenía á ana tados á loa señores embajador 
de Francia, marqués de Barzanallana y ae-
oretario de la Academia; y han asistido 
además de muchas y elegantes señoras, un 
púb'loo numerosísimo y distinguido, entre 
el qse había mcohos hombre públicos, el 
presidente de la real Academia de Medlci 
na, el académico correspondiente Sr. Mar 
coartú y críticos y periodistas. 
P(óvía la autorización delSr. presidente, 
el Sr. Romero Robledo, que ostentaba tam 
bien la banda azul y blanca de Cárlos I I I , 
dló lectura con buena entonación y clara 
voz á au discurso, que versó sobre la ma 
ñera de estar constituidos los municipios y 
lan provincias. 
No hay deslindo posible entre la adinls-
traclon y la pol í t ica , dice el nuevo acadé 
mico. L a política como ciencia establece los 
principios cardinales en que debe descan-
sar el edificio eocial, y como arte aplica y 
deaenvuelve aquellos preceptos fundamen-
talea. 
L a polít ica determina el modo de ser y 
las baaea en que ha de descansar la admi-
nistración, que no es más quo la polít ica 
en ejercicio anlloada á las resoluciones de 
todos los oonfllctoa ó á la concordancia de 
los dorechoa esenciales, ó á la satisfacción 
de las necesidades del arte social. 
Por lo mismo no hay cuest ión adminis-
trativa que no sea una cueation pol í t ica al 
mismo tiempo. 
Por lo mismo, la frase corriente de sepa-
rar la polít ica de la administración, carece 
de sentido y de preoisiou científica. No es 
eato confundir los dos significados de la 
administración y de la polít ica, es sent ar 
una teoría racional y lóg ica . 
Los problemas sociales no se resuelven 
por un sólo principio absoluto. A s í como la 
civilización sólo ee encuentra en las zonas 
medias, así la complejidad del eér y de la 
vida ha puesto la seguridad al lado de la 
justicia. 
Después el Sr. Romero Robledo expone 
el origen del poder. Analiza minuciosa 
mente el poder legislativo, y afirma que la 
administración, en au síntesis más elevada, 
es todo el poder ejecutivo. 
dietingoiros Vos acabáis de hacerlo 
sin necesidad de que yo os indique el si-
tio do mayor peligro.. . . . . . . Acato la vo 
lantad de S. M. que, por lo visto aspira á 
que l leguéis á ser un Ciro, un Aquí lee, un 
Héctor 
Todaa las esperanzas de Joel se dial 
paren. 
E l rey había hablado y era preciso obe 
decer. 
—Entre tanto continuó Mr. de Crequí, 
—ved en qué puedo seros útil ó agradable 
¿Tenéis que pedirme? 
—Esperaba merecer una gracia de vues 
tra bondad, pero por el momento renuncio 
á ella. Comprendo que no podéis compla-
cerme. 
—Venís destinado á la compañía de bom-
beros, según tengo entend ido . . . . . . Oa 
rocomeudaté eficazmente á vuestro jefe. 
-Somos antiguoa amigos Mr. de E U -
cigaray y yo, aunque estuvimos á punto 
de darnoa pasaporte para el otro mundo. 
- ¿ S í f 
- Q u i s i e r a obtener una noticia que es pa-
ra mi de la mayor importancia. 
- ¿ G u á l f 
—¿Qué tiempo durará la campaña? 
—-Si yo pudiera trasmitir vuestra pregun-
ta á quien puede conte s tar la . . . . . . 
Y el m a r l B c a l extendió el brazo en direc-
ción á Friburgo. 
- E l término de la campaña está allí. E n 
tomando á Friburgo podemos decir que te-
nemos en ei bolsillo la llave do Vlena. Y to-
maremos á Friburgo, caballeros, aunque yo 
tuviera que arrojar mi bastón dentro de BUS 
murallas, como Condé. 
—Od soguirémos todos, mi general—ex-
clamó Mr. de Vlllars. 
Afirma la unidad y la responsabilidad 
ad rainlstrativa. 
M á i adelante estudia el problema de la 
admlniatr».cion y declara que la deecen-
fa l lzac ion del poder es la anarquía y la 
muerte, y la deocentrallzaolon de los no-
gocloa puede eer el órden y la vida. Afir-
ma la conveniencia de la delegación del po-
der central. 
H i c e un bril lantísimo estudio sobre el 
origen, historia y vicisitudes de los muni-
cipios, y expone una forma de organiza-
ción, ya realizada con arreglo á aquellos 
principios fundamentales, en alguna parte 
del proyecto de ley provincial y munici-
pal que presentó á las Córtes en la época 
ú'tima que ocupó el ministerio de la Gober-
nación. 
E l discurso termina con la exposic ión de 
las ventajas que la descentral ización admi-
nistrativa puede llevar al Estado. 
E s un trabajo de especulac ión científica 
hecho sobre la misma realidad, y bajo es-
te punto de vista, el diacurso del Sr. Ro-
mero Robledo, eaorito con facilidad de 
estilo notable, pinta al vivo lo que es el 
tegldo de la organización administrativa en 
general-
L a a doctrinas expuestas, filtradas del 
espír i tu moderno, dan una solución Inter-
media á cuantos problemas plantea en su 
trabajo, con tendencias liberales reformis-
tas y descantralizadoras. 
E l discurso, por su galanura, sus perío-
doa elonuentea y la novedad que el Sr. Ro-
mero Robledo ha dado al asunto, es mere-
cedor de los plácemea de que ha sido ob-
jeto. 
L a contestac ión del vizconde de Campo 
Grande es digna del dlsourso. E l Sr. Jove 
y Hovla hizo el elogio del Sr. Romero Ro-
bledo y la enumeración de sus méri tos , re 
cardando que faé miniatro de Fomento á 
los 33 años, y haciendo el e x á m e n de los 
discursos académicos pronunciados ante 
riormente por el que hoy ha entrado en la 
caaa de los Lnjanes. 
T a m b i é n adujo citas importantes y tex-
tos de grande Interés, en confirmación de 
las tés l s desenvueltas por [el nuevo acadé-
mico. 
Tanto al concluir au lectura el recipien-
dario, como á la terminación del de su pa-
drino, los aplauBoa prolongados del p ú 
bllco han dado testimonio de la satisfac-
ción con que ha escuchado tan notables tra-
bsioBlltorarloa. 
D e s p u é s de esto, de imponerlo al Sr. Ro-
mero Robledo la medalla y de declarar 
le admitido al seno de la corporación, el 
nuevo académico ha recibido fellcltadones 
y p l á c e m e s entusiastas de loa académicos y 
do sus amigos, dándose por terminado el 
acto. 
—Ayer dló BU acostumbrado paseo ves 
nortino, por la Casa de Campo, en laudó 
cerrado 8 A- R la Infinta doña Cristina 
de Borbon, viuda del infante don Sebas-
tian. 
Regresó perfectamente 8. A . á BU casa 
palacio de la calle de Forráz , poro á las 
tres de la madrugada comenzó á sentirse 
intranquila y fatigosa. 
Avisado el módico Sr. Baeza, ce lebró es-
ta mañana una consulta con el D r . Sánchez 
O ?»ña. , 
S. A. tiene agravada su antigua afección 
catarral, y los médicos ponen en Juego los 
recursos de la ciencia para favorecer la ex 
pectoracion que, una voz facilitada, haría 
desaparecer todo ol cuidado que la enfer-
medad inspira. 
E n la estancia de 8. A . se hallan cons-
tantemente todos sus hijos, e x c e p c i ó n he 
cha de los duques do Marohena que, cele-
hradoa sos despoíor ios , partieron para 
Ñápe l e s , Roma y Vlena, y en la actualidad 
ee hallan su la citada capital do Austria. 
Gran número de personas do la alta so-
ciedad madri leña han inscrito sus nombres 
en las Uataa. 
E s t a tarde, á ú l t ima hora, han visitado á 
la infanta doña Cristina, 88. MM. la reina 
doña Isabel y el rey don Francisco do Asís , 
y 88. A A las Infantas doña Isabel, doña 
Lu i sa Fernanda y el señor duque de Mont-
pansler. 
Hacemos votos por el m á s rápido resta-
blecimiento de la Infanta doña Cristina. 
—Se halla muy gravemente enfermo en 
Carrlon de los Condes ol reverendo y co 
nocido padre Cabrera, de la Compañía do 
Jasoa. 
— S . A . R . la Infanta doña Eula l ia so en 
ouentra mf jor de su dolencia, á la hora de 
cerrar nuestra edición de esta noche. 
Da su asistencia facultativa e s t á n enesr 
«adoa los doctorea Candela, Rledel y C a 
mlaon, ésto úl t imo por expresa voluntad de 
la augusta enferma. 
Aun dado el caso de que la convalecen 
cia de la augusta enf arma, pueda ser bro 
ve, ea seguro que el fausto suceso quo se 
anunciaba para el sábado próximo, no ten 
d r á lugar en dicho dia. 
Cuando 8. A . se encuentro rostablosida, 
ee fijará la fecha do su boda con el iLfante 
don Antonio. 
— E n honor del Sr. Rancés , varios porao 
nsjea diatinguidoa do la alta sociedad I n -
gles» han dado un banquete en el hotel 
Metropolitano, presidiendo el duque de 
Cambridge y concurriendo el conde de 
Granvlllo. E l barón de Rotschlld envió 
una carta excusando su asistencia por en-
fermo. 
Los brindis lueron muy afectuosos para 
España y para el Sr. Rancés . 
— H a fallecido en esta córte ol padre del 
ex diputado Sr. Fernández de las Cuevas 
—Son tantas laa almpatíes que en Madrid 
cuenta la bella infanta doña Euls l ia , quo 
ayer acudieron innumerables peraonas de 
todaa laa claaeB sociales al real Palacio, á 
enterarse del curso de la dolencia de la au 
gusta enferma. 
—Anoche dló principio en la Union Iboro-
Amerloana la discusión del proyecto de 
orear una l ínea de vapores-correos entre 
la Península y América . 
Hicieron nao de la palabra gran número 
de socios y se modificaron, con arreglo á 
sus indicaciones, las conclusiones del pro-
yecto que ha de elevarse al gobierno. 
L a Uoion Ibero Americana consagra to 
dos BUS desveloa á estrochar los v ínculos 
comerciales y amistosos entre E s p a ñ a y 
los p&íaoa Sur-Americanos. 
—Anoche se agravó la Infanta doña Cris 
tina ha ata el extremo de quo se temiera 
por au vida. 
A las once Eallaron del reglo alcázar sus 
majestades los reyes doña Isabel y D . F r a n -
clfco, la infanta deña Isabel, los duques de 
Montpensler y el Infante don Antonio, con 
dirección al palacio de la lluatre enferma, 
acompañándoles el duque de Medina Sido 
nía, el general E o h a g ü í , el marqués de V I -
llasegura y el Sr. Eaqulvel. 
A l propio tiempo partía do la iglesia del 
Buen Suceso una lujosa comitiva acompa-
ñando al Santís imo Viático que Iba á admi-
nistrarse á la infanta doña Cristina. E r a 
conducido el sacerdote en un magnífico 
andó de Paria de media gala con un caba 
Uerizo de campo, el marqués de B aniel y 
un correo. 
SgQóho celadores de Palacio abrían la 
marcha siguiendo nüméroaa y brillante 
concurrencia, entre la quo figuraban los 
jefes y empleados de la casa do la augusta 
A l llegar la comitiva al palacio de la In 
fanta doña Cristina, la recibieron á la puer 
ta 38. MM. y A A . y los jefes de Palacio 
ántes citados. 
L a augueta enferma recibió el Viát ico 
revelando gran serenidad de espíritu. 
U n zaguanete de alabarderos daba la 
guardia de honor en el palacio de la In 
fanta. 
A las dos y media regresaron al regio 
alcázar las realoa personas y su a l ta B0TVÍ 
dumbre. 
Eata madrugad-i continuaba en g r a v 
estado la infanta dnñ» Cristina, t e m i é n d o s e i 
que a l g ú n ataque de disnea complicara eu 
s i tuación. 
— E i ú l t imo parte efleial relativo á la en-
fermedad que aqueja á la Inlanta doña 
Eula l ia dice así: 
"S . A . R . la i c í i n t a d o ñ a Eulal ia pasó 
todo el dia de ayer con las molestias pro 
pías da su enfermedad, siendo menor el 
recargo febril de la noche. 
L a m a ñ a n a de hoy ha sido algo m á s 
tranquila que la anterior, continuando por 
lo d e m á s sin complicaoiou la marcha del 
padecimiento. 
Palacio 21 de febrero de 1 8 8 6 — E l deca-
no de la facultad, S á n c h e z de Ocaña." 
— E a t a madrugada ae dec ía que 8. A . ha 
bía paaado la noche coa alguna intranqui-
lidad, pero sin notarse a g r a v a c i ó n en el 
curso de la dolencia. 
—8. A . la la fanta Da E u l a l i a ae hallaba 
eata tardo bastante aliviada. 
L a fiebre ha cedido mucho, y se espera 
que entre en breve en franca convalescsu-
oia. 
E n laa lletas que se han colocado en el 
salón de la Mayordomia mayor, se icacrl-
bieron durante todo el día casi todos los 
individuos del Cuerpo diplomát ico y gran 
número de personas dlatinguldae. 
A conaeoneocia do la ec f«rmedad de S. 
A , se ha aplazado la fecha cú; «ti enlace 
con el Infante D. Antonio. 
Aunque S. M . la Reina Regente t o i e g r ¿ ' 
fió anoche á la Condeso de Paria lo que 
ocurría, por si estimaba oonvenioate sus 
pender el viaja, la augusta señora no ha 
alterado su resolución, y el marqués , á las 
asie de la m a ñ a n a l l egará a l Escorial , 
acompañado de su hermano pol í t ico el Du-
que de Chartres. 
Oldaa misas por el alma de Alfonto X I I 
y de su primera esposa D ? Mercedes, toma-
rán un tren eapecial, llegando á Madrid 
poco después de las once. 
E l Duque de Chartres es el que con nom-
bre supuesto se al istó como voluntario en 
la guerra franco prusiana, ganando todos 
sus grados en el campo de batalla. 
— D a n como seguro var í e s periódicos quo 
el diestro Mazzantinl presenta BU candida-
tura para diputado á Córtea por Navarra, 
y asegurábase esta tarde en varios círculos 
que contaba con grandes probabilidades de 
éx i to . 
Y otros añaden que el Presidente del 
Consejo ha recomendado con gran interés 
al Sr. Gamazo para que sea diputado por 
Puerto Rico el Sr. Per i l lán y B u x ó . L o que 
se ignora es la resolución del Sr. Gamazo. 
Poro desde luego oreémos poder asegu-
rar que la noticia no es cierta ni respecto 
de uno ni do otro de estos supuestos candi-
datos. 
— L a s enfermedades que sufren estos días 
personas á quienes por su rango y cualida-
des la sociedad mira con vivas s impat ías , 
producen penosa impres ión. 
L a Infanta Da Cristina estaba eata ma-
drugada en inminente peligro, pero afortu-
nadamente la Infanta D " Eula l ia ha halla-
do en un juventud fuerzas para vencer la 
dolencia. 
También habla Aamodeo do la paráliris 
que sufro el Sr . D . Javier do los Arcos, po-
niendo en sumo riesgo su existencia y de la 
mejoría de la Marquesa de Sierra Bullones, 
recientemente asistida por el doctor Alonso 
Rubio. 
E l hijo del Sr. Navarro Rodrigo está en 
v ías de curación d e s p u é s de la calda que 
sufrió. 
— H a tomado hoy posesión de su cargo el 
nuevo fiscal del Tribunal Supremo de J u s -
ticia Sr. Colmelro. 
—Anoche le fueron administrados los úl -
timos Sacramentos á la Infanta d o ñ a C r i s -
tina. 
L a Infanta D^ Eula l ia se encontraba ano-
ehe m á s aliviada. 
—Bols ín .—En el de anoche se cot izó el 
cuatro perpétuo á 58 75 al contado. 
' - _ J 
vas no h a resuelto prenentar su candidatu-
ra á la d i p u t a c i ó n á Córtes más que por el 
distrito de Cleza. en la provincia de Múrela. 
— D í c s s e que tan pronto como se haga el 
ee^rutlnio de la e l ecc ión de senadores, y 
ántd» 00 reai^r2e Ia8 Cámaras , se harán los 
£C!nt)1.ftkjnlento8 de senadores vitalicios, y 
no áxí^fl^í 
ge á k / l i o esta tarde que el Consejo 
Supremo de 1» f ™ 1 ™ J ^ b í a emitido d i c tá -
man poco favorab. e .á l a »pUc»olon de la 
gracia de Indulto á K ^ . r < * " « en tenc iados en 
la primera intentona CartafireQ»-
— L a Gaceta de hoy co^6116 1m «Ifimlon-
tes disposíclonef: . 
Ute-awar —Reales decreto* d « c l a r a n d o 
cesante á D . Felipe Canga Argb uf*> »e -
cretarto del gobierno general de F!h/"I1*a' 
nombrando secretarlo general del Tribu*?** 
de Cuentas de la l i l a de Cuba, á D . B a r i -
que Linares y García; Idem del de Pl l lpf-
uas, á D . L u i s Sagü-ts y Peralta, dejando-
BÍD efecto el nombramiento de D . J u a n 8u-
rrá y R u l l , para la lutendenola general de 
FiilDioas, y nombrando para dicho cargo á -
D . Segundo G o n z á l e z L u n a ; para la plaza -
de So binten dente que é s t e ocupaba, á don 
L u i s Balledor; para la de Contador general 
de Hacienda de dichas islas, á D . Diego 
Muñoz Henares, y para la de administrador 
de la Aduana de Manila, á D . J o s é Arroyo 
y Cobo. 
Otro declarando cesante a l gobernador 
civil de la provínola do Matanzas, briga-
dier D . Alvaro Suarez Va ldós , y nombran-
do para este cargo á D . J o a q u í n Gorós te -
gui; declarando cesante al Gobernador c i -
V!-; de Pinar del Rio, D . J o s é Bérr iz y Pon-
— S I , todos—repitió el pequeño Renaud 
poniéndose de puntillas para que le vio 
ran. 
Les oficiales desnudaron las espadas, grl 
tando: 
—¡Todofil ¡TodosI 
E l entusiasmo se comunicó á los soldados 
9 se extendió por todo el campamento con 
la velocidad del rayo. 
—¡Viva ol mariscal! ¡AFribürgo¡ ¡ A F r i 
burgo! 
—Convjeno ser valientes, pero nohay que 
fer presuntuosos-repuso Mr. de CrequI.— 
Antes dejemos obrar á loa cañones y á las 
minas. Cuando la brecha e s t é abierta, no 
os detendré. A l contrario, yo seré quien oa 
señale el camino. 
—Bueno—contestó Joel,—puesto que el 
asunto es de cañonea, yo me entenderé con 
Buenaventura para que aumente au longi-
tud . de lo c o n t r a r i o . . . . . . 
- ¿ Q a é haríala, jóven?—le contes tó jo-
vialmente Mr. de CrequI. 
—De lo contrario, moverla o b l i g a d o á t o 
mar la plaza yo sólo. 
Una carcajada general contestó á estaa 
palabras. 
E i mismo matlcoal no pudo ménoa de son-
reírse. 
—¡Y yo que creía quo en vuestra compa-
ñía no había más que un g a s c ó n ! — e x -
clamó. 
E n seguida, acercándose á Joel le dijo al 
oído: 
SI táñele alguna idea os proporcionaré 
codon ios m&dios necesarios para ponerla en 
ejecución. 
-No la tengo todavía, mi general—con-
testó Joel—Pero, no lo dndeis, la tendré. 
Del 23. 
D e s p u é s de los días trascurridos, en que 
hemos guardado complato silencio, no nos 
parece fuera do logar decir algunaa pala-
bras acerca del catado en que as encuentra 
la cansa mandada inatrulr con motivo del 
descubrimiento do loa cartuchos, bombas y 
efectos hallados á principios del mes actual 
en una casa del barrio de Chamberí . 
Nueatras noticias, por las razonea que 
repetidas vecea hemos expneato, no pueden 
ser rigurosamente exaocáe; cuando m á s , 
algo aproximadas á la verdad. 
Parece que el Juez Instructor del Con-
greso, Sr. D o m í n g u e z Herralz, y au ac-
tuario Sr. Arizmendi, cont inúan casi ex-
olualvamento consagrados á la formación 
del proceso. 
Este—dícese—reúne circunstancias tales, 
que es difícil hoy poder decir si el delito 
que se preaigue va aclarándose ó cont inúa 
envuelto en la carencia de datos mAa ab 
soluta. 
Sólo se sabe quo de los quince detenidos 
solamente sois quedan en la Cárcel Modelo 
en concepto de presos provlalonalea, en 
atención á quo, ssgun las diligencias quo 
se practican, si resultasen delincuentes, 
pudieran ser castigados con la pena afile 
ti va. 
L e s otros que fueron detenidos, entre 
ellos Caatañé y R C conocido por el 
Cojo de las P e ñ u e l a s , e s tán en libertad. 
L a a citaciones y las declaraciones conti-
núan. 
E l jefe del laboratorio municipal señor 
G&ragarza, deapues de hecho el anál i s i s y 
experimento en cuatro de los cartuchos, ha 
continuado durante loa úl t imos d ías prao 
ticando Igual trabajo en los 20 cartuchos 
reatantes. 
Parece que el d lo támen que h a b r á de 
emitir respecto á estos cartuchos, no ha de 
discrepar en nada del d lotámen emitido 
reepecto de los ya ensayados. 
Dichos cartuchos serán remitidos á la 
escuela de Minas, á fia de quo el cuerpo 
consultivo correspondiente omite en infor-
me acoren del destino ó apl icación que pu-
dieran tener. 
L a s bombas fueron remitidas ayer al par • 
que de Arti l lería. 
E l fiscal Sr. Autrac , cont inúa Inspeccio-
nando todaa las diligenolaa que se practi-
can y ol Juzgado instructor prosigue lle-
nando su cometido con el celo y actividad 
que desde el principio vieno desplegando. 
— E l sacrotario de nuestra l e g a c i ó n en 
Boma, Sr. Soto, á quien se sigue expedien 
te, y que fué suspendido do su cargo, como 
recordarán nuestros lectores, será proba-
blemente dado do bsja en la carrera. 
— E l ex-mlnlstro de Fomento Sr . Pldal y 
Mon es tá fuera de cuidado de la perdigo-
nada quo recibió en Mérida. E l tiro pudo 
eer de fatales consecuencias; algunos per-
digones le dieron eu el bolsillo de la ame-
ricana, con tan buena suerte dúo le atrave-
saron el paño, la petaca y los cigarros, que-
dándose dentro do la misma petaca. Sin es 
ta ccinoidencia hubiera podido ser mortal-
mente herido el Sr. Pldal . Su casa se ve es-
tos días muy frecuentada por amigos pol í -
ticos y particulares. 
- C i r c u l a en varios per iód icos el rumor 
anunciando quo en los p r ó x i m o s presupues-
tos se e levará la categor ía do la fiscalía del 
Supremo y se conferirá este puesto á uu ex-
ministro liberal. 
Dos cosas podemos afirmar autorizada 
mente: que nada se ha pensado hasta aho-
ra sobre tal asunto, y que nadie m á s ajeno 
á cuanto sobre el mismo se diga que el ex-
ministro á quien sin duda se alude en aque 
lies rumores. 
— E s seguro que hasta ahora el Sr. Cáno 
V I . 
E L B A I L E DB LAS CUATRO PABTBS D E L 
MTTNDO, 
L u i s X I V no bailaba, pero aficionado á 
ver bailar. 
E n aquella época se puso en escena en 
Saint Germain un baile de gran e spec tácu lo 
titulado L a s cuatro partes del mundo, com-
puesto por Quinault, con mús i ca do L u l l l . 
De aquella obra maestra, en su tiempo, 
no queda m á s que el t í tulo y dos particula-
ridades notables. 
U a a quo se representó en un teatro cons 
truldo ai efecto en loa jardines, entre dos 
estanques. 
Y otra que todos los papeles fueron re 
presentados por damas y amigas de la 
reina. 
María Teresa se aburría, y era preciso 
distraerla. 
A l ménos , esto era lo que el rey dec ía á 
todo el mundo. 
Pero en realidad é l era quien quería día-
traerse de laa preocupaciones de la polít ica. 
E l rey tomó asiento en un si l lón colocado 
en frente del escenario, teniendo á su dere-
cga á la reina y á los príncipes do la san-
gre á la izquierda. 
No reseñaremos el argumento del baile, 
que, como todos los de la época era compli-
cadís imo. 
E l rey era á la vez protagonista y espec-
tador. 
Mad. de Crussol personificaba la Europa; 
Mad. de Rlchelicu, el Asia , y Mad. de Ne-
vers, l a Amér ica . 
Desde que salieron á escena no se dieron 
reposo las manos para aplaudirlas. 
Cuando apareció el Africa resonó en el 
teatro nn murmullo 49 admiración. 
tacln, 7 nombrando para reemplazarle, á 
D . R « n o n Barrio y Ruiz V ida . 
Ocro declsrfc^do que la jubi lac ión conce-
dida á D . Miguel Masferrer, jefe de nego-
ciado en la aduana O* Santiago do Cuba, se 
entienda con loa honorea íi8 Jefe de Admi-
nistración. 
Otro declarando improceden^6 ,nna Pr0" 
vldenoia del gobernador general u.8 Puerto 
R co, en cnanto declaró nulas las elee l̂01168 
municipales verificadas en Humacao en no-
viembre de 1884. 
—Cerca de las nueve terminó el consejo 
de ministros efectuado anoche en la Presi-
dencia. 
E l hecho de no haber asistido el Sr. Ca-
macho hasta la ú l t ima parte d^V mlsmOf 
hizo que se supusiera anoche e n f e n n ó á di-
cho señor. Por fortuna no era así y el digne" 
ministro de Hacienda pudo tomar parte en 
las deliberaciones propias de los asuntos 
tratados. 
Se acordó en primer término la conoeslou 
á Barcelona del bronce necesario para eri-
gir una es tá tua en aquella capital á Cristó-
bal Colon. 
Se examinó atentamente una petición de 
la provincia do Vizcaya sobre el carácter 
que ha de tañer la fuerza de miñones que 
preste sua servicios en la reglón v i zca ína . 
E s probable que se trate de hacer que cu-
bran cupo los Individuos de la expresada 
fuerza. 
Vióae un expedienta sobre el plus que ha 
de concederse á la Guardia civil cuando ee 
disponga su concentración en puntos de-
terminados. 
Se> examinó una solicitud del Sr. Falíp 
abogando por la continuación del privilegio 
que viene disfrutando en virtud de contra-
to realizado con la ceja do reclutas para la 
sustitución de los destinados á servir en. 
Ultramar. Se convino en reclamar nuevos 
antecedentes áu t s s de resolver en definiti-
va. 
E l ministro de Gracia y Justicia, propu-
so y asi se acordó, la conces ión de la gracia 
de Indulto á tres reos sentenciados á muer-
te, dos por la audiencia do L e r m a y uno 
por la da Antequera. 
Dichos indultos se han concedido de a-
cuerdo con el Consejo de Estado y el Tr i -
bunal sentenciador. 
Se trataron también asuntos de Hacien-
da, de Estado y de Marina, y es de presu-
mir hablaran sobro la salud de la Infanta 
D* Eula l ia y del aplazamiento de su boda 
con el Infante D . Antonio. 
—Tanto la Infanta Da Eula l ia como doña-
Cristina, so encontraban anoche en un es-
tado relativamente satlefactorio. 
— E l Sr. P í y Margall ha autorizado á sus 
amigos para que luchen en la próxima elec-
ción de diputados donde para ello tengan 
elementos. 
— S . A . la Infanta D i María Isabel P r s n -
claca, condesa de París , l l egó ¿ Irúu á laa 
doce y cuarenta y cinco do ayer, acompa-
ñada del duque de Chartres, de una dama 
y nn secretario. 
Dcepuea do almorzar, continuó su viaje 
en el expreso. 
—Ayer publicó la Gaceta una Importante 
real órden expedida por el ministerio de la 
Gobernación referente á la construcción de 
cementerios. 
Según ella, en lo sucesivo no podrá cons-
truirse ninguno que no diste cuando m é a o s 
2 ki lómetros de la ú l t ima casa de la pobla-
ción, en el c&so de que é s t a sea ó exceda 
de 20 000 habitantes. E a las de menor ve-
cindario podrán construirse á mil metros de 
distancia, si el censo no es menor de 5,000 
habitantes, y si lo fuere, á 500 metros. 
L a capacidad de los nuevos cementerios 
hr»brá de eer bastante para que puedan uti-
lizarse, cuando ménos, por ol término de 20 
años , sin necesidad do remover los c a d á v e -
res. 
E n dicha real órden se marca ol modo de 
formar los expedientes, en los cuales se 
hará constar la superficie de loa cemente-
rios en proyecto, distancia media de la po-
blación, orientación contraria á los vientos 
que más comunmente reinen en la locali-
dad, fijación de rumbos, condiciones geo-
lógicas del terreno é h ig ién icas del nuevo 
cementerio, su proximidad á los ríos m á s 
inmediatos, acueductos manantiales, lagu-
naa, e i c , etc. 
— E l poco entusiasmo que desde el prin-
cipio han demostrado los zorrllllstas por la 
lucha electoral, va desapareciendo confor-
mo és ta so aproxima. 
E s , pues, seguro que serán muy pocos los 
candidatos de aquellas tendencias que acu-
dan á los comíalos . 
—Algunos periódicos han o ído asegurar 
quo el fallo del Consejo Supremo de la 
Guerra, en el proceso del duque de Sev i l la , 
tal vez fuera enteramente contrario al del 
consejo de guerra que le j u z g ó en primera 
Instancia, al ménos en la parte que afeota 
á loa ocho años de pris ión mayor que le 
fueron impuestos. 
De l 24. 
Vuelve á decirse que se han suscitado 
nuevamente discordias, precursoras quizás 
de perturbaciones, entre los vegueres fran-
ceses y español del valle de Andorra. 
U n colega eróse que el viaje á Madrid del 
Secretarlo del Obispo de Seo de Urgel— 
que ayer regresó á dicha diócesis—haya te-
nido relación con dichas cuestiones. 
Parece que en breve se ocupará el m i -
nistro do Gracia y Just ic ia en l a prov i s ión 
de laa seis sillas vacantes en el episcopado 
español . 
Dice L a Correspondencia que el general 
Beránger tiene casi terminado un trabajo 
importante referente á la olaslfioacion del 
material de la Armada, cuyo objeto es dis-
tribuirlo en escuadras, s e g ú n las condicio-
nes especiales de los buques y el servicio 
que deban desempeñar . D a esta clasifica-
ción habrá de resultar el verdadero deslin-
de de lo útil y lo que debe ser desechado, 
procurando aprovechar, no obstante, los 
buques que se hallen en peores c ircunstan-
cias para la navegac ión , como pontones y 
oscnelas. 
£ 1 proyecto es laudable seguramente, y 
respecto á los buques disponibles, y a que 
loa recursos del presupuesto no permiten el 
Africa era la señori ta de ia Temblaye. 
Permí tasenos darla t o d a v í a su nombre de 
soltera. 
U n a plol de tigre cubría sus maguífieae 
espaldas y su cabeza sos ten ía arrogante-
mente una Inmensa corona de plumas de 
pavo real. 
D l ó nn paso h á c l a S. M . y lo sa ludó gra-
ciosamente. 
Enseguida, d ir ig iéndose á la reina, la dijo: 
« V u e s t r a hermosura, gran prlneosa, reú-
ne todos los encantos que Dios ha concedi-
do á las mujeres de las cuatro partes del 
mundo. Africa capitula con ves. L a s con-
quistas de vuestros ojos van m á s léjos que 
las de Hércules ." 
A l mismo tiempo presentó á S. M . nn ra-
mo de flores exót icas . 
L a hija de Felipe I V , que no ten ía nada 
do hermosa, y qué no lo ignoraba, a c e p t ó , 
sonrléndose, la lisonja y las flores. 
D e s p u é s so apresuró á ofrecer á sn real 
esposo el ramo. 
L a etiqueta lo hab ía dispuesto asi p r ó -
viamente. 
E l monarca t o m ó el ramo, hizo como que 
respiraba su peifame, ce le acercó á los lá-
bloa y le befó . 
E l corazón de la reina palpitaba de ale-
gría y da orgullo. 
No podía sospechar que aquella prueba 
de ternura Iba dirigida á otra mujer. 
Terminado el baile, hubo fuegos artifi-
ciales, y el rey permit ió que durante elloi 
los cortesanos pudieran discurrir libre-
monte por los jardines. 
E r a un medio da abandonar el suyo para 
separarse de su mujer, de sus mlnistroB y 
de los altos dignatarios de la corte. 
Quería estar soloi 
i 
tenerloa siempre armadoB, debe i ía adoptar-
l e el alaterna mixto que va á adoptarse en 
Pranels, y en virtnd del cnal loa bnqaea 
qae aquí denominninofl en situación eoocó 
Moa, pncden quedar llatoa y salir fi la mar 
«n cuarenta y ooho horas. 
— I c f a n t & a D« Eula l ia y D« Cristina 
oontinuabaa eata o^a^na con notable me-
joría. 
E l parto p.iaoM de la Occeta, comunica 
oo ayer f la PreMdensia del Consejo por el 
jete er peri0J. de p4lRol0t dloe 
Jáxcmo. Sr.. E l D r . D Esteban S á n c b e z 
de Oaafia, decano da la Facul tad de la R e a l 
Cámara, me comunica eata noob» ol parte 
slgnl-mte: 
"Exismo. Sr.: g. A R. la Serenlalma Se-
ñora Infanta doña Eu la l ia ha pasado la 
noche tranqnllamente. Habiendo denapare-
cldo la fiebre y bliindo loBlgo l f l cantee las 
molestias de la g^r^unta, pnede c o o s l d e r a r -
aaqoeha entrado S. A . en el periodo de 
couvaleecencia, por cayo motivo oeearán 
desde hoy ios partes que diariamente he 
tenido el honor de comunicar á V . E . " 
— E l comlearlo re^lo en Andaluc ía ha ro-
elbldo p a r t e de h a b e i B e concluido varias 
caaas en Arenan del Rey, y de que con toda 
rapidez se concluyen otras, tanto en aquel 
pueblo como on Alhama. Eeto permite Ini-
ciar otras obras en varios pneblos. 
EQ el mes de mayo el aspecto de las nue-
vas poblaciones hará ver todo loque te pre-
paró durante el Invierno. 
L legan á ochocientas próximamente las 
c M a s nuevas da cnya ellflaaclon se ocupa 
bn esto momento la comisaría reg'a L a po-
b lac ión totalmente nneva de Guevejar, se-
rá tal vee la más bonita. 
— E l Mlníítr» de España en Vlena, Sr. 
Conté , ha praaetitado ya BUS credenciales 
do da-pedlda á 3. M. el Emperador de Aus-
tria Hungría , y ayer hizo entrega de la 
Legac ión al primer secretario. 
—Se ha dicho e n algunos oíronlos esta 
tarde que el Sr. Duque de Marohena, hijo 
da la Infanta dcña Cristina, so hallaba en-
fermo en Vlena. 
Hamoa procurado indagarla exactitud do 
efita noticia, y r e s a l t a que, en efecto, el Sr. 
Daque ha sufrido una ligara iadispoBicion, 
de que está convaleciente. 
—Dice L a Golonia E s p a ñ o l a , de Monte-
video, que las Cámaras uruguayas han san-
cionado el tratado de extradición con E a 
paña. 
"Eate asunto—añida el colega,—y la re-
vlndloaolon para loo consulados e spaño le s 
de intervenir en las sucesiones Intestadas, 
hacen ya de por eí fructífera la representa-
ción del Sr. D. Manuel del Palacio en esta 
Repúbl ica , dados los valiosos Intereses que 
ámbaa negociaciones entrañan." 
— L a Dirección general de Beneficencia 
y Sanidad ha propuesto al Sr. Oblopo de 
Coria para la gran oraz de Dabs l la C a 
tólioa. 
— E l Sr. Alonso Martínez, como notarlo 
mayor del Reino, estuvo ayer tarde á últi-
ma hora en Palacio con objeto de ultimar 
el contrato matrimonial de los Infantes D . 
Antonio y Da Eulal ia . 
— E n el expreso del Norte llegaron ayer 
á Madrid la condesa de París y el duque 
de Chartrea. 
E n la estación esperaban á los augustos 
vlajeroB la reina Isabel, el rey D . Pranclfloo, 
los duques de Montpensler, la Infanta I sa -
bel, el Infante D . Antonio, el Sr. Moret en 
representación del gobierno y el goberna-
dor, señor conde de Xlquena. 
L a condesa de Parlase ha hospedado en 
las habltacloues de la planta baja de Pala-
cio, y el dnqae de Chartres en las habita-
ciones del plao principal que ántes tenía la 
infanta Enlal la . 
—Díoeae que en las próximas Córtes ee 
intentará, por medio de reformas de la ley, 
salvar las dificultades que la legislación 
actual opone á la construcción de la gran 
vía urbana de Madrid. 
—Bolsín.—IZn el de anoche se ha cotiza-
do el cuatro perpétao. A 58.60 al contado; 
58,55 fin de mea y 58 52 próximo. 
Del 25. 
L a calma política es completa: no se di-
cen más que oosaa sin Interés ó sin funda-
mento. 
E n provincias ha caldo ya una lluvia de 
olrcalares, manifiestos y c&rtas electorales, 
con todo linaje de ofrecimientos y promesas 
{>or parte de todos loa candidatos de todas as opiniones. 
— á u n q u e otra cosa se diga, todavía no 
ha resuelto D . Nicolás Salmerón por donde 
presentar su candidatura á la d iputac ión á 
Córtes. 
— E l duque de Chartreo ha vlaltado eata 
tarde al presidente del Consejo de minis-
tros. 
— A las aele de la tarde segnía mojoran-
úo S A R la infanta doña Crlatlna. 
A últ ima hora han vlaltado á la enferma 
SS MM. doña Isabel y D . Francisco de 
A i í í j É S S r A á . !a i ' f í ü t a d o ñ * Isabel, la 
señora conde s i de París y su angosto p&úre 
el oeñ )r duqno de Montpenaler. 
E l señor daque de Marohena continúa éñ 
Vlena experimentando mejoi ía en »u do-
lencia; pero su estado no le permití! á on 
a lgún tiempo realizar su viaje de regreso á 
Madrid. 
— A l consejo verifiondo cata tarde no ha 
aaistido tampoco el Sr. Camaoho por laa 
muchas ocupaciones de su cargo y por no 
tratarse on aqnol cueatlones relacionadas 
con su departamento. 
— A las seis y minutos ha terminado ol 
Consejo de ministros, consagrado, casi por 
entero, como habíamos supuesto, al arre 
glo administrativo de las provínolas filipi-
nas 
Parece que la nueva organización tiende 
algo á la separación de mandos en aquel 
Archipiélago. E n ella ee consiguen impor 
tantee economías. 
Se han tratado también asuntos de Gue 
rra y de Marina. 
A las alóte méaoa cuarto se ha facilitado 
á los notlcleroa de loa periódicos en la Pre 
sldenola, una nota relativa al consejo de 
ministros celebrado, que dice sai: 
"Se ha acordado la subasta de los ferro 
carriles de Segovla á Aranda de Duero y de 
Calatayud á Medloa-
Q i e se anuncia la concesión del ferroca 
rrl l de Ferrol á Betanzoa. 
Acordados los medios regulares y perma 
nentea para atender á la enseñanza en loa 
luatltutoa provinciales y municipales. 
Organización de los ingenleroa de montes 
en Filipinas y cuanto concierne á las minas 
y á las obras públicas . 
Nuevas atribuciones de los gobernadores 
de Filipinas. 
Creación de nna Audiencia en Cebú para 
¡as ió las Vis ayas.'7 
—Se han circulado nuevas invitaciones 
oficiales para la ceremonia del enlace de su 
alteza real la infanta doña Eulal ia con ol 
infante D . Antonio de Orleans, que se veri-
ficará el día 5 del próximo marzo. 
—Copiamos de un colega ministerial: 
"Reina fuerte marejada en el seno del 
partido democrático progresista con motivo 
de la celebración de la asamblea magna. 
Mléntras el elemento zorrlllista puro ve 
con indiferencia y apatía los preparativos 
del acto, el elemento ealmeronlano prosigue 
sus trabajos de organización con extraordi-
naria actividad. 
E l aspecto de las relaciones entre ámbos 
grupos es poco favorable al Sr. Rulz Zorllla, 
pues el talento, la oloouenoia y las luoesan 
tes y porauaslvas predicaciones del Sr. Sal 
meron van abriéndose camino, al par que 
hacen crecer el námero de los dofonaoroa 
de la lucha legal." 
—Decíase ayer que el Consejo Supremo 
de la Guerra habla fallado la causa luatrul-
da al duque de Sevilla confirmando la sen-
tencia del consejo de guerra, que le conde-
naba á privación de empleo y ooho años 
de prisión militar mayor. 
—Loémos con mucho guato en ETjLmpar-
cial, que con el objeto de mantener frecuen-
tes comunicaciones cutre la capital del ar-
chipié lago y los apartados gobiernos de laa 
Carolinas y laa Palaos, se proyecta aumen-
tar la divis ión naval del apostadero de 
Filipinas. 
E l propósito del Gobierno no oe reduce 
sólo á establecer un servicio mensual do 
correos, ciño á que buques de la Armada 
realicen frecuentes expediciones á todas laa 
islas, con el fin de ejeroor una oonatante 
vigilancia y de garantizar loa dorochos de 
España amparando loa intereaea d í l comer-
cio.' 
L a distancia que media entro las íslaa y 
los aooldentea de la navegac ión en aquellos 
mares, imponen como una necesidad el 
contar con material de guerra suficiente 
para prestar servicio tan importante. 
—Hemos oído asegurar esta tarde que el 
Consejo Supremo había confirmado la sen-
tencia del Consejo de guerra, por la que se 
imponía la pena de ocho años de reclusión 
en un castillo y pérdida del empleo al te 
nienta coronel Duque de Sevilla. 
—Ha fallecido en Bilbao el Sr. Marquój 
de Casa Torre. 
—Bolsín.—En el de anoche ee ha cotiza-
do el cuatro perpóíuo, á 58,35 al contado; 
58,30 fin de mea. 
proposic ión oproboda casi por unanimidad 
en una reunión del grupo de la extrema 
izquierda, h a sido sostenida por Mr. Cle-
menceau que l a ha defendido en la tribuna 
con gran elocuencia. Mr. Freyclnet, jefe 
del ministerio, h » combatido en peraona la 
medida propuesta. Su argumentac ión ha 
eetado basada en la afirmación perentoria 
de la actual inutilidad de tal medida. 
" L a s expulslonea roolamadaa, ha dicho 
Mr. de Freyclnet con calma, no son nece-
sarias deapnes de laa victorias electorales 
que acaba de conseguir la República. L a 
Frane la e s tá en plena crisis comercial ó in-
dustrial. No ha de ser por cierto la ex-
pulBlon de los p i ínc lpea lo que ha de mejo-
rar l a s ituación de loanegoaloB, Aborde-
moH, pues, cuestiones más urgentna ó Im 
portantea. L o que hoy por hoy la Francia 
reclama «a la tranquilidad." 
H a aldo en vano que deapnes del dlscuwo 
de Mr. Freyclnet haya vuelto Mr. demen-
t a n á la carga con gran calor, sosteniendo 
sus afirmaciones de que loa príncipes cons-
piran contra la República y que su expul-
sión se impone como acto de leg í t ima de-
fensa. L a cámara se ha declarado on contra 
de él por gran mayoría. 
L a proposición da Mr. Rlvet, encamina-
da á dejar al gobierno la Inlolativa de una 
medida eventual de expulrion d a loa p^ín 
cipes, ha aido á la vez dfifieohada por 333 
votos contra 188. Por ú't lmo, la órden del 
día manifestando la confianza que tiene la 
c t o a - a en el gobierno para reanlver eata 
cuestión, ha sido adoptada por 353 votos 
contra 112 
L ' i Francia se ha reservado su adhonlon 
al convenio celebrado entre la Turquía y la 
Bulgaria, por el cual se nombra al príncipe 
Alejandro gobernador de la Ramella Orien-
tal: no dará su asentimiento hasta dospuea 
del arreglo de la on ostión de loa derechos 
de aduanas en Ramelia. 
P a n s , 5 de í w i m j —Peronier, el antiguo 
soldado que ol 25 de fibrero tiró con el re-
vólver en la cámara de diputados llamando 
la atención sobre laa quejac que tiene del 
gobierno, ha tenido un imitador. Eata tar-
de, y cnando la Bolsa estaba más animada, 
un Individuo que ee encentraba en la gale-
ría ha llamado la atención por BUB extra-
ñas manlfestaclnnea. Después de haber 
sacado del bolsillo una botella que conte-
nía un líquido expletivo, la echó á l a reja 
en medio de los agentes de cambio, al grito 
de "¡Viva la anarquía!" L a botella no ha 
tocado á nadie ni ha hecho explosión. A l -
gnnaa personas que observaban ana adema-
nes le han reconvenido, extrañando que la 
policía no le hiciera salir. E l Individuo 
sacó un revólver hizo tres disparos: loa 
agentes han tratado de apoderarse de él, 
que continuaba blandlando el revólver y 
gritando "¡Viva la anarquíal" 
Durante un gran rato el tumulto que hu-
bo en In eala no ee puede describir. L a 
multitud vuelta sobre eí, gritaba "Linché 
moale." 
E l individuo, al parecer, pertenece á la 
clase obrera. Se niega á dar BU nombre y 
dice que es un anarquista y que tiene la 
mtalon de oaatlgar á loa oapltaliftaa que 
viven del sudor del pueblo. De laa prime-
raa diligencias resulta que el revólver esta-
ba cargado con cartuchos de bala y que 
uno de loa tiros hirió ligeramente á un 
hombre. E l culpable se llama Petrowlch. 
E n sus bolsillos tenía muchas hojas anar-
quistas. Cuando se le ha interrogado ha 
dicho qne hace tiempo quo quería hacer 
volar la Bolsa de Parla. Parece que no pu-
do mezclar debidamente las materias ex-
plosivas y por esto apeló al revólver. Se 
c i éa que está loco. 
E l Conaejo municipal de Paria ha votado 
diez millonea de francos para auxiliar á loa 
huelguiatas de Decasevllle. 
Después de la calda del ministerio, Ferry 
no había estado la cámara de diputados 
tan concurrida como ayer tarde durante 
los debates relativos á la expuls ión de los 
príncipes. 
L a brillante victoria que acaba de alcan-
zar Mr. de Freyclnet, hace creér, según dice 
un corresponsal extranjero, á la mayoría 
del público, que después de Rlchelleu, Col-
bert y Talleyran nunca había presidido loa 
deetluoa de la Franela un hombre tan as-
tuto y tan severo. 
Mr. Clemercsan, en su violento ataque al 
gobierno, lo acunó de sembrar la deaunion 
entre los republicanos y de tomar á los 
príncipes bajo BU protección. Mr. de Fiey-
cinet le contestó con eataa palabras: "No 
admito que Mr. Ciernen 9 san, para apoyar su 
voto nos acuse de dividir á los repubiloauoa. 
Nuestro objeto no ea otro que conatltulr 
una falanje só ida y moderada de todoa loa 
grupos republloanoa. Sabadlo bien; en los 
bancos ministeriales tólo hay ardientes y 
verdaderoo republicanoa." 
C O R R E O E X T S A N J E K O . 
FBANCIA—París , 4 de warn? .—La cáma-
ra da dlontadoa ha rechazado por 345 votos 
contra 176 y después da una discusión agi-
tada, el proyecto de Mr. Duche respecto á 
expulsión inmediata de los prínclpea de laa 
íamülw que bao reimráo w Frauda. La 
TEATRO p a TACO» — 5 * ¿ o m l n j o p r ó i l 
mo deba l l egar á eata ciudad la compañía 
l i r i o » Italiana en que figuran la celebrada 
tiple Clementina da V e r é y el aplaudido 
tenor Aogelo Maaaanet. 
Comencará á funcionar el mártea en ol 
gran teatro dfl Tacón, aln abrir abono, con 
E l B'irlero de Sevilla, á cuya obra aegulrán 
L a Traviata, Julieta y Borneo, L a Sonám-
bula y Rigoletto. 
Mae adelante darémoa otros pormenores 
a c e r c a de dicha compañía. 
DB GUANABACOA - E n el "Centro de 
Reoreo" de la villa de las lomas tendrá e-
fecto el juévea 18 del corriente un baile de 
dlefraess, para asistir al cual se nos ha In-
vitado galantemente. Agradecemos mucho 
la atención. 
TEATRO DB IRIJOA.—Según hemoa dicho 
en el número anterior, la compañía lírico-
dramática española que acaba de llegar de 
Méjico, ee estrenará mañana, miércoles, en 
el teatro de Irijoa, poniendo en escena la 
preciosa zarzuela denominada E l Molinero 
de Subisa, cuyos principales papelea están 
á cargo de la Sra. Cuaranta y loa señorea 
Prota y Sapera. 
Para ol juévea se dlopone E l Anillo de 
Hierro, para el vlérnea Campanone y para 
el cábado Marina . H.tbrá, puea, para todoa 
loa gustos, y nos place repetir que la com-
pañía es digna de la protección de nuestro 
público bajo todos conceptos. 
L A CARIDAD DXL C I R R O . - E l halle de 
l a P i ñ a t a un ol mencionado instituto fué 
brlllanto, habiéndole dado realce una con 
ourrencla numerosa y escogida. 
So rifó una magnifica pulsera de oro y 
brillantes, que tocó en suerte al número 
7IG y aún no ha sido reclamada, según ae 
noa comunica. 
E l próximo domingo ae dará otro gran 
baile en la propia sociedad, rifándose un 
objeto do valor entre les oaballeroa que a 
oistftn á aquel. 
TEATRO DE CERVANTES-Fanc iones de 
t a ^ d * qu? ae anuncian para mañana, miér 
COloí: 
A las ocho, -Circo nacional. 
A laa nueve.—El Grumete. 
A laa d i e z . - - E í Pastelero ds P a r í s . 
Continúan loa ensayos de la obra titula-
da Pinafor. 
FIICSTA DE SAN JOSÉ — E U la iglesia de 
Balen consagra la Congregación do San 
Joeó aolemnos cultos al glorioso patriarca 
que le da nombre. 
H )y ha comenzado en dicho templo el 
triduo dispuesto en eu honor, con miaa, p lá 
tica y exposición de S. D . M. y continuará 
lo mismo en loa dos dlaa subsiguientes. 
E l 19 at) cantará uno gran misa á toda 
orqueata, con sermón á cargo del R . P . V a 
lentln Salinero, de la Compañía de Jesús 
Véase en la oecoion religiosa el anuncio 
correnpondiente. 
D E UNA CORRIDA DB TOROS—Tenemos 
nuevos datos a c e r c a de la corrida de toros 
de que tratamos haoo pocos dlao. Tendrá 
efaoco dicha función en uno da loa domin 
goa lumediatoa, lidiándose cuatro cornúpe 
toa, que aerán eatoqueadoa por otros tantos 
jóvenes conocidos. 
E l primor bicho lucirá moña rosa y plata, 
el segundo punzó y oro, el tercero azul ; 
plata y e l cuarto blanco y oro, estando rea 
peotivamento dedicados á laa Srtaa. de 
Romero, do Ibáñez, de Cánovas y de E m -
bll . Entregará la llave del toril la Srta. 
María Fi-ancisca O'Rellly. 
Pronto darémoa á conocer los nombres 
de loa señores que han do lucir au hablll 
dad en la lidia de loa repetidos toros 
PADRINAZGO R A R O , - H a ampreaario de 
teatros recibió hace pocoa diaa la ¿igulento 
esquela:—"Caballero: participo á Vd . que 
m i marido, que está en cama, acaba da dar 
á luz una comedia en tres actos, la cual po 
ne á su disposición. Aún no tiene nombre 
y desearíamos quo se airvleso Vd . apadri 
narla." 
E L SALÓN DB LA MODA E l último nú 
mero de tan amena publicación que hemos 
recibido, contiene lindos modelos de traje?, 
Intercalados en el texto, que es eacogldo, 
un figurín perfectamente iluminado y un 
retrato de Adelina Pattl , tomado de nna 
fotografía. E l Salan de la Moda, como h e -
mos dicho repetidas veces, constituye un 
regalo de la empresa de l a Biblioteca Uni-
versal á sua favoreosdords, y su agenda en 
la Habana está á cargo de D . Lula Artlaga, 
Neptuno 8-
UNA NIÑA A D M I R A B L E . — E l [hecho que 
vamos á relatar ocurrió hace poco en B r u -
selas. 
Una hermosa n iña de doce años , que 0-
cultaba un objeto debajo del delantal, se 
presentó á la ca ída de la tarde en el Monte 
do Piedad. 
— ¿ Q i é hay?—'.o preguntó el empleado 
qua estaba da turno. 
L a pobre criaturo, creyendo que aquel 
hombre trataba de averiguar la causa que 
la conducía al establecimiento, contes tó 
con la candidez propia de eus años y pro 
curando contener sua lágrimas. 
— P a p á y m*má eatán enfermos. E l bo-
ticario me pido tres francoa por una modi-
olna v yo he pensado 
—No es eso; hija mía. ¿Qué ea lo que 
vienee á empeñar? 
—Esto, repuso la niña. 
Y levantando eu delantal entregó su mu 
ñeca al empleado. 
Este, sumamente conmovido y aln aoep 
tar la oferta, dijo á la admirable criatura 
—Aquí tienes cinco francoe, l lévate tu 
muñeca y anda á comprar la medicina que 
necesitan tas padree. 
TREMENDA CONDICIÓN.—Un caballero 
fué el otro día á ver una casa desalquilada 
L e agradaron laa habltaclonea, le pare-
ció bien el precio y l lamó al administrador 
de la finca para extender el contrato: 
—Caballero, ¿tiene Vd . nlñoti?—preguntó 
ésto . 
—No, aeñor.—¿Por qué? 
—Porque ol dueño no alquila la caaa á 
nadie que los tenga. 
—Bien. Entóncea eso no reza conmigo. 
— L e diré á V d No basta qne Vd. 
no tenga hijo. Hace f Alta que me prometa 
Vd. que no loa tandrá-
E L VRSQADOR DB BÍ MISMO.—En el tea-
tor de Novada-lea de Maorla se estrenó ha-
ce poooa día un drama en tras actos y en 
verso, original de D . Jnan Maíllo, ti enlacio 
como esta gacetilla, üot perlóJioo de la 
villa y coree del 27 de febrero últ imo trata 
de ó! en loe término» sigulentee: 
"Conocíamos In hiat;orla de eate drama 
admitido d&Bda la temporada anterior por 
D . Antonio Vico y sabíamos que el ominen 
te actor tenia gran confianza en el éxito. 
Su grave etift-roiedad impidió que se estro 
nasa en el Teatro Españo l , yen verdad qne 
ha sido lást ima. 
Y a en el oui»dro t l íulado E l primer lauro 
hizo el Sr. Maíllo un brillante enaayo y nos 
demostró sua notables aptitudes de autor 
dramático, pero no le suponíamos capaz de 
empresa» tan árduas y bien desempeñadns 
como E l vengador de s i mismo. 
Trátase da un drama romántico, con 
gran sabor de época, lleno de interés , no 
exento de originalidades y en el que, am«n 
de la solidez de extructura campea, la bri-
llantez, virilidad é Inspiración de una poe 
sía castiza, correcca y armoniosa, reforzada 
con loa bellos peneamieotos de que está 
cuajada la obra. Tiene «ituaolonea de pri-
mer órden, y sobre todo la final que ea orí 
glnalfalma y do gran efecto. 
Podríamos citar numerosae bellezas, pero 
noa limitamoa á los siguientes versos en 
que Flaviano, protagonista de la obra y 
capi tán de loa tercios de Flandea, después 
de dar muerte á su rival, quien resulta ser 
su padre, describe el desafío y pinta su de-
sesperación en los siguientes versos: 
Conde ¡Muerto el duque! 
Flaviano Por mi mal 
lo dispuso así la suerte 
y vine á d a r l e la m u e r t e . . . . 
en un momento f&ta.l. 
Por fin mi rato escuchó 
cuando aquí lo provoqué; 
írgulóae, cal ló, callé 
y la lucha comenzó. 
Dos pachos que de odio rugen 
y anlquilarüe desean 
las pupilas que ohiapetm 
y los aceros que crujen, 
¡Choque sañudo, lo descrito 
que nada enfrena ni doma 
un cuerpo que se desploma, 
una blasfemia y un grito. 
E n anma, pareclanoa á vecea aalatir á la 
representación de un drama de Echegaray, 
y aaí lo oimoe también á muohoa especta-
dores. 
Desde laa primaras escenas de la obra, el 
público se sintió dominado por el Interés 
que f aé creciendo por instantes. 
A l final del primer acto, pidió el público 
el nombre del autor con inaisten^ia. 
E n BU nombre, pidió el Sr. Cachet que se 
le permitiese guardar el Incógnito hasta el 
final, pero al terminar el segundo acto, el 
Sr. Maíllo hubo de pteaentarsa ocho vecea 
en el palco eaoénlco y cerca de 20 al finall 
zar la representación, momento en que fué 
Inmoneo el entusiasmo del público. 
E n la ejecución ee distinguieron mucho 
la señorita Guillen y al Sr. Cachet que ca-
racterizó admirablemente el tipo del pro 
tagonlsta, y tuvo momentos do verdadera 
laaoiraoion." 
TEATRO DE ALBISU.—Anoche ee estrenó 
la compañía Imperial Japonesa, ejecutando 
trabajos de gran mérito. E a cosa digna do 
verae. 
Para mañana, miércoles, se anuncia otra 
fauoion de ion mismos artistas, con nuevos 
y vanaüoo ejercicios. 
L A JUVENTUD G A L L E G A . - E a t a entu-
alasta agrupación de jóvenes gallegos, ce-
labra mañana, miércoles, junta general, con 
el objeto de tratar de aauntoa definitivos 
respecto á la comparsa en el presente car-
naval. L a reunión tendrá efecto en el Cen 
tro Gál legc , á laa ooho de la noche. 
POLICÍA.—El calador del barrio de T a 
con, detuvo en la calle de San Nicolás es 
quina á Esperanza, á dos morenos que en 
el día anterior habían asaltado y robado á 
mano armada, en ol tercer distrito, á don 
Gabriel Muñoz, suplente del Juzgado M u -
nicipal de Jesús Macla. 
Los detenldoo fueron romltldoa ante el 
juez competente para qua se proesdiera á 
lo que hubiera lugar. 
— E n la caaa de socorro oorreapondlente 
al barrio del Cerro, fué curado da primera 
Intención un aalátloo que ae infirió doa heri-
das con arma de fuego en el vientre, alendo 
calificadas de gravea por el facultativo de 
guardia. 
—Según participa el celador de Guena-
baooa, á las aela y media de la tarde de 
ayer, tuvieron una reyerta en la calle de 
Candelaria esquina á Desamparados, coa 
tro Individuos blanco», eallendo herido le 
vemento uno do loa combatlentea. 
Trea de loa querellantea fueron detenidos 
y remitidos al Juzgado respectivo. 
— A l Juzgado Municipal del distrito del 
Prado, fueron conducidos una morena y un 
dependiente de la bodega que exlate en la 
calle da Consulado número 86, por quejar-
se la primera que el último le había entre-
gado en el vuelto de un cambio un billete 
falso por valor de cincuenta centavos, y el 
cnal no quería recibirlo, y además, por ha 
berla Insultado da palabras. 
E l acusado niega lo manifestado por la 
querellante. 
—Por órden del Juzgado del distrito de 
Monaerrate, fué reducido á prialon un in-
dividuo conocido con e1. nombre de Caballo 
Chande, contra quien se signo una canea 
por delito de lealonea. 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con loa hipofoafitos de cal, soda y 
potasa, proparada por Lanman & Kemp, 
New-York1 
E a no aclámente un poderoso reoonstltu 
yente de las conatltuclones débiles, y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s i el Agente digestivo por ex 
celencia para los estómagos delicados ó dls 
pépticos. 
DBVBNTA EN LAS PRINCIPALES DBO 
guerías y boticas. 
SECCION 1>E I N T E R E S P E R S O N A L . 
S A N J O S E 
19 de MARZO 
at isr «r o s x : . 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
DB 
M . C O S E S y H E R M A N O , 
San Miguel y Manrique. 
H A R E C I B I D O U N S U R T I D O 
DE 
P R E N D E R I A F INA 
D E 
GRAN w m m . 
PARÍ MALOS 
A LAS 
J O S E F X T A S 
¿Tenéis desarreglado el vientre 6 despnea de las comi-
das sentfa el estómago cargado por digeationes diñcUea 
' tardías.? 
P U E S D E B E V. E M P L E A R E L VINO D E P A P A -
Y I N A (PKCCINA VEGETAL) CON G L I O E R I N A , que 
segnn fórmula del D R . G A N D U I i preparan las Docto-
res Rovira y Vargas Machuca. 
¡Vneotro niño tiene la desgracia de devolver la leche 
deapnes de habar dejado el pecho 6 tiene vómitos oontl-
naos? 
Pnea dele V d . nna cacharadlta del V I N O D B P A -
PA V I N A (PECCINA VEGETAL) CON G U C E R I N A , del 
que tan exceleste Informe h* oado. ls Academia de Olea-
Oise BédlOM. 0 327 P 
CASINO ESPAM DE U BABANA. 
SEOOION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Ha aldo autmiijada esta Sección para or 
ganiíiar loa baileo tradicionales del cama 
val, y al efecto eu el corrionte año ae lleva 
rán á cebo en la forma alguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, grátla para loa 
señorea aocloa. 
2? Máitea 9, de penalon para loa aeño 
rea «ocios 
3? Domingo 14, grátla para loa aeñorea 
aoolos. 
4? Domingo 21, de penalon para loa ae 
ñores eocloa 
E n todoa ellos ae admitirán tranneunte* 
siempre que llenen loa reqnlaltoa de que 
podran enterarao en Contaduría. 
Se o b e e r T a r á n laa presoripelones genera-
loa roBpeoío do la* psrsooaa dlefrazadas, 
con cuanto máa eacíme prudente la Sección 
para asegurar el órdeu y brlllantea prover-
blalea en todaa b-fl ñe^tos quo ee celebran 
en el Liatituto. 
A laa nuovu de la noche darán principio 
loa bailes y laupaerta^ ¿e abrirán á laa ocho 
en punto. 
E l domingo 14 »e efectuará la Gran Ma-
tinée Infantil de Trajes que empezará & la 
una de la tardei abriéndose laa puertaa á 
laa doce del día. 
Para esta matlnée se facilitarán Invita 
cioiuíe por la comisión nombrada al efecto 
trea ú i s n ánto* al rfeñaiafio para que ae efee 
túe, de 7 á 10 de la noche en 1» Secretaría 
de la Sección, bien entendido, que carece 
ráu en abaoluto de validez si laa peraonaa 
& favor do quleu estén expedidas, no acom-
pañ-iren niños para o! caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Socrotario. 
G 20b—26 20.-d27 
SIMIR SUPERIOR 
i 
se hacen por medida 
l a Ü L F Ü J L M A 
MÜEALLA 7 EABANi 
Cn309 P 10-MB 
BU BBiEFIGBNCIi 
E l dia 25 del actual, ten-irá lugar la Jun-
ta General ordinaria y de elecaiouea que 
previene ol an íou lo 38 del Reglamento de 
eata Sociedad. 
Y eu onmp'lmlento de lo que diapone el 
artículo 37 dsl mismo, se convoca por este 
medlu á todoa loa Srea. asociadoa para que 
ee airvan concurrir á las 12 del expresado 
dia á loa Salones del Casino Español, en 
donde se celebrará dicha junta. 
Habana. 16 de Marzo de 1886.—El Se-
cretarlo, J u a n Ardonio Castillo. 
C 344 P 8 16 i 8 IGd 
la pior ^ m m n m 
Eate es el mejor vino de mesa que viene 
a Cuba. 
Se dan muestras grátla al que lo desee. 
Pídase on todoa los restauranta y fondaa. 
L o venden al por mayor ana únlooa re-
ceptorea 
Muralla 85 y 87 Meroaderea 29i 
Locería TM Bomba. Locería L a Orus- Verde 
ü n cuarto de pipa con máa de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
ü n garrafón, 3 peaoa oro. 
Una caja con veinticuatro medias bote-
llas, 3 peaoa oro. 
Ca . 83 P 26 20E 
GUAU FABBICA DE CURTIDOS 
M A R I A N A O 
k O R T E G A y Cp. 
lELlEJITOS 
á $9 docena oro. Surtidos. 
$11 loa de primera. 
GABEITILLIS NEGRAS 
$12 docena en oro. 
SUELAS DE TALáBARTfiRO 
color avellana. Blanca. Negra. 
SUELA DE MPATMO 
Vaquetas da 1», 2* y 3a 
E N LA. C A L L E 
S A N I G N A C I O NUM, 68. 
32Í3 P 3 14 
el vino mis rloo de mesa, el vais puro, el de mejor guato 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estaa bue-
nas ooudiciones, resulta más eoonómlco que ningún otrol 
. . . . —..Pues pedid el acreditado 
TIMO DE 10NT-SEÜY, 
del quo son únlooa Importadores en esta Isla 
P0STASA1S HAMPAILAS ¥ COSP. 
Ouba 87. enírs Tenloistí-Eey y Muralla. 
JO 
ahumado á 60 cts. billetes la l ibra. 
Melado de cafia. 
aupsrior, á 15 cta. billetea la botella. 
J a m ó n en dulce 
á un peao billetes la libra. 
C«fé molido, 
el máa rico que ae conoce, á 55 ota, billetea 
la l'bra. 
V i n o t into 
puro, superior, á $2 25 cta. oro el garrafón. 
A z ú c a r de C á r d e n a s 
á un peso cincusnta cent&voa oro la arroba. 
V i n o de membri l lo , 
el mejor qua se conoce para laa personas 
enfermaa ó delicsdaa. 
Todo bueno, bien peaado, barato y ae 
lleva á domicilio aln cobrar la conducción 
Pídase la nota de precios. 
Se dan papeletaa para el D i a de Moda. 
LA 2t VIÑA 
SEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO. 
T e l é f o n o 1,253. 
Cn. 329 P 5-13 
O B O N I O A B ^ I i i e i O B A . 
D I A 17 D E M A R Z O . 
(Témpora). San Patricio, obispo y confesor. 
Hau Patricio, apóstol de Irlanda, nao ó en Escocia en 
el territorio de la eiudad de Aolud, hoy Sumbrlton, há -
oia el año 377 del nacimiento de Cristo. LUmábase su 
padre Oalfurnla, y t u madre Conqnesa, pariente de san 
Martin, arzobispo de Tours, loa cuales le criaron con 
tanta piedad, y le imbuyeron tan desde luego en los 
principios da la religión, asi con su doctrina, como con 
sus r j ampios, que el niño Patricio en nada hallaba gusto, 
sino en 1« oración. Asegura el monje Jocelln en la vida 
que escribió dei Santo, que Dios le comunicó el don de 
milagros desde la misma cuna. Oon todo eso la divina 
Providencia, que quería irlo diaponiendo muy de ante-
mano para el apostolado, permitió que fuese esclavo en 
aquel nals, de donde con el tiempo había de ser apóstol. 
Habiendo pasado seis aüos que Patricio santifluaba 
su esclavitud oon piadosos ejercicios de penitencia, 
cuando se le apareoió un ángel en figura de un gallardo 
mancebo, y mandándolo cavar en un lugar que le señaló, 
encontró nna oantiddad de dinero, oon que compró su 
libertad. Basuelto á consagrarse todo a Dios, pasó á 
Francia, y se retiró al monasterio de Marmortler, que 
h«bla fundado san Mart in . Allí recibió la tonsura eole-
eiáitioa y monacal, hizo la prof jsion, y en tras años que 
vivió en el monasterio, fnó modelo de la perfección re l i -
giosa. Murió lleno de alegría el año iSO ó 46t, á los t re in-
ta años de su pontificado. 
F I E S T A S EL. JVÍ1VES, 
Misas Solemnes.—el Santo Angal la dsl Sacramento, 
de 7 a 8; en la Oatedral,U de Tercia, á Us 81, y en las df-
m&a larJealaa las de costumbre. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Caitos al glorioso Patriarca San José. 
La Congregación de San Joeé tributa á su santo pa-
trono los cultos digulentes: 
E l mártes 16 descorriente comienzann triduo prepara-
torio en honor del santo. En aus días reapeotivos habrá 
misa solemne, plática, exposición y bendición de Bn D i -
vina Majestad. 
E l 19 á l a i 8 de la mañana habrá misa solemne á toda 
orquesta y sermón á cargo del B . P. Valent ín Salinero. 
£ a cemunion aeiá en las misas paxtioularos, á causa 
de la conenrrenoia. 
Loa asociados y los que de nuevo so suscriban ganan 
indulgenoih plenaria, confesando y comulgando ó en el 
día de la fiesta 6 en cua'quleradel triduo. Los asociados 
no deben dejar de aalatir á estos actos, única obligación gne impone la congregación, n i perder las gracias quo a concedido para el efooto la santa iglesia. 
3222 4-14 
S P O , AGUACATE, 
X> X3 
• y 
Xos últimos vapores han traído para esta casa el surtido más bo-
nito, más original y de más novedad que puede imaginarse. 
!Los mejores diamantistas y joyeros de Faris, como los principales 
fabricantes de Alemania, Austria, Inglaterra, I tal ia y Estados Uni-
dos, han sabido interpretar fielmente el refinado g-usto de este país y 
ejecutar nuestros MODELOS BSfEGIáLBS tal como deseábamos. 
Una visita á esta O M A N E X P O S I C I O N equivale á 
recorrer los grandes BOÜLEVARDS y principales PASSAGES de 
Paris Cn 323 1 15* 5 13 
J B S . 
I G L V S T A T> 15 U R S U L I N A S 
^lomue fiesta al Sr , San José. 
E l demingo 21 de marzo á l a s ocho de la mafia* a »e 
principiar * la solemoe función rellgu sa al Sr. San JOEÓ 
y ol R. P. Eoharrl de la 8. J . es el encargad* del sermón 
panogtnnod!-.! «ant'i. 
Las K B . M M . y sua disnlpulas las nifias internas de 
quienes patrono el santo Patriarca, aaplican la asisteu-
c iaá estos solemnes onltoj. A , M . D. G. 
Ü8-24 4-17 
Iglesia de San Prancisoo de Paula. 
E l mlórcol'B 17 del corriente comenzará un Solemne 
TrMuo que se «onsagrará al Q- orloso Putriaroa Señor 
Sau.Toeé. á las 7J de la mafia- a. Todos los tres diaa ha-
brá Misa Solemne y Sermón, y el rezo d«l X. í ituo—SI 
día 19 a lan 7 de la mañaua será la Comunión general, y 
la Mina Solemne aerá con orquesta.—Ei Exorno. 6 Hmo. 
Sr. Obispo Diocesano se ha diguado conceder 40 dlasde 
Indulgencia á todos los que hagan ente Triduo y otros 
40 días de Indulgencia á los que confiesen y comulguen 
en uno de loa días del Ti Iduo. 
Habana, Marzo 15 de 18«6.—El Capellán, Alfre-lo V 
Caballero. 3291 3-16 
P A R R O Q U I A 
de Nuestra S e ñ o r a de l P i l a r . 
Cultos religiosos en honor del Patriarca Sr. San José 
á expensas de una familia devota.—Juévea 18 aloscn-
reoer rezo del santo rosario y gran salve á toda orques-
ta —Viérnes 19, mina solemne á laa nueve, ocupando la 
sagrada cátedra el Poro. L . D . Pablo F . Almausa. Se 
mega i ios fleiea la asititenoiH á estos actos. 
Habana, 15 de marzo de 1886. 3253 3-16 
i 
E l j c é v e s 18 del actual, á laa ooho 
de la mañana ee vei iñoarán en la 
Igleeia de 1» Merced hooraa fánebres 
por el eterno descanso del qne fué en 
vida 
Exorno Sr. D. José Rejas Martin, 
Caballero Oran Cruz de la Beal Orden Ameri -
cana de Isabel la Católica. Comendador de la 
Beal y distinguida órden de Cá los H I , Cor-
decorado coa la cruz de la misma órden v la de 
Isabel la ^atólloa, con la de Caballero Hosp1-
talario de número y la del Mérito Mil i tar de 
segunda clase, oon la Medalla de la Constan-
ola de Voluntarlos oon cinco pasadoras, con la 
Conmemorativa instituida en favor de los 
mismos de enta Isla, oon la de oro del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de eftta dudad para 
Eremiar servicios de Incendios, tres veces enemérito á la Patria, Coronel efectivo de 
Miliolas y Voluntatlos. f x-Inspector del Cuer-
po de Bomberos, socio de la Ecot>ómi<*a de 
Amigos del Puis, Comandante 1er Jefe del pre-
aldlo de la Habana, Jefe de Negociado de se-
gunda dase de Administración Civil , Vice-
presidente del Circulo Mil i tar y de otras Cor-
poraciones y vocal dé l a BOOÍ edad Balear, SÍ, &. 
Sus hijo», padre, h jo y hermanos 
DolUicos, aobrlnoB, parientes y dea 
dos, ruegan á Ins personas de su amls 
cad se sirvan encomendar á Dios y 
a&istlr á dicho acto, en lo cnal recibí 
ran especial favor por el que vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 15 do marzo de 1886. 
3?67 
No se reparten esquelas. 
3-1 fl 
uau&ts r u A t .^ D E L IB U ü MAJtóZU 
DE 18F6 
Kervloio para el 17. 
,We de din.—El E 8. Coronel del 29 Batallón Ligeros 
de Voluntarios, I>. Juan Soler. 
Visita de Hoiipltal.—Comandancia occidental de A r t i -
llería. 
Capitanía genera! y Parada.— 29 Batallón d« Volun-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenierob de Z^éroito. 
Ratería de la Eeina.—Bon. Artüler l» de Blército. 
Retreta en el Parque Central.—Batallón Cazadores de 
Isabel n. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar ,—El 2-: 
4 la Plaza, D . Juan Duart. 
XtóA&Uttia «n idtau.—El 3? da la misma, D . Fran-
cia oo Sobrede. 
re Ooronnl 8«Tcr»mtrt Uavor, B»««fl«i 
OOMTJNICADOS. 
Los enfermos que piensen i r á Sin Diego deben leer 
este tributo de grat'tua que doy públicamente al 
D R . G O R D I L . L O . 
El sabio Dr. Piedra "Q. B. P. D . " me aconsejó fuera 
á San Diego para curarme los restos de una mala enfer-
medad que adquirí; y como no tenia recursos, imploré la 
caridad pública. Me acerqué al Dr . Gordlllo para quo 
me auxillaxe y me contesto: Vd. no debe pedir para i r á 
tomar loa baños de Son Diego, tome V d treinta ar t lücia-
les de los que yo preparo aquí t<n mi establecimiento, y 
st V d . no se cura con ellns. yo le pago de m peculio lo 
que V d . pueda neucsitar para i r á Sau Diego Accedí 
como era natural, y en el mismo momento tomé el p r i -
mero y á los treinta baños, según me pronosticó, me en-
cuentro enteramente curado y todos cuantos me cono-
cen están maravillados da la curación que he obtenido 
con los batios artifiolales que el Dr . Oordillo, á qui< n 
doy mil gracias por su favor, prepara en su estabieoi-
miento, calzada de Gallano número 103. 
Habana, s[o. Antón Becio n. 87J, 16 de Marzo de 1886 
—Juan Buiz y Oaromina. 8341 3-17 
Sr. Director del EIAIUO DB LA MARINA. 
Sabana, 16 de marzo. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración y respe-
to: Deseo hacer púbUco que ayer á la una y media de la 
tarde, ae me quedó olvidada la cartera que contenía b i -
llttüS del Banco, dipeio y algunos papelea de importan-
da, en el café situado en Obrapia 11, entre Mercaderes 
y San Ignacio y apénai regresé á diaho establecimiento 
fireguntando por la referida cartera, me fué entregada atacta, negándose los dependientes á a imi t l r gratifica-
ción de ninguna esoeoie. 
Eftte rango de honradez y probllad bien merece que 
se consigne en letras de molde, mostrando mi agrado-
oimiento á quienes por impulso espontáneo supieron 
cumplir oon su deber. 
Soy de V . ocn la miyor ooníiderafion su atto. a. s. 
Q B. S M , 
Mariano Bemol 
3348 1-17 
GÜIRA DE ME L E I A 
O R A K D E S F I J E S T A S 
que tendrán lugar los dias 19, 20 y 21 
del corriente. 
P R I M E R D I A . 
Silve á toda orquesta. Enogos artificiales. Dos gran-
des bailes de sa'a, eu uno de los cuales tocará la afama-
da orquesta de Valen zuela 
SEGUNDO D I A . 
Fon «ion de iglenla con panegirioo á cargo de un distin-
guido orador.—Baile. 
T S R C E R D I A . 
Procesión por la tarde.-Fuegos artlfloialeB —Baile. 
NOTA—Grandes lidias de gallos, carreras de caballos 
y todas clase de diversiones licitas.—Corridas de toros. 
Güira de Melena, marzo 13.—La Comisión. 
3247 4-18 
LOTERIA " MADRID. 
L I S T A do los números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid hoy 
1G de marzo de 1886, y qne serán paga 
dos en OKO á sn presentación, en la calle 
de la Salud número 2 y Teniente Rey n ú -
mero 16. 
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P e l l ó n y 0% Teniente-Rey 16, 
M a n u e l G u t i é r r e z » Salud 2 . 
C n . a2-17-dl-17 
^ , 0 4 3 y % 
A P R O X I M A . C T 0 1 T A L O S 








A D E M A S E L $,202 ^ S I , OOO 
y e n $ 5 0 0 l o s s i g u i e n t e s : 
6 8 3 7 8 
3 3 » 9 0 4 0 
5a3 
li-O!» 1 0 3 3 » 
1419 1 0 3 9 9 
1314 11483 
1 8 - 7 I » 5 ü 8 
1940 12843 
U ) 8 4 1 3 8 4 8 
30e:{ 1 4 0 5 4 
3 4 3 9 1 4 9 7 8 
33U4 1 3 9 3 7 
4 4 0 4 14063 
4447 1 4 4 0 0 
«38)1 1 3 1 3 1 
6*15 1647-< 
7 1 7 6 1 6 4 8 8 
7403 1 6 3 5 4 
7 9 0 0 
Se pagan los billetes, reales y medios, al 3 pg de 
prima.—aCtiUO N . 1, 8 H Q V I M A A D i V R A l a . á u 
B O C A . 
3300 3* 13 31-U 
Lá DIVINA CARIDAD. 
Sociedad de Instrnooiou y Recreo. 
Anuladas por el Gobierno Oivil las eleccionea verifi-
ca tas en 26 de fabrero próximo pasado, la Directiva cita 
nuevamente & Junta genera' de elecciones extraordina-
ria, la cual aeverifi .aráel jaóves ISdol presente, A las7 
de la uonbe, «n el local dn la S jclodad. Habana 88; ad-
virtiendo que solo tendrán derecho en dicha Junta los 
que hayan satiafeoho la mensualidad del mes de febrero 
próximo pasado, si*ndo indispensable la presentación 
iei recibo de dlrbo mes. 
Habana, marzo <5 de 1886.-
8230 
-P. O.—El Secretario. 
3-16 
¡¡$200.000$!! 
E L I M P E R I A L . 
Sn este baratillo se ha vendido entero el n . 4,044, 




3 3 3 
4 0 4 4 
3 4 3 4 
:i5«s 
4 4 0 0 
3 6 8 5 
7 9 0 0 
i ; í 0 4 9 
1 5 1 7 4 
1 0 7 1 4 
$ 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
Loe billetes premiados oompradoa on eate baratillo, 
e pagan sin descuento i, todas horas. 
Baratillo £ L . I 0 U ' £ R I A I . . Morcado de Tacón 42. 
P. G U T I B t t l l V Z . 
319G 7.13a S-14d 
Aurelio de Maruri duefio del establecimiento de Prés -
tamos y Platería La Bel.oza situado en la calle de Com-
postela n. 53 entreObisuoy Obrapia participa á sus nu-
merosns amigos y al público en general haberse hecho 
cargo por si solo de la gerencia de dicho establecimien-
to el cual girará bajo el mismo nombre que hasta ahora 
y en mayor escala. También participa tener en sus ar-
marios mas de cien mil pesos en toda clase de slh^jas de 
brillantes, oro y plata, las oua'es las realizará por ser 
de ocasión, los brillantes con el 50 p.g de descuento de 
•u verdadero valor y el oro y plata al peso. 
2914 10 7 
E N E L B A R A T I L L O 
Lá CARIDAD DEL M i 
han sido vendidos los eigaientes premios. 
6 4 0 4 
5 4 7 
1315 
4 5 7 4 
3 4 1 8 
6415 
7 0 4 5 
9 0 6 4 
1 1 4 1 8 
11485 
14845 
1 6 3 4 1 
8 lOOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Los premios vendidos por este baratillo se pagan sin 
descuento á su presentación. 
Calle de Egido n. 6, al lado de la sedería de loa aeüoros 
Alvaree y Cf 
Hay billetes de Madrid. B . Aíü t ro . 
3190 8-13» 8-14d 
Necesitando ana fuerte cantidad en títu-
los de la Denda de esta lela, compro crédi-
tos de la referida Denda y resídnos en to-
das cantidades. Pagos de contado. 
L a s proposiciones de onalqnicr puoto de 
la lela serán Inraediatanier/te atendidas. V i -
lleg-as 87, entresuoloo,— Dirigirse & José 
Laoret Morlot. 2580 27-2M 
1 , 
E N E L B A R A T I L L O 
PUERTO DE MAR 
n. 13, nueva pía?» de Colon, han sido vendidos los nú -
meros 4 ,049 v 4 050 premiados en la aproximación 
á los 8400 ,000 , 6 ,404 en 1,000 v además loa si-
giil-utes «n « 5 0 0 —1,141-1 ,153—1,854—6,415-
7 , 3 5 4 - 7 , 4 4 9 - 8 , 3 1 9 - 9 , 8 1 4 - 1 0 , 4 3 4 - 10,864— 
1 1 , 4 1 8 - 14 ,160— 13,731— 1 3 , 9 3 7 - 14,185— 
1 4 , 7 6 8 - 1 4 , 8 4 0 . 
Gran surtido de billetes de Madrid y de la Habanas, 
numeración elegida. 
&. G a u n a . 
3103 2-13» 3-Ud 
ANDEBS TRUJILLO Y ARMAS 
A B O G A D O 
Amargnra 21. Da 12 á i 
30.16 Mz 
Ale jandro Tes tar y F o n t . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bnf >.te á la calle de Aguiar 92. (La 
Gasa Blanca). Cor sullas de 11 á 4. 3'i70 15Mzl6 
n i ü D i U V . C l K U j A K O . 
Consultas de 12 á 2 grátla Campanario 107, entre Dra-
gonas y Zanja. Especialidad afecciones del pocho, apa-
rato dígnntivo y enfermedades de los niños. 
8279 12 16 
aistra y f 
mientes. —De 11 á 1. 
1242 
Salud 79. 
G t u i l l e z m o E s a a r d 
Y 
E32aa.ll±o d e l «T-tutaoo, 
A B O G A D O S , 
han trasladado su estudio á Teníanto-Bey n? 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á 4. 
8076 15-10 
C O M A D R O N A 
La Sra- D* Isabel L i i s a Valdés. ha cambiado su do-
micilio de Aguiar, 76. á Aguásate , 151, donde se ofrece 
á sus antigua» olioatoa 2684 15 3Mz 
Dr. José Fernandez Alvarez, 
MÉDICO-CIBUJAMO. 
Antiguo interno de la faoultnd de Madrid. Calzada del 
Monte 36, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
VI»» 2fl-9tn 
E R A S X Ü B WILSOSr, 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
PRADO 115, 
entre Tenlente-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duran los tiempos 
anormales qne esta atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veo:B pnr gran mayoría de votos, la honoilnca cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Hacana. 
tí 244 26-27F 
yflJSPABRICA 
B E S O M B R E R O S . 
G - r a n >mrtiao e a g e n e r a l . 
G - r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
G r a n c e r a p e t e n c i a . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 B O A D E L L A 13 7 M í 
L A HELVECIA 
RICLA NUMERO 611. 
R e l o j e r í a de G a r c í a y H0 
H»b?éTido?p reo ib ido les relojes regnlado-
rea Eitotro magnét icos y E'.estro desper tó -
doras de boleli.'o. lo particlpamoe al públ ico 
para que hí iLTándoDOít cen sa conü»nz» , 
pueda eero iorarso del forcionamiento fijo, 
Invhrlabio y e s o n ó i u i c o á ia vez. 
A d e m á s del surtido general en relojes 
pared, fiobrerawa, boleiilo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por sa 
fina y bien acubada máquina montada toda 
en rubíes y con eu centro segundario. 
Como eiempre se garantida toda clase de 
composturaa y arreglos en los relojes, con-
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 26-13M 
L I M P O 
CUBA NUM. 47. 
A l i M A O E N D E M U S I C A . 
Acabamos de resiblr nn gran trartido de ins t rumento» 
paraoiquesta y banda militar, que rendamos ba ra t í s i -
mos. Clarinetes de Lefebre, 13 llaves plata Merchor $25 
oro. Cornetines $15. Idem niquelados $25. Helicones de 
Besaon $50 Pi nos de Plevel. Metrónomos $5 80 oto. 
Ouia-manos $'>-K0. Bolas armónicas $3. Banquetas $6. 
Métodos Eslava $!. Pause ron $1. Lecarpantler $2. Ope-
ras nompletaa. ZarEuelas. Gramática musical 25 ota. 
8e compoutm y afinan pianos y órganos de igleslae. 
Las ooroposii iones serán hechas bajo la dirección del 
ftibriounte de pianos A . Pomares, y las afinacione» por 
F. ¿ z p l a t u , garantlcando esta casa dichos trabajos. Se 
imprimo toda clase do música, 
On 212 IB-ITT 
Dr. en Cirnjia Dental por el Colegio de PennilvanlA 
CONSU1L.TAS V O P E R A f ! I O M ] k : 8 D B 8 A 4 . 
PREOIOH M O D I C O S . 
A G K C I A K N. l í í ? . 
O 289 22-«Ma 
El Ldo. Francisco de los Santos Gnzman, 
ha vuelto á encargarse de au bufete de abogado, en au 
domicilio. Oficios 66. 
1M0 «1-11 <180-12Tr 
E n s e ñ a n z a s 
LrWA S E Ñ O R A I N O L B S A OON I N M E J O R A -' bles referenidas, se ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en instrnocinn general eu castellano como en 
su Idioma. Obrapia 42. 33«0 8-17 
UNA PROFESORA FMNGBSA 
oon sus diplomas deseerla dar clases ádomicilio ó mejor 
encontrar una ftmilia para la edncacit.n de las ni ñus. 
Pueda dar á esas de 8 a 10 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde: da también lecoiones de piano Impondrán en 
oaeadtl do t»r A. Laudeta, Nentnno 139. y en la ootloa 
francesa Hr n Kafael esquina & Campanario ó en c»»a de 
A. Ribla. Gali.<no 130. 33V7 4 17 
Ü > A PROFUGO R A D B I K S T R U C C U I N P H I -mariü elemental qne s« dedica cou coostancla y efi -
cacia a la euneCania, secfece i los pudres de familia. 
Precios á domici lo una onza oro dos horas diarias. Sum 
Ni , olí s 17. 3314 4-17 
O L I V E R I O AGÜERO 
PROFESOR D E P I A N O 
y de los idiomas inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 1*6, ó en la administración de este periódico. 
3280 4-16 
I TNA A C R E D I T A D A PROFEMORA 1NGLEMA 
KJ desea colocarse en ó cerca de la Habana, enseü» cou 
Serfeccionsn idioma, francés, música, instrucción y hor-ados, ó daria oUses á domicilio á precios muy módicos. 
Dejar las señas escritas en la Primera de Papel Mura-
lla n. 55. 3213 4-14 
m m u m m n m m m 
C O L E G I O O S S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o p o r l a S r a . D o ñ a D o m i t i l a 
G a r c í a d e C o r o n a d o 
D . N i c o l á s C o r o n a d o y F i l o ñ a . 
Este acreditado establecimiento de educación ha sido 
trasladado & la calle de Jesús Maria n9 23. 
O 325 4-13 
2̂  EPÍSxÜUÜL.l - ' l i fJ 
REPASO Y P R E P A R A C I O N 
para los diferentes grnpos v asignaturas del Bachiller»-
tn por vatios gres. Catedráticos de la Universidad de la 
Ha nana. 
En te ra rá^ al que desée pormenores, en la Calzada del 
Monte n. 83; 3?, de 8 á 10 de la mañana. 
S005 15ri6 
CARNAVAL 
G-ran eurtido de pelucas blancas, rubias 
y barbas de todas olaees. Trenzas de pelo y 
peinados de ú tima novedad. Se hacen pe-
ínese para sefioras y caballeros & precios 
de eituacion. 
BRIMOSO DESCUBRIMIENTO. 
E l aceite dei Serrallo se ha recibido par» 
«eñir el cabello progresivamente. Y la t in-
tura de Jerezallna del mismo autor para 
teñir iDetanf.éneaaiente el cabello y la barba. 
Se e x p e n d » por mayor y m e n o r 
á GUIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
Peluquería L a Perla. 
2730 15-4M 
Trenes de Iic Sriuas. 
E L NUEVO SISTEMA. 
A 8 ra. pipa, deacuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, pozos y sumideros oon mucho aseo y equidad; 
pasta deoinfeotante grfttis. Recibe órdenes: café ia V i c -
toria, oalle de la Muralla.—Paula y Daiaas, Aguiar y 
Empedrado—Obrapia y Habana.—Genicu y Consulado— 
Amistad y Virtudes—Concordia y 8an Nioolía—Lúa y 
Bgido v Aramburu esqubih á San José . Telefono 1,235. 
3185 «-13 
A 8 reales pipa. Descuento 10 por 100 . 
Gran tren de limpieza de letrinas, posos y sumidero». 
Oa la pasta desinfectante gratis y recibe órdenes en lo« 
punroe siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Be rnau 
f Muralla, bodega: Habana y Lúa. bodega: Oalaada d« 
a Reina n. 19, wfé Kl Keorao: su duefio vivo Zanja nú* 
mero 127, Anecloto Gon zalea Bey. 
3085 5-11 
Solicitudes. 
U NA P A R D A , JOTEff, DESEA E N C O S T R A R una cocina de corta familia quo sea «n la Habana: 
tiene personas quo respondan por su oonduot*. Egida 
n. S'i: coló para la cocina. 333 i 4 IT 
Se se l le i ta 
i D. Mariano Kcdriguoi Velasco p».;a un asunta que le 
interota en San Lázaro número 05 B, 
nsrs 4 17 
T H E E N G L I S H & S P A N L S H 
languages thoroughly Se rapidly tanght by prufeasor 
Herrera. N E P T V V O 45. 
áMSLIá HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G t L É S T F B A K T C É S . 
Se ofrece A loa padres de familia y á las directoras d« 
colegio, para la onselíanza de los referidos idiomas. Di-
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemadof 
l e Marianao y también informarán en la Administra-
ron de' DIARIO nn r,* VAW*. ** M F 
23—SALUD—23 
C a s a de c o m p r a v v e n t a de l i b r o s de 
todaa c l a s e s . S e h a c e c a r g o de for-
m a r b i b l i o t e c a s de c u a l q u i e r c l a s e . 
S o h a c e c a r g o de v e n d e r b i b l i o t e -
c a s p o r e l p r e c i e q u e q u i e r a s u 
d u e ñ o , e n e l c a s o q u a n o l e c o n v i -
n i e r a e l m á x i m o q u e e n c o m p r a l e 
d i e r a d e c o n t a d o e s t a c a s a . 
De lance pero bueno. Precios ea billetes. 
Ltfaonto—Historia general de Empalia, edición com-
pleta en 30 tomos. Dueña pasta —— $ 45 
Historia de la revolución francesa y del Consulado 
y del Imperio, por Thiers 4 grandes tomos l áms . . 
Historia de los Papas y los Keyea, Inquisición, L u -
tero, Calvino, etc. 4 tomos gruesos con láminaR... 
Escii 'he—Diccionario de Legislación y Jurispru-
dencia, ultima edición, 4 grandes ts., buena pasta 
Les Códigos españoles concordados y anotados, 12 
tomos mayor en la mitad de eu valor-- . . . . 
Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil, 1 tomo bue-
na pasta.—......... - - •' r - ' '' " 2 
Dioíiionario de la lengua castellana, el mis completo 
de los publicados hasta el dia, 1 tomo grueso 6 
Revista de Legislación y Jurisprudencia, 40 tomos 
buena pasta 
Boletín de Legislación y Jur'sprudeno'a, 40 tomos 
buena paitta. — _ „ ..... 
Atlas geogrAflco doColtons, 1 1 gran folio pasta... 8 
Armas espafiolas en el Perú, por Gamba, 2 ts. pasta 4 
Historia dn Méjico, por Alaman, 3 ts. pasta, iéma.. . 3 
Historia Natural, comprende los 3 reinos, 1 tomo ocn 
340 láminas, en pasta T- 2 
De venta Salud n. 23, Librería . Se da gr&tls el Catá-
logo general. 3357 4-17 
ALMáCBN DE MUSIGá 
P I A N O S E I N S T R U E N T O S 
DE ANSEI iMO L O P E Z . O B R A P I A 2 3 . 
ín t imos danzones Publicados.—Booaoclo—La Espe-
ranza—El Hueso, de Valenzue'a—Oye mi ruego, de Ma-
rín Varona—El Chino eramorado, de Fuentes—2* edi-
ción de La vuelta al hogar y La Glorieta, de Cervantes, 
3340 5-17 
Obras varias dramáticas 11. $1. Articulos de costum-
bres cubaras por Batanoonit y ottos más 11. $3. Tesoro 
del pirnaso oapafio', 1 1 $'. Laa mil y una noche 4 t >-
mos|3. Historia do Cnba. porPezuela, 4 t i . $8. Dicsio-
ario geográfico, his tói i .o y estadistlco da la Isla de 
Cuba, porPezuela, 4 ts fódo. L lb ie i ia La Universidad 
O'Balily 61, cer> a de Aguacate. 3310 4-17 
D r . GK A- Betanconrt , 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facilitad de Filadelfla 6 incorporado á 
esta Kea l UniTersidad. 
X O O ^ . G - X T ^ . O w ^ . T ' X a I O S 
entre Teniente-Rey y Mnralla, 
Anestésticos generales y locales para las extracciones 
r ln dolor. Becomondamos su hueso artificial para em-
pastaduras.—CONSITI/TAS Y O P E R A C I O N E S D E 
7 D E I i A MAÑANA A 3 D E L A T A R D E . 
972» IB-4-M 
MADálE B I J i G , 
Partera de la Facultad de Paria. 
S A L U D 43. 2565 15 2M 
Nuevo aparato para roconoüimisnto» con lúe eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11A 1 
Especialidad: Matrl», vía» uxinariM, Laringe y aULU-
lOM. Oí . 260 !-M 
DESEA ClíLOCARi- iE ORA fcXCELBNTK criad» de mano y maneja-lora de niños muy formal: ea de 
co'.or y t ío: e personas qne la garanticen. Chaoon n. 2 
darán razón. 3343 4-17 
Be sol ic i ta 
una cr ía la jóven para el eervlclo doméstico: impondrán 
Aguila !) 3353 4-17 
Ü N A S I A T I C O t í i i N E U A L COCINERO DESEA colocaiso en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenas referencias: impondrán Obrapia 81, bodega. 
2381 4-17 
DBMISA COLOCAK«K DMA G E N E R A L C O C I ¡ 
caaa p; 
San Ignacio US, altos darán razón 
ñera peninsular, aseada y de moralidad, ya sea para 
articular ó almacén: tiene las mejores referencias. 
4-17 
Iflibros é Impresos, 
Echegaray. 
S E S O L I C I T A N 
una orlada blanca ó de color para loa quehaceres de la 
casa y algo de costara, y nna muebaelilta, blanca ó de 
color, para manej «dora: si no traen referencias que no se 
presenten. Muralla 48. 3359 4-17 
SE S O L I C I T A DNA «¡RIADA D E MANO P A R A un matrimonio y manejar una niña, prefiriéndola 
blanca: ha de presentar muy buenos informes: se le da 
de sueldo $15 billetes y ropa limpia, ü 
f35fi 5-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE R E G U L A R edad para coulna, lavado y demás servicio de una per-
<ona sola: tiene que tener referencias y ser tranquila, 
pues de lo contrario que no se presente: en Aoosta n ú -
mero 35. as^fi 4 17 
1) O R CORTU SUELDO.—PARA C O C H E R O , portero ó criado de mano, solicita colocación nn su» 
geto de la mejor conducta, peninsular, pudiendo presen-
tar documentos que lo anreditan y quienes informen. 
Neptuno número 99, esquina á Manrique. 
3333 4-17 
GANGA.—SE VtóKIJE CdUV B A R A T A , L A V A -sa de mampoetsria, Manrique 143, entre Reina y Es-
toella: consta de 9 varas de frente por 18 de fondo y no 
tiene grfcvámon: informarán Keina 31, botica: negocio 
directo. 3326 4-17 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE 12 A 14 años de edad ó nna mujer de edad para ayudar & loe 
quehaceres de una cusa de corta familia: se da buen t ra -
to, diez pesos de sueldo y ropa limpia: que tenga buenas 
referencias. Compostela 86, sastrería. 
3312 4-17 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M E -dlana edad y bn-n caiántar para cuidar un niño de 
más de año y msd'o en Marianao: ha de presentar reco-
mendao'oneá. Cunrteles n. 4, esquina á Aguiar. 
8118 4-17 
S E S O L I C I T A N 
dea profesoras internas pava un colegio de niñas, se de» 
set una de ellna do mediana edad y ámbas con buenas 
rofírenclas: Boina 19 y Compostela 131. 
3352 4_17 
S E SOLÍCITA 
un aprendiz para barbero San Bafael esquina A Leal-
tad. 3302 4-17 
SE NECESITA UNA C R I A D I T A D E COLOR, como de 13 afiou, solamente para jugar oon una niña 
da 18 meses: t ra tarán de roadiolones dirigirse calle de 
la Merced 77. 3316 4-17 
MUCHO DINERO 
ganará el que lea la obra do secretos raros novísimos de 
las artes y oficios, puea enseña un millón de conocimien-
tos que puestos en explotaoion dan mucho dinero, 4 to-
mos $ i btes. De venta Salud n. 23 y O'Beilly 61, libre-
r ías . 3288 4-16 
PARA REIR 
á carceóadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, .lí-
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y oatodiát -
eos, negritas facistoras, gnaculnangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y menteoat tdas, adivinanzas, dichos de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 s O'lleilly 61. 
3289 4-15 
Artes y Oficios 
m m m " u F R W 
Teiiieiife Rey núm 39. 
Limpia y Uñe toda clase de géneros y reforma la ropa 
de caballeros oon sin igual perfección. 
3354 
T e n i e n t e K e y n 39. 
8-17 
UNA C O R T A D O R A D E S E Ñ O R A , N I Ñ O S Y hombrea: chaqueta entallada un peso: vestido de oían 
cinco y sois pesos, de soda diez posos y de lana doce po 
.B. Genios 19 89-4 <-1B 
Pí i ra famil ias de guato-
Se despachan á domicilio buenas cantinas de variados 
ilatoa A U española v criolla, por dos sefioras penlnsu 
ares. Monserrate 31 darán r&zein. 
3209 4-14 
O E H A C E N VESTIDOS D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O á precios módicos, vestidos do oían á seis pesos, de 
seda á doce pocos, y se limpian guantes de cabritilla á 
precios módico». O'Rtl l ly número 65i. 
31fi5 4-13 
/ > R A N ^RKN DE CANTINAS, 
VJt 
C A L L E D E L 
Obispo n. «7, esquina á Habana.—Se ha hecho cargo 
de este tren un nuevo duefio, inteligente en ol ramo y 
oapeclal cocinero. Cantinas á §15 por persona, pronti-
tud, esmero y aseo: se llevan & domicilio á todas partes. 
Obispo 67. 8112 8-12 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N D E l í í A 14 AÑOS 
C7p»ra acompañar A una sefiora y estar al cuidado de 
nha niñas: se la vestir*, calzará y enseñará, ó bien so 
le ds rá un corto suoldo: estará oamo de familia y se 
preferirá que roa huér fa ia para qne sea estable: darán 
razón A gn ' i r 55. entresuelos. 3346 4-17 
UNA J O V E N N A T U R A L DE C A N A R I A S D E diez y ooho afios do edad y saltera desea encontrar 
ajomodo en una casa de familia para el serviolo domés-
tico: tirna una fxtens» familia qne responda por su 
coeduot» Impondrán Monte 365, cuarto bajo n? 26. 
8349 4-18 
SE S O L I C I T A A UN JOVEN PARA C R I A D O D K mano, que no pase de 20 años ó también que sea un 
hombre de alguna edad, que esté acostumbrado i ser-
vir en casa partlcnl«r y pueda presentar quien informe 
de su conducto: iropondren Tejadillo 8, de las nueve da 
la mañana on ade anto. 3?3l 4 17 
Se solicita 
nn criado de mano do 12 á 14 afios que respondan por él 
H» baña 09. 33 J3 4-17 
DESEA COLOCARSE ÜN B U E N C R I A D O D S mano peninsular, ten endo quien responda de su 
conducta. Obrapia 16, entrada por Mercaderes en los 
altos darán razón. 3320 4-17 
SÍS S O M O I T A 
nn nrachaclio para el servloto do 
Barberillo. 3309 
ca:a, Reina 39, £1 
4-17 
ANUNCIOS üiá L08 ESTADOS-ÜMID0S. 
B E T O e D E B 1 X B Y . 
E m t do l a t a , 
p a r a , e l c a l z a d o 
<ie c a b a l l e r o s * E s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L : 
P U L I M E N T O 
J V E G R O a n a 
p r o d u c e . B r i l l a -
f t r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y ea e l f í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
p n l i m c n t o M o g r o y I » p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a n l o s U m p l a b o t a s I n t e l l * 
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
D K B E S B Y , 
E s u n 8>etan i f q n t d a d e l g a * 
d o y e l á s t i c o p a r a r M t a b l e c e * 
e l c o l o r y e l b r i l l o & t e d o s i o s 
efectos d e p i e l n e g r a , B l n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q n e se h a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u s o , • v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y o 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d de l 
l u s t r e y s u a v i d a d q n e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n -
« r u n o t r o e n s n c l a s e 
»..*7,. * T' ^ T 1? f Jf 
PERUANOS. 
La última moda del Perú , que tanto se usa en Parla, 
Madrid, Vlena y demás rrandes ciudades de Europa se 
encuentra eu la zapater ía 
11!L M O D E L O , 
Ran Bafael n . 1, al lado del restaurant E L L O Ü V R B . 
£1 gran calzado, el máa elegante, el máa de moda son 
los PERUANOS. , , 
Ko hay en el extranjero quien ae precia de buen gusto 
que no loa lleve. : . 
Be siguen fabricando en E L M O D E L O los verdade-
ros C A R O L I N O S , heonos oon legitima P I E L D B I 
Y A P , asi como toda clase de calzado desde $1-25 cts. I 
oro para arriba. r, i 
Los P E R U A N O S valen ?6 par y los C A R O L I N O S i . — — 
.—El ealaade por medida tiene unpequefio au- | D i AU U l u i i l (X UUi j i l U U l U i U i f t } i l i V» Ot^ 
mtay ae puede hMex en | " ' ~' ~ ~ f 
" E L L U S T R E R E A L " e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r c h o t a m b i é n d o p a -
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
BU c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i * 
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a , 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L L ' S T í V E CUSAJU". 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabrlcantest 
mentó ê precio^ 
COMPOSTELA, 
L I A 
ESQUINA A OBRAPIA. 
E « t e a c r e d i t a d o e s tab lec imiento r e a l i z a I Í U m n n d o de p r e n d e r l a fioa, ú í t inaoa inodelos , e n 
c inr t ic lone* t a n venta josas como n n n o a t e n d r í a n o c a s i ó n de e m p l e a r au d inero con t a n t a ga -
r d a \ í a p o r ser todo da re lance . 
T a m b i é n t e n e m o s mueb le s de todas c lases y l á m p a r a s j c o n otras m u c h a s cur ios idades . 
Se compran muebles, pianos y prendas de todas clases. Telefono 88. 
33-7 *-J4 
S A N D I E G O D E I . O S B A Ñ O S . 
OTEL M A T O S , 
fie desea 
«a-i icr isda hlanoa, formal, can referensiaa i e 30 4 40 
a 5 < » r » i » a Teniente S « y SO. 
3231 3-15a 2~16d 
DO* f l ^ S L E L , V - Z Q U E Z G A H C 1 A , OBSEA aabarel paradero de fn nfiinano Domingo Yózqaez 
G m i » , natural de Geia i i l provinola d é l a Cornfia: d i -
rigirse ftD A r dr4» Se jaa de palabra ó por e«orito 4 
•Oí-' fu-gos n ' 9 qu-» se agradecerá . 3204 4-16 
V ' * J R - - Ü N A 8 E S O B A ESPAÑOLA Q Ü E H A -
• bla francés y MT4 acoí^nmorada 4 viajar. *e ofrece 
para acompasar 4 oca Señora ó familia de moralidad, 
sanqae sea para » s"ar al oaidada de ana pergeña enfor-
sni, p !ro para volver: otra aeñof», inmejoiable modista 
y cortadora, dseea hallar colocación da costnrura an ca-a 
r»-t cül-.r. t-or meses ó por d'a .e responde por ella. 
0-B- iI ly 8*alteo. 3248 4 '6 
f TA iSUlS* «J««UiMfcKU E S P A Ñ O L U E S E A C V -
\ J iorarse. tiene personas «itie respondan de su conduc-
ta: can« de Coba 17, bodega, dar»n razón 4 todas horas. 
Be so l i c i ta 
un muchacho para crisde, Oeninaular, que tenca quien 
respenda de au b t tó ia conducta. Industria n . 3*, botica 
3117 4-12 
SE UEetE A ARRENDAR UNA FINCA OH CAM-po cerca de la Habana de cinco á doce 6 más caballe-
r í a s de tierra, con buenas aguadas, terrenos fértiles 
para toda clase de oultiTo y que es té enriada: darán ra-
EOU de 8 4 11 por la mañana y iPr la noche. Crespo 21. 
3093 5-12 
CRlANDEEA 
S e s o i l o i t a u n a b l a n o a ó d e color, que tenga un año 
cuando rcénos de parida, y que tenga personas que i n -
formen de BU buera conducta: calle del S JI n 66 
3052 4^12 
S e s o í i o i t a 
Tiaa c i i a l a para lavar y oooinar para un matrimonio: en 
U ealH d^l Sol número 62 i n fo rmar ín . 
« . 3 4-16 
A C O S T A 21 
Se solicita una criada de mano peninsular para la l l m -
e:eEa de cuartos y cuidar uaos niño»; también ha de 
¿AbH-ílo (vatura y traer reoomendaoioEes. 
S e so l i c i ta 
í i a criado y una criada de mano, que s-pau su ob'lga-
c o n v t e n s a n personas abonen por su conducta. 
Sol 5S 3213 4-16 
T T N I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L E J E R C I . 
— to d«»<>a er enoarzado de una casa ¿a vecindad de 
£ icas habit^sionee ó da una cosa particular, se conforma 
« i e la d*auna buena haottacien., tiene las mejores IO o-
s s a i d a ñ o n e s q n e deseem demM pormenores informr. 
yán G i ' i t r o Í9, muebteia, esaolna Animas. 
Bl?» 4-"6 
D te»líA C G L O C A U S E UíiA B U E N A C O C 1 M Í R A de coierasenda y de t rda conflonzí: t iete peiéonaa 
a l e ia goranticen: sueldo 30 p^os: es i n í t i l iría, t bas-
car per icéBOi eueWt: ca.le de Egido n. 9 dar4n rxzon. 
3261 1-16 
DE S E A A C O M O D A R L E UNA S E Ñ O R A l ' E N I N -•alai para n iñera 6 orlada do mano; informarin de su 
eoniacta calzada da la lofsntan. 5, bodega 
3^60 4-16 
8E « O L 1 C 1 T 4 U N C B I A D O D E I T 1 A > 0 D ^ E Z a 14 a8os, o anciano bien sea blanco 6 de color. V i r -
tud»» 97 esquina 4 Manrique parte baja: en la mlfina 
«a alo i l l a muy barato nn hermoso cuarto coa ventana 4 
i%o*>J« 3-76 4 16 
ÜN ( J E B E R A ! , C O C I N E R O "ST R E P O s T E t t O . — TTo asiático general cocinero y repestero desea ec-
«yoctrar colocación bien en establecimiento ó casa p&r-
tion'ar. sabe bien su obligación, habiendo deaomt'eaado 
ni oficio en buenas casas: dirigirse on Amistad 17 donde 
imiwmdr4.n Itm *-10 
Se> s o l i c i t a 
á D. Kamon y D. Pedro D i a i , hijos de D. A n d r é i Diaz, 
s a t ú r a l e s de'Aatdrlas, en )a calle del Agui la c. l . - l en 
urgeno ». 8e suplica la inserción en los demis periódicos 
32S. 4 16 
F I E L D SPORT. 
S O C I E D A D de C A Z A . 
Se sslloíta un buen guarda de caza Se pref6Tir4n los 
•i as a-i- más de buenas referencias hayan ejercido el 
mlMW ó aD4!ogo cargo DJ 7 4 11, can I^naci^ n. 94. 
3̂ 61 4 16 
f T N * S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse de cocinera en una casa de mo 
ratidad; tiene personas que respondan por su honradez; 
cálao igualmente una jéven peninsular desea colocarse 
de cocinera para una corta f .mil la , perchan de i r 4 dor-
mir 4 stn oasae: informaián Eaipedrade 81 bodega. 
3S71 4 16 
S e n e c e s i t a u n h e r r a d o r 
oon ti tulo, que a»plre 4 t n sueldo móUco, para na taller 
en el campo. Pormenores: Suarez n? 83. 
3261 5 16 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana 6d*d para cnada de mano ó bien para maneja-
dora, en la ciudad ó para el campo: vive Jesne Maria 78: 
tiene p-r^cnas q ¿ e respondan por su conducta. 
£ 3 ? 4-16 
A L 10 POR ICO 
anual sedan de verdad $30,000 en partidas de $500 4 
l^.O^Oen oro oon hipoteca de casas. Nota; aquí no se p i -
des anticipos par» dJlig»nolas, Manrique E9, de » 4 3 de 
la tarde B K . 3.93 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos «fiadas blar cas: se prefieren eztrai»jeras; una para 
cuidar nifiis y la otra oara criada de mano: se requieren 
buenas leferendas. Virtudes 2 A . 
S^* 4-16 
Se s o l i c i t a 
aua crióda de maco: ha de traer buenas referencias Bayo 
ndiasro 11. 3113 «=-16 
T ] -A MOKEMTADESEA ENCONTRAR DON-
XJ de c r i i r 4 med a leche oon cuatro meses de rár ida: 
S i n INÍCO14S 64 da rán razón. 
3_53 4-16 
S E S O L I C I T A 
naa morena p«ra criada de mano y un negrito para ayu-
d j r Braso Fnerte. Qalíano 132 altos, 
4.18 
Se so l ic i ta 
aumacba hopeninraiar de 14 4 15 aEos cara criado de 
mino, ha de saber au obligación, saeldo $17 y ropa l i m -
lda.IndDBtlBS8- aa-ii 4-16 
A l 9 por I C O 
anual se dan oon hipoteca de oasss varias cantidad es en 
oro y billetes hasta en partidas de ouinientos peaos sr 
descuentan alquileres. Bamari tan» 11, entre Habana j 
•O^mpoat-o'a. 3227 4-16 
TE J A D I L L O 5 0 : UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desoa coloiarBoen una casa de ooíiuóra: galoa 4 la 
española y 4 la criolla oca per'fecci&n, que sea una casa 
do moralidad, rererencifta ías que pidan, 
309.', 4-12 §E Sl»L£Cí5"A UN A P R E N D I Z DE S A S T R E QUE esté algo adelantado: se le señalará sne'do arreglado 
i lo qua sepa casa y comida. Sol 118, informarán. 
S099 4-12 
DESEA C O I . U C A R S E UN C O C H E R O P E N I N -aular OFO toaba de llegar de M a l r i d , que ha eído 
cochero cfel Sr duqns de Va'ení i», del Sr. maiqnó) d* los 
R MÍOS v Marqué* de Olaramonte: pueden dirigirse fil 
fiotel Navarra dondf petá parando, pregunten por don 
J o t é Lóp'-z. 3133 4-12 
A l l O p ó r l O O 
ea dan $B0,5l?C' tasta ?n partidas de á $5Í0 con h ipot^a 
do oae»l! y sobre aic|ni!er« s acciones y renta. Lnz n? 60 
pn^nia dejar aviso. 30 8 4 12 
DE S E A C W L O C A K S K U ^ W E N B R A L C O ' I Ñ E -ro par» una cas« partíoaiaz 6 para un simasen. Kn 
la m'ema eoliolta oolooaoíoii va* 'jriandera con a í c h -
dante leche. Plazuela de Ac tcn Keoio número í . 
8101 4-12 
Se a l q u i l a n 
dos habltaolonoB, una con balcón & ib calle, muy espa-
ciosa y ventilada,, con toda fcaistenoia; también otra i n -
terior. Villegas ST, esquina á Obrapia. 
3275 4-lfi 
Se a l q u i l a n 
jautas ó separadas las casas núms. 18 y 20, caUtjon del 
Saspiro, oon cuartas interiores: Informarán Rielan. 79, 
sedería de Mestro. 3 0?, 26-1BM 
B A R A T I S I M A S . 
Las casas Rayo n. 00; compuesta de ecla, saleta, á es-
paoioeos cuartos bajos y ufto pequtfio alto, cocina gran-
de, cuarto de baí'o, éíc., agua de Vento y desagüe á la 
cloaca: y Amr.renra n. 811. con sala, comedor. 2 cuartos 
altos y dos bajos, cocina, buen slgibe, etc.; también se* 
paradamente una aooeaoria de esta últ ima independien-
te, por la calle de Aguacate. E s t á la llave de la primera 
en el n. 92 y las de las otras 2 en la bodega de Amargara 
esquina á Aguacate: informan en Kgldo 2, frente á Hiela 
3261 4-16 
Se alquila la casa de zaguán, Merced 9, oasi e»qalna 4 la Alameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tres habitaciones en Jos 
a't-s: impondrán Sa'nd. 6, SltoB. 32^2 .. — 4 18 
Se alquil* la oasa de alto y bxjo.Giilí 85 Troca-Tero r ú -taero 38 coa sala,,fea cftartVóámedor, cocina, letrina, 
artla, oaüariaa da ftap, Irás cuadras del par eo y dos de 
loa ba?.ns do mar: en la parte alta las misaias posesiones 
oon balcón á la calle: sirve para dos familias cortas: en 
el número 32 dan raoon y está la llave. 
3^1 4-16 
Ganga en dos onzas oro se a l^uiU la caaa calle de San Isidro 88, tiene dos r e n t a n á s , sala,. oofüedor, 
tres cuartos bajos, t i t a altos y algibe:. en la bod'oga de 
la esqnlnn estA lallaVe. é impondrán fiaina 1Z7. 
Snt 4-16 
•3ra l oooineró y i-opoEÍero para oas* part'oular ó etta-
bl«cimtento: llene personas que reenondin por su oou-
¿uota; LÚBS6 informarán 4 todas horas. 
3114 4 12 
SE S O L I C I T A ÜW A QUE SEPA C O C I N A R Y los drmás qcehaoereñ de una casa de corta familia, ha de 
ser aseada y de buenas reoo-nendaoiones o n la condi-
ción de dormir en el acomodo, aunque aea de color se 
•dinll». AmlatjKi ÍW Rnpfi 4-13 
SB NEGlBITiN 10 CáERETEEOS 
y un eontrat'Bta para cotte da caña para un ingenio fci-
tuado en Gti.ines, dan^omayores informes en Aguiar 69 
esquina 4 Ooispo, escritorio. 
s in 4-12 
árrieiidá p'i .Kuohs proporción la estancia de San 
A-ÍFranciecodfl Paula, compuesta de dos caballerías de 
' ierra » dos « nadraa del caserío do Arroyo Apolo: tiene 
fábricas v buenas agiadaa: Monte fO por la manan» y 
tarde Informarán. R2'i3 «-16 
Se alquiiaen la ca'zad» dd Ba^oa Aireen- 23. la boni-ta quiara conocida por de P i l i A, tiene jardín , á rbo -
les frutales y un hermoso baño: impondrán de su ajuste 
Manriqne46. 3207 8-14 
F r e n t e a l F a T ^ ü e Oentral-
Eu pasa de familia respetable se alquilan hermosas ha-
bitaefónes altas, oon sala para recibir y toda asistencia 
en fami'ia, á personas decentes: en preolo módico. Prado 
n. 116 3205 4-14 
B E P R K l l l R A O X A S I S . 
IR; dueña ds es5!» establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, en la píeaente 
t^mpo'raiTa, o m el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en loa precios. 
Notable rebaja para las familias. , . , - . . , 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan 4 los baños, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, oarraage desde esta punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes oonsultasy papeletas del médico y 25 días de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. Do este modo se evitan los abusos que se cometen 
oon quienes por necesidad concurren á los batios. 
BirlKlrse 4 D . Pedro Murías, calle de Znlueta esquina á Apodaca donde previo pago, se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 2515 15-28te 
E N i t ó A B l A N A O . 
Be vende ó se alculla una rasa de tnaciposteila 7 tei -9, 
oon saU, comedor,'cr.atro cuartos y cocina, tm coarto 
paqaeBo al fondo y un hermoso patio, con un poso de 
agua superior 4 la de Vento: calle del Paseo número 
11, muy próxima al paradero, la llave es tá en el número 
5. Se dá en precio muy barato por tener su dueño que 
embarcarse para la Península . Darán razón en la calle 
de la Muralla n . 22, plater ía el Dedal de Oro. Habana. 
3107 26-12 m. 
LA 001MIW DE USA 1UEA 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Siuger, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y 1» cuarta máguinn de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L BRA350 A L Í O . Les dos in4quin»8 ú tü -
oan hoy que fio 86 leS puede pedir más, y para oonvencorso de lo que de-
c i o s , po í.ay máa que verlas. Téngase entendido quo seguimos ex-
f cadiwido las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, oooinas económicas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros art ículos. _ 
Invitamos oordialmente á l a s señoras 4 visitar nuestra oficina 
par» inspeccionar nuestras dos nuevas ó Incomparables máqu inas ia 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darómoa todos lus 
Informes de sus inmensas venteas sobre las conocidas á quienes «e sir-
van visitarnos. A L V A R E K E H I K S B , O B I S P O ia3. 
On. 697 812-28M 
y e 
N O T E E N G Ü N O . 
K l único bálsamo legitimo oue se conoce en esta capital es iüVKNTOÜ! 
Y en esta t n casa C O M P O S T E L A 137, se reoibs de ese né star á todas horas, puro y freaoo, propio para la 
estao'on^irveparasefioras, señoritas, caballeros y niños. Sa confeooiona para todas la j edadej y gorduras, lo 
minno le sirve al cojo, manco que al jorobado, estando la bañadera llena á todocs le atenta cien y todo por o O 
C E N T A V O S . , 
COMPOSTELA 137—BAÑOS DE BELEN—COMPOSTBLá 137 
Coartes,con dos bafeaderas —Idem idom idem con duibas . . . 
Todo el qne se bañe, peinado gcáti».—Todo muy fresco y aseado.—La caso tiene barbaria y cafo. 
8 i alquilan cuartos con Uavln. c ,o 
Ilnminaoiou tod< s los sábado» si el liempó 16 permits. 3175 o-id 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N L O M A S P I N T O -resco y poblado de J e s ú s del Monte, acabadas de cona-
trnir; tienen su pozo de agua muy buena y fértil, 4 me-
dia cuadra de la calzada, por cuya razón siempre están 
muy bien alquiladas: se dan las dos en la cantidad de 
$1,300 oro: para más pormenores en San Nicolás núm. 2, 
Jtrsus del Monte, ó Habana, Animas 65, BU dueño 4 te-
das horas. 3155 4-13 
AlIACEN BE PMOS B U J, CUBTIS. 
A M I S T A D » 0 , E S Q U I N A A S A N J O S f i . 
í n e s t e acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau que 
ge venden sumamente módicos, arreglado 4 los tiempos 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantisaAcs, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen planoa de todas olMOfl. 
1807 56-14F 
d A N G A . 
Por necesitarse el dinero se vende muy barata una 
gran casa de vecindad con 28 habitaciones altas y bajas, 
acabada de fabricar, con el año de gracia para la contri-
bución, con pisos artificiales y gran azotea, propia para 
una fábrica de tabacos, ya está más de la mitad aláui la-
dai informará su.dtieño Datóaa lá , de seis á diez d é l a 
mañaniv v de cuatro en adelante por la tarde. 
?fl9í • 8-10 
g E V CON S A L A , C O M E D O R , 
dos cuartos, patio, cocina y demás, suelo de LabUbal, 
de azotea, nueva y muy bonita: se da barata por necesi-
tarse el dinero: impondrán Damas 13, de 6 á 10 de la ma-
ñana v de 4 en adelante por la tarde. 
"2994 8-10 
g E V BARATA LA CASA de nueva construcción, sita en la calle de la Zanja 
u. 131, oatre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
tetia y azotea: en la miema se trata del precio. 
8008 ft-10 
De animales. 
A ̂  S K V E N D E UN H E R -moso pi r ro de casta bull-dog y malloiquln propio de pelea, para finca ó patio por su bravura y tamaño; 
también fe vend»5 en galápago francés y una sil l i ta t r i -
nitaria E'nnco 31 puede verse. 
3145 4-17 
ES -¿5 P E S O S B I L L E T E S . S E V E N D E t N B l A G nifleo p^rro de presa: en la Nueva Viña Aguila 104, 
esquina á Barcelona informarán. 
33fi3 4-17 
Se alquilan en módico precio las casas Lucen a 9 y 11, reden pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades que puede necesitar una familia. Las llaves e t tán 
en Lncooa ?. Impondrán Mercaderes 28, altos estudio 
dol Ldo. Uoronaao. 3183 15- l i 
B A R B E E O S 
Se solicita un operarlo qu^ sea bueno y no tenga pre-
tensiones. Ea la o: lie de Compostela n. 100, barbería, 
informaran. «121 4-1? 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O P E -cin guiar para el trabajo de la casa y que entienda a l -
go de cocina; ha de tener personas que le garanticen su 
bu^n» oondmta. ladnstr la 144. 2906 35 7 
So so l i c i ta 
una orlada peninsular para los quahacerea de una corta 
familia: ha de dormir en ' 1 acomodo y presentar buenas 
refere nnlas. Lamparilla 38. 2385 8 7 
s 5 SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA dad viuda oon su hija, que tenga buenas referencias 
y quiera par ar al campo á una finca distante hora y me-
dia de camino de esta catital . la señora para ama de go-
bierno v su hija para acompañar una señorita. Galiano 
n. 84, de 12 á 3. 2908 8 7 
S r a 
DESEA t O M P B A R UNA F1SCA A 3 L E -
'guas de la Habara, de ; 0 á lócabal ler ías y de buenas 
condiciones, dárdof e en cambio otra buena más chica y 
á 8 legnaí ; y la diferencia de va'orss dará en f fsotivoal 
contado—De 6 á ? Angeles n. 17. 
3305 4-17 
Muebles y p ianos 
S3 compTafi todos ?os que propongan pagando muy 
bien: órcíet ater didas. Acesia 79, Gran Bazar de Be-
lén, entre Comucstela y Picota. 
3315 4 17 
SE C O M P R A N L I B R O S 
detodisc-ases v u é t o d i s de música; desea emplearse 
un efo-tiva con la v tn t s j» de volver á veader los mis-
mos libres. L i b r e i l * La tJnivers'dad, O'Rj i l ly 6'. cerca 
de Aguacate 33 il 8 17 
SE COMPRAN MUEBLES 
ypianinos de Pleyel, pagándolos bien, como también 
prendas v brillantes. Kelna n. 2, frente á la Audiencia. 
3290 4-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
S a l u d n u m e r o 23 , L i b r e r í a . 
S287 20-16M 
C O M F O S T E L i A SO. 
Se ocropran mueble?, paprándoloa bien. 
3224 26-14 mrz 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idiema. 
O B I á í O 54, L I B R E R I A -
3012 10-10 
S E C O M P R A N 
bibliotecas, se a'qoi'an libros para leer á domicilio y se 
venden baratos. Obispo r úm. 135 
£S27 26-6 Mz 
S E A L Q U I L A 
en lo más sano y fresco de J e s ú s del Monte la pintornaca 
casiti de mampostexía acabada de fabrioar, Santa Fell 
cla H . impondrá su dueiío. 31»» &-I4 
L E A L T A D N. 25 
se alquila barata, tiene hermosa sala, comedor cen per-
eiants, tres cuartos grandes, patio, azotea, t t " . , en $25 
50 ota oro- La llave en frente é informarán Campanario 
n . 107, entre Drasones y Z*nj«. 3218 4-14 
Habi tac iones amuebladas 
se alquilan á caballeros ó matrimonios. Birnaza fio, en-
tre Teniente-Bey y Muralla. S2'9 4-14 
So alquilan hermosan y frescas habitaoloces Indopen-dientea con ó sin muebla y balcón á la calle, ostue-
rado nervioio y Uavin; deede $$ oro y ot>n aBistencia des-
de $25 oro mensuaJniente, la sueva dueBa hará un gran 
rebajo para las íaBiilIas que quieren v iv i r aparte — 
0'íí .6lllyál: am 4-14 
Lamparilla 63 antiguo hotel Unicn, se alquilan habita-ciones en el entresuelo y principal con balconee 6 la 
calle muy frescos y amueblados á 18, 20 y 85 p«sos bi-
lletes, otras oon suelos de mármol coa vista á la plaza 
del Cristo: en 17 peEOS ovo so áiqalla el zaguán. 
3177 4-18 
Cuatro ¡TriscaB, ámpllas y decentes habitsciones altas c'óh agua, se alquila E N U N A ONZA D E OBO, se 
deeean buenas referencias y que no haya niños. J e sús 
María n? 23. C 824 4-13 
En la hermosa, f esoa y alegre casa Prado 89, entre Heptuno y Virtudes, se alquilan hermosas habitacio-
nes altas con vista 4 la calle. Entrada á todas horas. 
3174 4-13 
O e alquila la fresca casa del Cerro esquina á la del 
Ayuntamiento con ocho cuartos, impondrán on fren-
te casa de Bedoya 853: en la misma se solicita á D f Isa-
bel García, natural de Islas, que estuvo colocada eh el 
Cerro, casa de Bedoya. 3166 4-13 
En casa mnv decente y de muy poca familia se a'qnl-ian des habitaciones altas por una onza oro al mes, 
son muy cómodas y frescas, tambieb se Venden algunas 
t'nas de fiares y una mata de hig^s muy hermosa y ba-
rata, calle de OReii ly 6 í j . 3>6í 4-18 
B a r a t a s . 
Se alquilan dos habitaciones grandes en casa denen te 
con acción á la cocina, hay agua y llavln, Suarez 108. 
3141 4-13 
$ 5 0 G a n g a $ 5 0 
En $50 billetes se alquila la casa calle Diaria núm. 12; 
compuesta de sala, comedor, aels hermosas haDitacionee; 
agua de Vt»nto y demás comodidades. A l lado está la l la -
ve é informarán. 3i84 4 13 
Se a l q u i l a 
en onza y media oro, la casa Picota n ú n . 35, con cuatro 
ouartc s: en frente la llave Teniente-Ray 62 informarán. 
3151 4-13 
S E A L Q U I L A 
á persona de moralidad una hermosa habitación amue-
blada y con t tda asistencia. Amargura 74, altos. 
3172 1 13 
S W . U W O $35,UÜ'J OtiO, SIS T O M A N UON 
hipoteca per un a ñ o , dando en garamia 
p-opiedaa urbana en eeta capital qne vale 
el t r i p l e : al que le c o n v e D g a diríjase direo-
tameote á la calle de San Rafael er quina á 
Aoiistad, eaetrería la 2» Icalia, de 7 A 9 de 
1» mañana y de 3 á fv^ da la tarde donde in 
f o m f - j á n . 3139 4 - 1 3 
Se so l ic i ta 
m a criada de mano blanca, que sepa coser, sueldo 2C 
peaos bUlftea: Cerro ."40. SIPC 4-14 
DUN P E D U O V A Z Q U E Z I G L E S I A S DESEA ^aber el paradero de su l io D . Manuel Iglesias Pe-
«raira. natural de Vilac, ayuntamiento de la Peroja, pro-
vínola de Orenae: dirigirae al o»stiUo del Principe, ba-
í i l ion de San Quintín, 2? compaSia, donde ee gratiñoará 
ss suplica á la prensa la reproducción. 
3201 4-14 
Ü » P E S i J i a ü L A H . D E M E D I A N A E D A D S O L I -oita colocación de portero ó criado do mano: tiene 
luonas recomendaciones de su conducta y honradez; 
ÍnforB«r4n Dragones 11. 3198 4-14 
TTN M U C H A C H O 
da 11 413 añ 'a se so'ioita nara dependiente de librería 
•jussepileeeyesoriblr O'Belily 61 cerca de Aguacate 
iíapondrán. 3201 4-14 
SS f O L l C l T A UMA BUENA COHTADOKA Y modista para una casa particular de una población del 
interior. Galiano " 2 4 todas horas informarán. 
£214 4-14 
SB GOMPEáN 
libros, estuches de cirujía y matemátloas calzada del 
Monto 61, entre Suarez y ffacterí», l ibrería. 
27R7 10-5 
Se compran pagándolos meior que nadie, San Miguel 
número 36. 2659 12-3 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Be da dinero sobre 
toda c'ase de prendas. Heptuno 39. 
2577 2S-2Mz 
Oasas de salud, Hoteles 
T e n i e n t e - R e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O K O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separada» á las horas que convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos p i r a la estación de 
verano. E l nuevo propietario de esta antigua casa de fa-
milia ha intioduoido en ella todas las mejoras necesa-
rias para la comodidad de loa señores huéspedes. 
2810 16 7jn 
Alquileres 
Se so l ic i ta 
na capellán para el vapor español "Cristóbal Colon." 
3 na 4-14 
S E S O L I C I T A 
rioa manejadora, ha de tener buenas referencias, Sol 110 
altos. 3107 4-14 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R V I U D A , D E M E -
diana edad solicito colocación para criada de mano ó 
pa-amanej&r un niña, y en la misma se lava iopay 
p ancha, precios módicos. Antón Keoio 31. 
' 3182 4-14 
í¿jlE S v L H I T A UNA * - £ N E U A L L A V A N D E R A Y 
aplanchadora de ropa de caba lero y de señora que 
sea de color y traiga buenos informes, sino sabe sn 
obligación y roes puntual ana no se presente: darán 
rason Aguiar 89 3199 4 U 
Se so l i c i ta 
un muoliacho para aprendiz de aombrerero. 
Amistad y San Mlgnel. 
31°0 4-13 
UNA S E Ñ O R 4 P E N I N S U L A R DESEA COLO caras da criandera 4 leche ent -ra: tiene cinco mese» 
da p«rida; tiene quina responda He su conducta: pare 
reoom^rdación de buena criancera tiene nn nifio: darán 
SS&m Eai^o 51. 3171 4-1S 
En 2 onzas y <nedía se alquila barata la casa Cerrada del Paseo n. 24, casi esquina 4 Salud, con sala, co-
medor, cinco cuartos, patio, 'raspatio y aznai la llave en 
el 22: informarán Eayo 23 de 7 á 10 de la mañana, ó Em-
padrado 7 de 12 á 2, el Ldo. Francisco Diego. 
3298 4-17 
O e alquila en $17 oro á uu matrimonio sin niños, un a l 
*Jto; oompuestj de sala con balcón á la calle, do» cuar-
tos, comedor, cecina, letrina y azotea. Villegas 32: en la 
misma ae solicita ui.a criada de mano. 
3327 4 17 
Se a l q u i l a 
una habitación alta independiente, bonita y fresca 4 
caballero solo y que sea honrado, tendrá Uavin. San Ka-
fael 40 entra Qallano y San Nicolás. 
33 (7 4-17 
Habi tac iones al tas y bajas 
se alquilan con toda a<istencia por dos onzas oro: son 
frascas y hsrmosaa: S^n Hafael 36, frente al Bizar P » 
risien. 3337 8 17 
arneuaa ó se vende una finca de 8úabaUe]Ias cer-
deadas de piedra, con divisiones da piña fábricas, 
aguada abundante, tren de almidón, muchos frutales y 
gran palmar, homo de cal y todo !o necesario: está á 9 
leguas de la Habana por ferrocarril. Malojs 2i da 6 á 8 
mañana y tarda. ?3C6 4-17 
Se alqnüa la -««a calle da las An imis 17rf, leaiendo aazusn. «ala de mármol y Biefe cuartos w n azotea y 
pluma da agua: en San L í z a r o 2Í3 esquina á Beiasooaln 
esta la llave. 3367 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Amargura 91. una orlada de mano da color que tenga 
galón re'nordn porejia. 3 56 4-13 
| ( N A P A K O I T A M L Y A T E N T A Y H U M I L D E ES 
sus ofttig >ciones desea colocarse explosivamente de 
í>-iala de mano, dará razón un moreno qne vende yerbas. 
D r g ng«4^ 3'W 4-13 
Se so l ic i tan 
eírvieatas para el hospital oivü Ntra. Sra. do la Maree 
d s, cuya* p azia i-stáa dotadas con el habar de once 
peaos oro mensuales y radon. Los interesados deber£E 
^ p»»' t*T referencia». 3140 4-13 
Sg S O L I C I T A UNA C H * A N D E R A A L E C H E entera, que ea i de color, de buena y abundante l ée te 
y qua t¿ng* personas qne respondan por BU conducta: 
impondrán Lealtad 131, entre Salud y Dragones, de diez 
da la mañana 4 5 de la tarda. 8158 4-13 
G U A N A B A C O A . 
Vista Hermosa 24, entre Keal y S*n José se alquila: con 
t re i ventanas, caballeriza, zaguán, m-med .r con p-rsia-
nas, Tcnartoa en el primer pauo y 2 en el «efundo, oes-
pansa, á una i nadra del colegio de Esoolapios y tres de 
la esracion del fHrrocarril de ía Babia y de todos los cen-
tres públicos en 3 4 pesca oro mensuales. 
?32i 6-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 13: tiene sala comedor, l ies cuartoi y 
demás oomodida es: la lave é impondrán Animas 67 en-
tre Agnlla v Blanco. H31-'' 4-17 
I * O S 
S E A L Q U I L A N 
B A J O S "ST E N T H B S - C J B L O S 
S E S O L I C I T A 
pi ra una corta familia una orlada da 12 4 14 años, prefi-
rlftndo'a morena 0'R*-illy 37 3150 4-13 
U * PRUEt fSOR I ¡>TERf iO I N T E L I G E N T E Y práctico en Jas asignaturas de la primara enseñanza. 
Drsgonea 44 impondrán. 3168 4-13 
A V I S O . 
Zapateros: se soliolta un muchacho que estó ade.'antv-
d i «n el oficio ó un hombre que también entienda. Obra-
pla 73 El Hqabre Libre" 8'60 4-13 
L A P E O T E C T O R A 
Nioesita i criados da mano y nn repartidor ropa, y ten-
go 2 cocineros de primo oartalo. criadas, n iñeras cocine-
ra», pid-n y Ber4a servidos sin retribución. Amargura 64: 
a isa 4-13 
A n c h a de l Norte n. 3 0 3 B . 
Se aolfaite un negrito de ocho 4 dif s años para asear la 
g-.s. T giannes mandados. 8'.81 4 -U 
tTNA S E Ñ O R A FRANCESA S O L I C I T A COLO-' cao on de ama de llaves, aoompkñarun» señora ó en-
Battaff su l l i cma 4 nifios; sabe coser á la máquina: va al 
etmp- «a uecasailc: Informarán Habana 84. 
31fl7 
S e sol initan 
.M>-ens3 cara repartir entregas: informarán Poclto e«-
i ja-naá MarquéjOoni ia lea , bodega, de seis 4 nueve de 
la mañana. 31«5 4 13 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A DE R E G U L A R tídad para educar dos n iñas en el campo Da máa 
p->ruKTor-8 i t f o r m a r á n en la calle de Domínguez nñme-
r > 31, Q iemados da María nao. 
^'79 6-13 
S e so l i c i ta 
A la morena Marcelina Beyes y Chemendia, que es na 
t - i r d de S*iitl E « t l r l t n . noy re encuentra en la Habana 
a f'ataZliia Bsyes La soilcita Animas n. 110. 
* ^ *-13 
D * f * E * C O L O C A R S ' í VZÍ ASTÁTICO E X C E 1-nt- cocinero, aseado y de b ü s n a crndncta, ya asa 
«n ca«a particular 6 estahiecimJento: calle de k s Gorra- i 
lea Bdmero97t esquia» á í g n i l a . 
3132 4-18 
L A C A S A B t ^ á N O A , 
Aguiar 02, entre Obispo y Obradla. 
La casa ocupa uno de los más céatr icos lagares de la 
Habana y poeés las r o s recomendables ventajas, asi en 
comodidad y ventüaoion, como en el itijo y buen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de BUS habitaciones y depaitimentos es el 
alguien ce: 
Sala-tienda con piso da 
mármol, cielo raso, un ele-





Una magnifica cocina 
oon homo. 
Doble surtido de agua de 
acueducto y algibe. 
Informarán en l a misma ̂ asa 
C 817 8-12 
Llaves de agn», incluso 
una para regar la calle. 
Coarto para baño 
Dos techos de crista! que 
cubren lo» dos patios y se 
abren por í'<cilmecanismo. 
A propósito para Bancos 
Raataurants, Casa de ba-
ños. Droguerías, A l mace 
nes. Casas importadoras ó 
vastas estab.'e-Jimisntos. 
Para Esta ble claaiest». 
Ss alquila la «ass. S i " I¿naOÍó n° 58, donde asinvo ol 
ala)áfléh ae pufíos de Nbrioga. González y H9 y ú l t ima-
mente la looei i » d a Torres v Catisrrez: D m razón en 
Cuba 27 31S7 6 13 
niente-Rey esquina á Aguiar, entrada por Aguiar 
letra D . una magnifica habitación propia para bufete de 
abogado 6 persona comercial. En la misma impondrán. 
3!P2 8-12 
Se alquila en 30 pesos oro la esa Coropostei» 33, de dos ventanas, sala, comedor, cuatro cuartos buen pa-
tio cocina, fi*8, etc: la llave en frente 33, 6 informarán 
Lamparilla 9ft casi esquina á Bernaza, 
3113 4 12 
alquil» la par t» a l t t de la hermosa casa calle del 
¿3Prado 118. conocida por "Washineton: su situación i n -
mejorable, frente al parque Central, la recomienda para 
uua sociedad de recreo ó para una familia acomodada 
En la barbería de abajo Impondrán. 
3008 10 12 
Se alqniia la bonita casa, Refagio 19, media cuadra de la alameda del Prado con agua de Vento y como-
didades para una regular familia: la llava enla bodega 
del frente y San José esquina á Lealtad, bodega, trata-
rán de *u «Juste. 3094 4 12 
Se a l q u i l a barata» 
la casa Animas SO. Tiene 3 cuartos, al frente, caaade 
empeño, está la llave y O-KelUy 120. ferretería, infor-
man. 3108 4-12 
U M HERMOSA HáBITáCION 
independiante, as alquila á persona sola punto muy 
céntrico y casa respetable. O Baúly 70 entra Bernaza 
Villeeae. 3134 4-12 
Se alquilan á precios módicos, espaciosos bajos para establecimientos y para casa de huéspedes, ó á una 
familia particular los bermoses y frascos altos (indapen 
dientes y recientemente pintadoB). En la misma se re 
comienda á u ra señora inglesa que quiere acompañar á 
una señora. Obispo n. 84, informarán de ocho á doce de 
la mañana. 3120 4-18 
Se alquila la casa Villegas n. 30, muy seca y fresca consta de sala oon dos ventanas, zaguán, tres espa 
ciosos cuartos, buen patio y agua de Vento: el frente de 
alto con salón y gabinete. Informarán Empedrado n. 60, 
3115 4-12 
M a r i a n a O i 
Se alquila por año ó por temporada la hermosa casa 
calla da San José n . 4 esquina á Santa Lucia, con como-
didades para una familia da posición; está á dos cua-
dras del paradero: informarán en el n . 6. 
3097 10-12 
C H A C O N NUM. 14. 
Sa alquila una sala baja con suelo de mármol y otras 
habitaciones altas y V j aa. todas acabadas de pintar: hay 
agua de Vento y de algibe: precios módicos. 
3039 8-11 
En ia casa n? 71. calle de Zulueta, se alquilan cuartos muy frescos y buenos con aiist»nci8, oon muebles 
sin ellos, es casa particular. 3062 6 K 
Se arriendan los potreros Gramas y Marqués, de 8y 10 caballerías situados entre Artemisa y Cayajabos. In-
formará J . .T. Gaitan. Mercaderes 22. 
3027 10-10 
Se a lqu i la 
una hermosa sala con zaguán y dos cuartos á períonas 
da buena refarunda, propios para un bufete ó esorltorio: 
calzada de la Belna n. 105, esquina á Campanario. 
3O0G 10-10 
Se arrienda ó vende una caballería de tierra dedicad á huerta con riego y casa de vivienda: en la estancia 
El Palomar, Ciénaga darán razón Galiano 78. 
2990 10-10 
Se a lqu i lan 
en casa do familia respetable tres hermosas y frescas 
habitaciones oon vista a la calle 4 matrimonios ó caba-
lleros, Gnba «6 altos. 2947 «-9 
S E A L a ü I L A N 
'San Rafael". San Rafael en-los entresue'os del cafó 
tro Amistad y Aguila. 
2766 
Se alquila en Puentes Grandes y 4 dos cuadras del pa-radero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, con 
oomodidades para larca familia: en dicho paradero está 
la llave v t ra tarán Gallan o ' 9. 1882 28-13P 
Se alquila la casa de tres pisos, calla de la Amargura n. 6, oon buenos almacenes en loa bajos y entresuelos 
y comodidades para larga familia en el piso principal: en 
el escritorio del frente es tá la llava y t r a t a rán en Galia-
no número 19. 1881 28-13F 
S E A L Q U I L A 
un tren para coches situado en la calle de M a r q u é s 
González e s q u i n a á Virtudes, con oaballeiíza para se-
senta caballos además tiene 14 cuartos y una acceso-
ria; informarán Concordia 149, 8835 J6-3Mi 
Se alquila en 30 pe sos oro la casa calle de Ja Industria n. 83 entre Animas y Berna!, tiene sala, comedor, 
tres cuan.03, cocina, POZO, toda de azotea y demás co-
modidades para una familia, es muy fresca y acabada 
de pintar: en el s. 81 está la llava é imponen 4 todas ho-
ras Empedrado 60. 32fi0 4 18 
Se alquilan unos magníficos altos con 6 habitaciones, entroda de carruaje y cuantas crmodldades puedan 
demarse, calzada de Galiano n. 9 Y una casita con dos 
hibitacicnes, sa'a y agua, Trocadero n. 68 esquina 4 
Galiano: impondrán Ancha del Norte esquina 4 Campa-
nario. almawn 3^3 8-16 
e a'qullan en la calle da la Concordia n. 97, unos as-
pacloeoa altos y entresuelos, contienen nueve habi-
taciones, servido de a r ú a y buen comedor, con entrada 
da carruaje y caballeriza, y en la calle del Campanario 
n. 1 A una casa con cuatro habitaciones y agua, infor-
marin Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
32g2 8-16 
Se alquilan dos hermosas accesorias Juntas ó separa-das, propias para establecimiento, depósito ó familia, 
calle de Luz entre Inqnisidor y Ofloioa. en la misma se 
vende un hermoso armario, puertas, vidrieras, uu fogón 
y un exorimldor, todo para tren de lavado. 
3781 4-16 
Se alquilan y se venden—Sa alqniian 4 prsoios muy módicos espaciosos bajos para establecimiento ó para 
fanfliapartloularj gran patio y lugar para oarruaga y 
caballea el necesitan: en la misma «o venden algunos 
muebles y en tabiqnB áe división. O'Eei Jy 23. 
3377 ir\% K 
A D R T J G A . 
Se a l q u i l a n 
un pardo criado de mano, Maloja n ú n . 4 y otra pardita 
criada da mano, acostumbrada 4 manejar uifios. Cárde-
nas 6: ámbos con buenas referencias. 
3358 4 17 
Pérdidas. 
DE S D E E L 1? D E M E H D E S A P A R E C I O D E L A hojalatería Muralla 36, esquina 4 Compostela, nn 
perro de tamaño grande, raza mallorquín, color t igre, 
de orejas gachas, con una señal en la parte superior del 
pescuezo de haber tids tusado por medio del coila-; si 
gratificará á qáien lo presante ó de razón de su para-
dero. 3304 4-17 
OJ O . — A L S A L I R E L O O I K l S G O D E L R E S -taurant E l Lonvre, se me extravió una sortija de 
brillante en forma de roseta: se advierte que se sabe el 
número del coche qne tomó la persona que la llevaba y 
qua por ser recuerdo de familia se dará una buena gra-
tificación, si la devuelven Galiana 20. 
3336 4-17 
D E D. BARTOLOME SOTELO. 
Este antiguo y acroíii íado establecimiento ofrece cómed^s y frescas habltacione? á 
BUS constantes favorecodoros, para la setnal temporada de beñoa 
Sos precios módlcor, el esmero en el servicio y la solicitud oon que su familia, que 
ocupa parte de las localidades del Hi te l , atiende á las familias que á é l aculen, lo hacen 
acreedor a) favor que el pnblico le di?penea 
Por una persona qae ¿ a b i t e un cuarto Interior, des pesos oro. 
Por una persona en un cuarto preferente, dos pet-os y medio oro. 
A las fámllina de tres pereonas ó más ee les hará una reb&ja en sus precies. 
L o s depísrtamentos 1, 2 y 3 y IR, 15 y 14, á precios oinvencioasles. 
C n 3 ' 2 8 10 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
LOS METILBS. 
La mejor garantía es qne ni nna sola queja ha tenido esta oasa en 15 años. 
Habiendo obtenido grandes deíouentos y considerables rebajas en todos los objetos 
en general de la célebre y sin r;7al P L A T A M E N E S E S y agradecido del públ ico quo 
tanto le ha favorecido con sus pedidos, se ofraoan ía tegros al públ ico para que é3te pue 
da disfrutar de ellos. 
2.000 cucharas ric&mente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Ídem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuchillos Idem ideín „„ . 1 2 . 7 5 . . 
Llevando las tres docenas Juntas 34 oro. 
2.000 cucharltas de cafó Idem Idem 7.00 
Cucharitas de café, cucharones, trinchantes, cucharltas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3. 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritoa con asas, ban 
dejas, azuearsraa, juegos de cafó, Juegos de lavabos, centros, prenderos, taijetoros, j a 
rros para agua, tolo cuanto se pnada necealtar eu servlcloa da masa, para caaaa particu-
lares como para eetablecioiieutoa da oaféí, fondas, hoteles y restaurant. 
Cn342 15 16M 
A v i s o 
P a r a « v i t a r a b u s o » se hace saber á los consumidores d e l 
A G U A A P O I i l u l N A R I S que l a t a n a famada 
se deta l la en l a H a b a n a A centavos bi l le tes l a botel la . 
C ú i i i e s e de las falsificscioTie 
TBB APOLLMiRIS COMfinT 
S S V E N D E 
por no necesitarlo au duífio un cabillo americano color 
moro y sin resabios: Impendí án eu San Nicolás 21. 
•3173 8-16 
C A B A L L O . 
Sa vende uno masmlfloo del Can»d4, on precio esoeel-
vamente módico: A m »rgura 31 de l í 4 2. 
3268 4-J6 
O J O . 
Caballos da alquiler, de tiro y da monta, de distintos 
precios; cochea de pareja, de un caballo solo, t í lbur is y 
f detones, todo precio módico Monte 246. 
3266 4-1G 
PAJAROS. OJO. 
Qae E l Colchonero se v a . . . . y antes deaaa realizar 700 
canarios de pluma da seda ó sean los noruegos de color 
anaranjado, en sus^jaulus de fantasía que cantan de día 
y do noche; y también £00 de los celebrados hamburgue-
sas qua han ganado premio en 5 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, ios que aa expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en c:la. En 
palomas doa palomares que tienen catalanas y ojos de 
fresa, buchonas, rifeBas y otra infinidad de palomas. 
Ua par de cachorros de oasta, de cinco metes, y capaces 
de guardar una buena c j a con mucho dinero. 
O ' H E I L I . ^ NUM. 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Colchonería y Pajarería. 
3216 5_ l i 
De maquinaria 
S E V E N D E N 
dos calderas oasl nuevas de 35 piós de largo y 5 de di4-
melr J. oon dos fiases interiores de 18 pu lg ida» : informa-
ran Obrapia 36, altos. 3299 8-1? 
ftT n n I T T O —barriles usados se venden en tolas 
UJJIJ A í l i L O oantidadeo, por mayor y menor, pu-
diendo los compraderas cortarlos del tamafio qae quie-
ran. Eh la misma.se tenda una g rúa giratoria, montada 
paric carriles d% v 'a estrecha ^ " la ancha. Can 1.4:..:o 
número 311 ó Mercaderes número 2. 
3118 8-12 
G A N O A . 
Se vende un caballo criollo de siete cuartas de alzada 
y gran caminar. Zarsgoza 13, Cerro. 
3160 4-13 
Se vende 
Tina pareja de muías de cuatro años, maestras en el tiro, 
i r o s a s para un faetón ó carro de cigatTOf. Se dan 4 
pruóo». informarán Balascoain 2-1. 2f66 í -9 
M U Y B A R A T O . 
Be vende un precioso y jóven caballo andaluz, educado 
4 la f.ltaesoueU 4 todas heraa T E N I E N T E - K E Y 35. 
2082 26-18F 
carruajes. 
SE V E N D E UNA DUQUESA. A C A B A D A D E mon-tar de nuevo cen tres caballón criollos, maestros de 
tiro, sanos y sin resabios, todo junto, en precio arregla-
do: calle da ia Cárcel n. 19 darán razón, y sa pueden ver 
deG4 9do lamaf i»na . S350 4-17 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, niu? ligero, propio para nn m í -
dino: taller C!B ra^ruages, Principa Alfonso esquina al 
Cí-il-im del Mata-loro 3330 4-17 
W l v V i i N O K USA M l U N I F I C A D U Q U S S * D E 
^ últ ima moda y da muy poco uso, fabricante Court i-
11er y un milor nuevo sin estreiar, da ú ' t im» moda, fa-
bricante Mi ' lon G-uiet, de Paris, Amargura 51. 
3364 4-17 
VENDE UN FLAMANTE PRINCIPE AL,-
- -be r toy otro de ú l t ima moda, además 4 flamantes 
quitrinn», prof ios p i r a el campo, anchos, oon sus e»tri-
DO« de va ven, además sus arreos de pareja y t r io da 
qui t r ín ó para un caballo, todo ee da muy barato: i m -
pondrán Han Joaé B6 3170 4-13 
S E V E N D E 
unamagciflia duqueslta de la marca Coutüier . 
nitmte-Rov «3. 3 Ri 4 13 
UN E L . E O A & T E l . A B i D A U F R A N C E S DEL. F A -bricante Binder, im«vo. por la tercera parte de BU 
valor—una janiinpra tvnbien de Biader, propio para 
paseo 6 m»ni-jar seEoras—un arreo de pareja con hevi-
llai-ís dorados—'loa coupés de diferentes tama&oa—un 
mllord en buen astado propio para médico, corredor 6 
persona de negocios-un v i s - a - v i s - m ü o r l casi nuevo, 
un faetón nuevo, otro usado y dos victorias —No hay 
Inconveniente en tomar en cambio otros carruajes, j 
en caso de venta los precios con arreglo 4 la sitaácion. 
Salud 17, á todas hora». Sitio 5-1? 
S E V E N D E 
Un carro de cuetro ruedas alazante y ligero en Infimo 
precio en Pr ínc ipe A fonso 38í. 3104 4-13 
19 K e g e n t S tree t 
L«ondon. 
Cn 319 15 lOMz 
DE S D E E L D I A 13 D E L C O R R I E N T E SE H A extraviado un parro, casta de presa, color blanco y 
de Tigre; tiene un oio oon nna mancha blanca y entien-
de por Boca: se gratífloará generosamente al que lo pre-
sante Reina 109 3314 4 17 
SE H A E X T R A V I A D O D E 7 A 9 D E L A M ¿ « A . na de hoy 11 nn perrito inglés (cáete Pag) hoci *< n»-
gro, entifndeporPdqniro. Se gratíflMrA gencro-amea-
t9 si que lo presente, ConsuMo 69. 
8143 
áLMAOM DE PINOS Y I l f M B l 
Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
A V I S A M O S 
A LOS BASTSSS Y COMBECIIKTBS 
habf-r rec ibido nn inmenso sur i ido de mnae l inas de novedad y 
otros g é n e r o s p a r a verano 
A r m o u r s y forros f a n t a s í a . 
R E C O M E N D A M O S 
los surt idos y prec ios como los m á s m ó d i c o s de p laza . 
I A S O C I E D A D 
Obispo entre i guiar y Habana. 
«90 15 184 l!V-14d 
Pérdida. 
E l dia 6 del presenta mes, se ha extraviado una perrita 
negra con las patas, el pecho y la punta d«l rabo b' ancos: 
tenia en el cueUo un collar do cuero con un cascabel. 
Bnlianda por el nombre da JUMILLA. E l qua la entregue 
en la cal o da San Ignacio número 7 ó 4i , será ganarosa-
mante gratifieado. C 328 *-l3 
PÉ R D I D A . — 8 E H A E X T R A V I A D O A Y R R , do-mingo da Piñata , un alfiler medallón de oro con per-
las montado en plata: la persona que lo haya encontr ado 
ee gratifloar4 con el valor de la prenda: se crée que haya 
eido en al Centro de Dependientes ó el Centro Catalán: 
pueden llevarlo 4 Lampardla 101, viva su duefia, que se-
r4 gratificada. 3303 1-I6a 3-17d 
A r r o y o Naranjo . 
Se venden 2 casas eu la ca'z»da Eea lnú-ns . 88 y 90, 
coa sala, saleta, 3 cuartos, librea de gravámen, de mam-
posteila, tabla y teja, 4 $750 oro cada nna Anima1) nú -
mero 40 informarán. Ŝ SS 4-16 
Aviso. 
Se venia una bodega qua ea de esquina, solo per au-
mentarse ta dueiío para la Peiilcsula. Aguila núm. 2C5, 
á t o l a s h o r í s . 3274 4-lfl 
DESDE EL. D I A 1 1 , A 1.A UNA DK L A T A R D E , se ha extraviado un perrito Inundo, blanco, con unas 
manohitas amarillas; tiene una cuarta y media da altura 
y las orejas paradas: la persona que lo entregus en la 
calle del Trooadero n. 61, sa le dará uua buena recom 
pensa^ 3147 4-13 
A L A S D I E Z D E L A MAÑANA D E H O V , 1 1 , se ha extraviado una perra de Tarranova, negra, 
oon el pecho y pezuñas blatcar; est4 criando: se grat i -
ficará generosamente á quien la entregue. Calzata de 
Galiano n. 37. 3126 4-12 
P é r d i d a . 
En la noche del 10 se ha extraviado un perro ratonero 
negro con manchas carmelitas, lleva un collar blanco oon 
letras grabadas ' Jolie." Se gratificará al que lo entra-
goe Ctmpostela 90. 3106 4-12 
OJO. SE VENDEN L A S CASAS S I G Ü I E K T E 8 t nna da esquina de establecimiento de bodega con 
llave de agua redimida y libre de gravámen en ?2.000 
oro; una en la calle del Alambique en $1,503 billetea y 
otra en intramuros on $1 800 oro: da más pormenores 
Dragones 29, de7 á 12, fábrica de óiganos La Idea. 
3845 8-17 
SE V E N D E L A CASA C O R R A L E S 2 0 1 , C O M puesta de sala, comedor, azotea y tejas, cuatro cuar-
tos y demás comedida tes; la llave en la medianía da la 
cuadra, bodega, é impondrán J e sús del Monte Í41. 
3355 <->7 
y NA E N E L B A R R I O DE Colon se vende, de fábrica moderna y de mucha apa-
riencia v poco precio, de manipostería y az.tea, de alto 
y bajo Perseverancia n. H : puode verse de 6 á 8 de la 
mafian* v de 2 á 4 da la tarde: sn dueño Gallar.o 106 
3368 
Se vende n n a bodega 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
Duona para un principiante por ser de poco ospital San 
«¡.faeln. 1'8 informarán. 3332 >-17 
\ 
B n la sastrer ía y t intorería La Esperanza de í íoriega 
y C f , Aguacate 35, informarin sobre la venta de nna 
barbe;la que tanto por su c i é l i t e como por su>i mue-
blas, condiciones de lugar y cas», es ds lo mejor que pue-
da desearse en esta culta capital. 
Sobre más pormennras de uno y otro giro en Aguacate 
35, informará Cayetano Noriega. 
3326 4-17 
S E V E N D E 
la casa calle da la Amistad 95. V i i tudas 96 informar án 
836S 8-17 
s*v C O M -puestade sala, comedor, cinco cuartos cocina, pozo y pat o en !>,í00 oro, reconociendo un cansada 2,300 pesos. 
La llave está en la misma calle zapatería La Pi osperidad 
M . 3232 4 16 
UNA. C A S A 
se vende en la calle de Campanario, con sala, comedor, 
dos caait?s, azotea, libre de gravámen en $',500 oro: 
informarán Animas 40. 3256 4-16 
G A N G A 
Se vende una casa de esquina en intramuros en nna 
de las principales calles en $4 000 oro, ganando hoy $51 
oro, oon 9 varas frente por 28 fondo: informarán Cam-
panario 113. 3254 4-16 
Se vendo 
nna finca de 60 oaballai l i» de tierra cerca del paradero 
San Pedro Mayabon, Con fábricas de ingenio, máfp ina 
y 3 trenes jamaiquino»: se dá barata con contado y ^la 
sog ¡argosy cómodos. Bjlwooaln 127 i iapondrán. 
S2§4 érlO 
BODEGA: » E VKNDE UNA EN I.O M A S CEN» trico fl^l pintoresco pueblo del Vedado, frente 4 la 
línea del Urbano, ñor tener que i r su dueño á la Pen ín -
sula. Informarán Lealtad 65 café. Habana. 
3221 8-14 
OJO: S £ VJiMDS L A M L Y V K N T I L A D A CASA calle dal Eayo número í9, de cantería y frente mo-
derno, dado» ventanas, con cinco cuartos y poso, frente 
á la iglesia de San Nicolás; impondrán de su ajuste Sua-
rez 46, de seis á diez da la mañana y de cuatro hasta las 
acia de la tarde. 3220 4-14 
GANGA.—EN 8 1 . 5 0 0 L A H E R M O S A O ASA B N la calle de Manrique, á veinte pasos de la Ksina, con 
dos ventanas, cloaca y sus accesorios; otra Manrique, 
esquina, de alto y bajo, en $3,G0G: estas oro. Maloja, con 
gran sala comedor, tres cuartos y azotea, en $1,000. Pe-
ñalver en $3 500 en billetes; y nna carbonería en $800 
BiB: trataran E-trella 145. 3208 414 
¡OJO A L A . G A N G A ! 
En $1,700 oro la casa Maloja SI. de 7 varas de frenta 
por 30 da fondo, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, couina y demés servidumbre: sndu»-fioen lamlsmf; 
no d«jen de verla que se arrpglarán, y Eubalcaba 11 on 
$1 500 oro 3215 4 14 
l ^ y i N G í . ! 
VTtPS: un» 
SE V í i N D E * LASCA®-*!* S I G I 7 I E H -
$S0" oro caüe del Indio; en 1,600 otra Paoto-
ría 22; en $1,5: 0 otra Escobar, consola, sal t t», tres cuar-
tos bujes y un a&lon alto al fondo, taS» de azotas; otra 
calle de Clanfuego^. otra calle de Cárdenas y dos más 
calle de la Mulo.ia. Ksina 143 t r s t a r í t a y darán informes 
t í tulos al corriente. 8S11 4-14 
ANGAs EN « 1 , 3 0 0 O R O £iSBS&£-9 P A R A E L 
vendedoras da una casa d« nuasposteria oon ocho 
cuartos á dos cuadras de la calcada dal Monte, pnede 
v-rse á todas horas: informarán en Principa A fotso 
número 291. 3135 4-13 
S E V E N D E N 
la casa calle de la Picota n. 51 y la casa calle da la I n -
dustria 20: informarán botica de Belén. 
3149 15 13 
EN G U A N A B A C O A , C A L L E D B SAN S E R A S • tian 2fi, entre Cíoncapiíon y Animas sa vende nna 
cana moderna con sus zapatas de mampostaría, sala, co-
medor cerrado, tras cuartos buena cocina, patio, tras-
patio con árboles, pozo inagotable, á una cuadra de los 
baños de Sin ta Rita: en la misma impondrán. 
3138 8-13 
SE VENDE LA CASA, C A L L E DBL AGUILA n. 213, con sois cuartos, entra Monta y Corraleí: y eo 
arrianda la estancia de una caballería La Portuguesa, 
ea Arres o Naranjo, inmediata al paradero dol 0:Bte: su 
dueño altos de Jané , frente á Injoa, de 9 á 12. 
3163 4-13 
Se vende 
una bodega por no poderla atender su dueñe: on la mis-
ma Marina 48 informarán. También ee vende la finca. 
31*4 8 13 
S E VgfiNDE. 
la casa calle deCurt zao n. 20: tiene dos cuartos bajos y 
dos altos: es da sólida constru'HÜ n y tiene sus contr l-
bacionenpagadAS, eadapor ménos desu valor. Infor -
marán en la mi-ima: 3109 4-12 
EN L A C A L L E D E L C A R M E N N >i. SE V E N -deu cinco duquesa* con sus correspondientes caba-
l l 'B y nn mllord de reputt>to, fabricas y dem4s enseres; 
adamáí varia; c l ^ a ao nnimaies, « a d e r a s y teja*, éx-
Z^nia cí terreno: pnede verse de 6 á-7 de la mañana y de 
2 á 3 de ia t»rde. S0<4 E - l l 
De muebles. 
SE VENDE UN K i - C A P A R A T E CON ESPEJOS ( laoba), otro de caobay cedro, 3 baúles mundos, no 
sa quieren especuladores. Sna Kicolás 170, entre Entre 
lia v Maloja. 3335 4-17 
PIANINO.—SE V E N D E DNO F R A N C E S C A S I nuevo muy en proporción: también nna serafina de 
teclado, teniendo además dos cilindros con esoegida* pie' 
zts Galiano 100, zaguán. 3301 4-17 
UN M O S T R A D O R Y C A N T I N A , S E I S M E S A S de mármol oon pió de hierro y demás enseres de un 
café, un espalo grande $10 billetes, una cama de hierro 
oon bastidor $25, una cuna $'0, una bomba neumát ica y 
varios aparatos eiéctrioos y de fotagrafia. Aguacate 56 
3351 4-17 
U n p i a n i n o 
de exoslanten voces y de muy poco uso, marca Pleyel, 
baraií- imo, Esperanza 4, entre Suarez y Pac to i í a . 
3329 4-17 
para balcones, ventanas, 
mostradores, eto , de todos 
tamaños y dibujos. 1* fábrica en España, de Jaime Boa-
da. Estudios, 10. Barcelona. Cnica cata que sa dedica á 
esta especialidad. 12 Mz 
L E A N T O D O . 
A los especuladores y al público, al marcharme para 
Cayo Hueso, vendo na 30 por ciento más barato qne los 
demás los muebles que quedan anBeina n. 2, fronte á la 
Audiencia escaparates desde $25, 28 y 60 B.; camas con 
Satas da bronce á $15, sillas á $10 docena; mecedorea id . e Viena barato; pianinos franceses y españolea á lo quo 
ofrezcan siendo raciona7; un hermoso espejo de barberi» 
de tres varas de l a r í o en $50, vale 100; mamparas, relo-
j j s , bufates comodines da servicio, espejos estantae: ca-
nastilleros un cochecito do mimbre y un buró; ver y 
orear. 3291 4-16 
CO UPOSTELA 1 1 1 , E N T R E M U R A L L A Y So": juego sala á la Duquesa $4S; uno Idem Luis X V $110; 
uno id. $135; escap&rates cauba á $10. 45, 50 y 60; lava-
bos tocadores á $30; aparadores á $30 y 40 con espejo; 
mesas correderas á $10 y 50; camas de bronce y hierro á 
$25 y 30; dos rinconeras de mármol $25, escaparate espejo 
$U0; sillas Viena á $35 y 40 docena; sillones $15 par; s i -
lias y sillones grecianos; todo barato: se reciben propo-
sioicne-» por todo en junto y se cedo el local. 
3249 4-16 
3 58 
de todas c'ases á los precios 
de fábrica para lianidar. 
AMISTAD 75 Y 77 
10-18 C O M P O S T E L A 1 5 1 . 
entre Jesús María y Marcad: una cuna hierro $20; camas 
de hisrro para una y drs personas á $20, 25, 30 y 35, las 
hay supariores por la mitad do su valor eso»T>arates cao-
ba, marca mayor, á $45, 50 y f 0; juego Luis X V escnlta-
do $125; uno id . Uso. nuavo |i70; una urna, un sillón ser-
vicio, bufetes, estantes para libros, persianas un par $1?; 
mamparas un psr $18; sillas americanas $10 y 12 una do-
cena; liras y farolas para gas y aceite, espejos y otros 
muebles; todo barato. 32<8 4-16 
P i a n i n o 
S J vende uno del fabricante Bolsselot fila, de Marse-
lla, casi nuevo, y se da sumamente barato por ausen-
tarse sus dueños, puede verse Cuba 47. 
3 04 4 -U 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un elegante juago de cuarto, da noga!; otro de fres-
no; un maíDífiio escaparate de espejo, de tres cuerpos, 
de palisandro, y su vettidor de señora; nn juego de co-
medor, do f esno, un gcan buró biblioteca, un buen piá-
nino de Playel, y demás avíos de la oasa Industria 144. 
3176 4-13 
A L O S B A R B E R O S . 
M U E B L E N B A R A T O S . 
Dos sillones; dos banqueta»; dos sillas giratorias; nna 
sillita de niño; un espejo de tres divisiones, de dos va-
ras de largo, y un marmol del mismo tamaño, todo en 
$ 1 2 3 billetes. Aguila n. 215. entre Monte y Estrella, 
"La Central." 3128 4-12 
una Xeodolila, instrnatento matemático para medir án -
gulos, dlstanciai y a turas, y un nivel, loa cuales sirven 
para Ingeniero ó Agrimensor. 
61. M O N T E 61, 
F R E N T E A L CAMPO B E M A R T E , L I B R E R I A . 
3116 10-12 
U N P I A N O 
elegante y casi nuevo, frantés, de excelentes voces, se 
vende bu-ato por ausentaise su dueño. Esperanza n. 4 
entre Suarez v Factor ía . 3'31 4 12 
EN VEKD. t OSRA GANGA SE t ENDE UN M A G -nífioo armatoste, tío4 mostradora?, una mesa do cor-
tar, unam)quira do co-or y una vi-iriera: Monta 169 se 
t ra ta rá . 3122 4-12 
S E V E N D E B A R A T A 
una míquina , romnleta, para hacer pan y galleta, 
formarán calle de Lamparilla número 29. 
3124 6 12 
S E V E N D E 
1» maquinaria siguiente: una sierra Sin fia completa; 1 
grande sierra vertical, todo. de-,hi»riD éln cárrei; una id . 
con fin carrlJ, toda cbmpieta pa d i r i d i r ta';Iaa, tablo-
nes y cintas; una gran máquina de cortar, chapa y ma-
dera paia cajonería; una sietr* circules chica, 1 trans-
misión de 33 ptés con sus pe lé i s , chumase as y colgan-
tes para mover todos los aparatos; una rueda h idráu l ica 
de 6 piés por 12 i d . d iámetro con su ele de t ransmisión, 
poleas y engranes, los cajones son de hierro y ctras pie-
zas, por no extender el anuncio todo se da en 60 onzas 
oro, el dueño se hace cargo de armarla BÍ se necesita. S. 
J o t ó esquina á San Francisco, Habsna 2973 8 9 
SE VENDE 
una máquina do vapor de 15 caballos, 2 filtros Taylor, 
nn triturador, 300 repartidoras, una gabeta de hierro, 
una bomba centrífugas, un tacho de 4 bocovee, un alam-
bique, madera dura, rejas para ventanas voleadas é infi-
nidad da piezas de todas clases para maquinaria: ínfor-
mar/in O'Eeilly números 47 y 61. 1874 26- 1SF 
P O L V O 
da á la cara el 
hermoso bkaco 
vaporoso que hizo la 
reputación de las 
H e r m o s u r a s de l a a n t i g ü e d a d . 
X.. T P J ^ N A ^ F I L S I X J -sr O * 
F t t r i S f caüe fíochechouaft, 70. 
DcpOEilarlo cn la Udl-ana : J O S E S A R R - a . . 
A c a h a d e s a l i r á In*M 
por el D* P . & > W. CSERTsrOVIZ 
Aumentada co i un tuplerrento j /a Vacunación 
earlsi-nculofa segur, íes úllirnot trabajo» ti» 
CoüipáueSG de tro* partes prínGlpales : t Form&uft 
trxdteo, eonícniondo la díscripcion de todos los medici» 
ifiectos, sos. dosis., los erffnnoila Irs on aue so íhilteflí 
v las ¡r.̂ j •• ... — ii . Cotarenáto de Int A féu 
tninerale* de toOo? los p.iisos con 5 mapas l i i i l i i f l l M . 
— I I I . Man>ri.'l /entjia'ico, ó Deíorip-i'.n abreviada 
los síntomas y d'-i trai-amienlo Je >,« ir:ícrmc(lades,3coin-
pjü.vla de fien;a? explicativas. XJn tomo en 8», de 14N 
página.-:, oon ma« de 370 fifrnms in»erí-n.!ada3 en el tezt* 
DF.Í. MISMO ALTOR 
d i c c i o n a r i o C e I H ^ a i c l n a p o p u l a r , obra 
muy útil para i;if ramillas.— 2 Tomos en 4° 4 3 ootaHMfc-
Con mas de 1,?00 pie. y .=&0 ñ?. en el textok 
Se v a d é e n l a :" SAMÉUk 
Comestibles y bebidas 
A. VALERA Y 
141 PRINCIPE ALFONSO 1 4 1 
G R A N D E P O S I T O 
D E T A F O X E S D E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y TATUADOS I M P O R T A D O S D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A . D E S D E 
4 0 CT3>, ORO M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos directamente de los 
cosecharos. 
A Z U L E J O S de la mejor fábrica de Sevüia. Baena 
calidad v caprichosos dibujos. 
C A R T U C H O S de papel de todos tamaños para en-
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finos, del mejor fresrero 
de Sevilla. 
141-PRINCIPB ALF0NS0-141 
H A B A N A . 
Droguería Y Perfumería 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de na sa-
bor agradable. Sa usan contra el extreñimlento crónico, 
las indigestiones, accedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purga con facilidad, combate las diarreas 
biliosas, y los nifios y señeras los han adoptado como 
un» panacea en las enfermedades del t u b j digestivo, 
Ouispo número 27. 
Usansa estos poleos para combatir todas las calentu-
ras intarmitent^s, de frío, tercianas, eto.—Cada caja va 
acompañada dal modo de emplearlosy son efloaeísimos. 
27 Obispo 27. 
DS VEStA EN TODAS LAS FAKMACI • B t DROOUERf AS. 
Obispi 27.-
C336 
D E F O S I T O , 
. M a d é SANTO DOMINGO. 
I Xci / to rv ¿a. cv. 
.flbisno 27. 
Miscelánea. 
Abajo e l monopol io . 
Fósforos áp reo ios de f ibr io», de C O N T E Ü , T R I E U , 
U E M E N E V , en la antigua tienda de v íveres Uompos-
tela 113. Habana.—E. Pérez y Hermano. 
3161 4 13 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E L I X I R T O N I C O 
c o n QUIMA y C A C A O 
d e l X > r 0 - 0 2 S . A . X f e X > 
de t$ FapalUd tie Mfi i io iM tb.Ptrls 
é n p e r i c r i tecas las preparacisset átl aissa gtoaco, 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas ¿ ta Quina. 
Is HÜTRITIVO. DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
AITl-ÍEETIOSO é HIGIÉSICO. 
Burdeos (íranciO, J. UARROCUE, Sucesor de Meure 
117, ¡alie Hotre-Dims y callo Silut-Isprit, 37 
Depositario en ¡a Habana : TOSfe 8 A U R A . 
i 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elást ico, sin Banda bajo los multe 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes fie todos ios sistemas. 
M E D I A S PARA VARICES 
B ^ MI11ERET, LE GOITCOEC. Sncesar, Parls.49,call8 J.-J. RontsMO 
REGISTRADO 
CÜRACIOH C I E R T A R A D I C A L . 
tía t r a t a m i e n t o m e d i c i n a l I n t e r n e 
d e l 
ASMA, del C A T A R R O 
T IA 
B 2 * o s L < a r c L i « i s o x * ó x a J . o s t 
IOS K< KÉTOSO CUIA7TTO SIL 
B * L A T 0 X 7 C H E 
PARÍS — 8, ealle Bayard, • — P A R I I 
Pidas» el foiltto Instructivo, qu» oontltn» ÍMUr* 
unte» detalles y numerosos ettlmonlot nlttlrot i 
este sistema eurat/ro sin remedios Internos. 
D^odtarto n lt Htbtnt s JOSt U B U . 
A los señores Dentistas. 
Se les ofrece él insoluVe hueso Art i f ioial de Betan-
oourt. que sustituye al oro para obturar las oariss de 
los dientes. Aguacate 108 entre Teniento-Key y Muralla. 
2729 15-4M 
Anuncios extranjeros 
un pianino en p r e ñ o muy barato, propio p i r a aprender 
Aguila 277, entro Apodaca y GUiiU. 3i36 8-13 
EN IÍA «LAI.» E DML, StíL, H1 7-4, SE VENDE una cama da hierro rara matrimonio en 17 pesos; una 
cómoda de caoba t n 10 peeo»; una mesa-escritorio en 
6 pesos, y una lámpara de cristal de tres luces: todos los 
preoios en bilUtee. En la misma se a'qaila una hermosa 
habitación en medii onza en oro. 
3125 A-12 
CASA D E P R E S T A M O S , V I R T U D E S N U M . 4 1 . 
REALIZA CIO S. 
S Se realizan las existencias de esta casa por la mitad de 
í su valor. A l miamo tiempo se avisa á los duefi^s de 'SE 
i prendas empeñadas pasen á r• eoüta'lt.Ben PÍ térmico da 
S i verde de 14 oaiaileilas, terrenos colorados, fábr l - j 15 días, transourridr.a los cuales se pr.icederá á sn vea-
cas, aguadas fértiles, cercas y divisiones da piedra, como ta —PELI iON Y C? ?015 8-11 
8,t00 palmas.—Centro de Negoaios, Obispo n. 30. de once . „ . " 
4cua&o. 3U9 4-12 G A N G A . 
| Eu la Perla, Compostela 50, a rañas de tres luces á «0 
? pero» billete». 3002 8 lo 
ÜNIVERSIL DE PARIS EN 1855 
M e d a l l a d e í » d a s e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
DE GUILLIERM0ND 
Jarabe iodado de un gusto agradable y 
preferible á los Aceites de Mgado Ae Mcalao, 
a ios Viiiól, J a m i e s y Aceiresiocia.¿oz,™:*\?: 
curación de las E n f e r m e d a d e s de P e c h o | 
y para la medicina de los r r i ñ e s 
En í.yon, GDILLIERM03D, 114. calle de la Pyramitó. | 
In París, Farmacia de B" BARRAl, 93, Boul" Bcaumarchals. 
En l a E a i a n a : J O S É S A R R A . A 
Perfumería de! Mundo elega 
D E L E T T R E Z 
54 , 56 , R u é Richer , 5 4 , 6 © ^ 
CREÍCIOI P A R Í S m n 
S U A V I D A D 
C S o n c e x a . t x ' a c i o i x 
C R E M A 0 S M H E D I A 
J A S O N , E X T R A C T O 
A G I T A de T O C A D O R 
P O L V O DE A R R Ó Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
— > < ' 
L a Perfumería O S M H É D I á asegura 
s u s RIELES PLIENTES 
gtivsR'.ud eterna y géz sin igual 
Depósitario en la Btíbzna: JOSÉ SAStStA, 
CATfiRRO, OPRESION, \ ITl'aY'iTB'fe i M i W 3 JAQUECAS, DOLORES 
TOS • PALPITACIONES K l S I l á f ^ i S H ^ r t l DE ESTÓMAGO 
y todas las afee- liirii liWftiAfTirtiiTh^iii ffliVi i l -t"-1""1— 
ciones de las vias respiratorias, se calman \ nes nerviosas se curan inmediatamente con, 
inmediatamente y se curan usando los » las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A S } 
T U B O S L E V A á S E U R . f del Dr C R O N I E R . 




N E U R A L G I A S 
CURADOS 
Por h i CiGAP.ÍLLOS ESPiC Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
(Ex ig i r esta f irma : J . ESPIC. 
V e n t a p o r n n y a r j . i S V I V . « 1 8 , m e f S . u n t - L n z a r e , F e r i e . 
Decósituios en la H a b a n a : .1052 SABRA-, — LOBE y C : — GONZALEZ 
E n C a s a de todos los P e i i a m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n i e r o 
P,QI ¿o ds A m z especial 
PSKPARADO AL BISMUTO 
POP. C S M T t e s j ^ ^ - Y , P E R F U M I S T A 
de G Ü I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Paris. 
Sesenta años de Hsspeñencía 
1 y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a i n o o n t e s t a b i e de este VHÍO sea como a n t i - ' 
\ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en las | 
C o n v a l e c e n c i a s , B e b l l l d a d de l a S a n g r e , i F e l t a de R í e n s t m a c i o n , I n a p e t e n c i a , D l g e s -
I t l o n e s d i f í c i l e s , s n f e r m e d a d o s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó poi los escesos. I 
fsfe V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precios | 
un poco mas caros.— No se dé ¡mporíancia al precio á razón da la eficacia muy reconocida del medicamento. 
Farmacia C 3 - . J S K a C S - t J I i r ^ a " , 378, rué Saint-Honoré. P A R I S 
Depósitos en l o H a b a n a : «TOSJÉJ S A t t m s . ; - X . O B ¿ : "S" O . 
( Z - l T V I N O D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A j 
/Varna t i i m l h b h ) ' 
• I B M T LXCTOF0WA.TO DB U L lUTCTULU 
E l V i n o D e í r e s n e tiene un sabor esquisito, y es ol 
único reconstituyente noturol y completo. 
E s el mas precioso de los tón icos ; & su influjo, los 
accidentes fébri les desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Pmtedot di los Hnpitilu di Pañi, Autor dsUPancreátiua 
| f todas las ^ a r m a d a s 
P - I Í 
f l s f f l ! 
lililí 
l i l i l í 
E a l a HABANA: L O B E & G » ; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
Se veiesde 
una ho.iega f n la oa'zoda de San LÁZMO, por no poder 
atenderla t n dnofio. E i Ja misma oalie informarán, osfó 
esquiiia & San Nieo'és iiúaiero 133. 
312? 10-12 
P O T R E R O 
E n m i l pes^s oro. 
y libre de (riavámen se vende la oasa Esperanza núme-
ro 38 oon sala, comedor, tres onartos, eto. En Estóvea 
" 81 informarin. 3120 4-12 
P0 3 A U S E N V A a S E SU D U E Ñ O KE VENOEN en el Vedado los muebles de la casaoa le siete esquí 
na á, dos, 294i 9-9 
i<>B»BO»OaOHOHOa<MB»aOB»HOgOiOaOB»BOBOSOBOB»BOBOa»aOÜOll 
60 Años de buen ÉsitoH! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto da Puntas do Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a del P r o f e s o r BROUSSA1S 
Medicamento autor izado p o r e l Gobierno F r a n c é s , en vista de un in forme del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las E n f e r m e d a d e s d e l C o r a g o t t , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de los J P t d t n o n e s , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de l a C i r c u l a c i ó n con tendencia á l a H i d r o p e s í a . 
« i r . T O H W S O K T ha obtenido, del Oobierno Francés , un privilegio exclusivo para la venta y l a 
preparación de este J a r a b e , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta a u t é n t i c a , 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD. Barón THENARD, PAJOL DES CHARMES, GAY-LDSSAQ y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o d e F r a n o l a . 
Pa ra e v i t a r las Falsif icaciones e x í j a s e l a F i r m a J o b n s o n B O I S A R S , y sobre cada F rasco 
e l Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
J t O C H E B , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
O g O g 0 « 0 « O B O 8 0 « O B O « 0 a 0 a 0 B 0 B 0 i 0 « 0 B 0 B 0 B 0 g 0 g 
i 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A O O E 3 l a mas apreciada. 
P e i r o m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a l a Corte É R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOUP.G SAINT-HOfî .._, 19 - Ar o 
" V é n . d é s e eja. t o c l a a l a s p r i r L c d p a l e s F e r j C u m ñ r i a s . 
